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THE WEATHER BANK CLEARINGS TODAY
tlciieislly (air tnnlRhl anil Thurs-
day:
Tha clearing-- of the Albuquerque
nut much rlumxa In temperature. tanks today were;
Friday rnlly fulr. $122,453.21
mil
(Vol.
UI7N
It, No. Albuquerque, New Mexico, Wednesday, June 27, 1917. TUB EVI3I.1Uvou a,IfFRAI.Do, ioa
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WE CM TURK SWORDS
AS MAY BE REQUIRED
Head of Belgian Mission to Amer-
ica Addresses the House; Gal-
leries Are Crowded and Floor
Filled With Members.
ADMIRES THE COURSE WE
t
HAVE DECIDED TO FOLLOW
Clad That We Are to Put Forth
All Our Effort i and Devotion
for Defense of Freedom and the
Rights of Mankind.
V UsoelttsaJ Press
J lillt' . The li' lKii'--
Illislun beaded b Hut' Moiichor
KltM rccen eil I114I11 lit. till-- llMUH..(liilt! rle 4'ri. 'rnwiti d i il li Hii I'U- -
t tlllSl.ist U' illl'llC'l' ami III! f'".r nfc
f i' tl with mi in I'Cl Aft' I I'CIHk
ti. thi' h'.iis-e- Huron M -
lll'llf Sl'ke ill Kllt UK f"M' -
If r f Mtir- - ki. I ii 11 ji'iti
ciinti. in (hi- tulue-- - ,.t
ami M.utlT. il at out ii'.in-- ri.i kii-m-
a'l.l the matl"ii.- - mlHuv "I
tlll iitl'.a't.-- . it - .111 VI' alrl
Itli 11.11 .1 t 1111 lll.lt IKIW II- ",l 1'llHt'-
11. limn isc a- - nil. Mull alt-v- t ll
nil i.f H ."lilt III '.llllm. III".1.
..u t" .iil f.'iili .1:1 .mii i'Ii. it- - mil
1111. .ti. n I.11 tin- 1I1 fi ti.--.' "f fti'i il'.iii
i. iul tiii- lights t.l iiiaiiKi.nl
After in- itiml .tr'.i..' f"i- Hi.. iti
Ill t I'll ill f. rill''. I a Mien I valni'l--
1. 11 ali'il tin .1 .1' r "i If i " ilin Hi
l" null' ate tli.it when "i v.i- - fin
Ishill im knew In.w In in it .nun
swa.ral... lulu -- ha -. .'Hi'! '."v
wllC WIT liil I'l'l'll Inl'l 'l ii ''H.
v II have Itnali .l""l III. II i'"l l.l"'W
w 'l Imw li' Mm ' 'l"- -
sllan s 11 I" -- W"l.l-
twenty m.iI" at.. I'i laic Al-'-
rt ..! IN lul'tlli lu ll t" ii tin.
I., la s..!clv
fn. 111 tin- - blast i.f w.il' im nn- t.. Alncr
nil while In- Hlmliril Willi I In- .I'apc- -
Interest lit IIIUI W lulls l'..lllltt .111"
tin- i.inli t f.il w.'iUv "I ii r i' and
iniiiiii't'i 1' wliuh "it lnl itM'i..'---
In tin unlrlilili' i.f .i'ii Ami ni.w
li.jtt inn I iiii m lli- itnni lit- -
wlnrh fill Iiih lull. li' -.- ill "Inn. flKlil-Im-
at tin- - I11111I .'f lu ll""l's hi t'"
H..ii In -- "I. h mi
till- ill that NIMH' inilll-tl'li"- !-
A i' .1 'ail. ( ii tin- :i t i.f I'.m
'i.i. Iiiii- - i luilliil"li' "f II"' in"--- '
ii. 'l.li. irui-li'- - anil i a'lv '" la
ilnii n tin 11 ll m 111 1I1 i' .- "t nnli:
i.ii'l iii"iii".
"I in a ri'l'tam in .1 liiiulil'
ui i'l I'lUli il.rl.iril Tli.- I'l.'ii!"-
AMI nn ini'l'i1 ' lltl'l t"iiil wi- - I'i'll I'1
Willi v n lii'iii' truth lln'H' - I'"
I . 1: ;iiiv in t an ' f"l nilli fl li'i.'l- -
ii . lllllllli'il li I II I It Mill- - .I'll l.'ll't
rtt"H ami niffrrniK. - in In- .'a.i-- .
'I ml an. I lllnltv will fnrii'V
nlillll'l .11.' till- - lialtl.'l' "I tin- "'- -
i.nili' tin- 'Inl'ln-- i.f nW I ii li; in m I"
tin. H'lhx i.f till' "'llilt ami i.nill
I iu ''Hi' nf till- IHW ""III "
8TAR WITNESS TN THE
BULLION THEFT CASE
HAS A PRISON RECORD
Ilr Aii'ia-isla-- I'rsil
i 'ha Win. .lull.- ' i:tt"ita
I'f.itt. rni y f' I tin ali la us.- in ti e
t' i.il i f l ina'll "' '. 'lel.al ' ' in '
I'lialK.-i- Willi ri'li-lll.- ll I..
till Ki'M-- Illlll lit III the ali- "f lnt'l
Inillia.n. iii ills' I''. lit tin- n "I
aaj I'.lll. this 1H..I liinK .Itl-- It. I.l
till- ui.ll'l lltlli-n- Willi-- il.lllllHsi.in III. It
III- - ll.l.l H Vl-.- l 111 tin
I ul. nail., (.lute .i f"l 11 1111I1--
fan. l uiililv Mmiilii' ..ii.l
t.M.k the ilalllll 'I.U ' llf f"l
the KIH I I llllll-ll- t lll 'inm llll. "I'-
lull. ,1,1 ul the 11
. ,.ill.ia..'.i Ills lust I'l'f'.l'
lltiuil tulluy.
J1.I1I1 n uf f lie.i elllie ..11" t
ul till- - men llil.l "f ihali.as
Iii luin st ila- aiiili-m- w is
l.llle.l l" the ' taint In t Ml. lemil .1
lilK -- hil'ineiilf .'f ' " '"--
1 h.'M'iiiie anil I'llppla- I'l"i--
I i llm 11 liiH'iiu I tn-- i
I U.'li. .Iillii' ' V .1 Ii tu
Hi. Times from lint .1 .lam fair-ma-
shippnm ilu'ie is itaii'll -
ren"ll T ei'tv.iw .. ih'" -- lii.H
Irulii 1 1 .1 III I ! I a '"I ".il "'it- - 'll
.;r till lutii. wtik.
CMS
Mm. AN
iiww
VILLA APPEARS AND
NATIVES OF GALLEGO
Takes Charge of Station 125
Miles South of Border, Sends an
Insulting Message to Juarei;
Train Service Suspended.
Br AM'.Mtd Press
Kl Pa-- .. T v. a in I'laliftH'o
Vnl.l. wi'll hl ma. a luiliiind. lll- -
ll.it liillll'llu -- tat. nil I .' tmli
"Iltll nf Jllaia nn tin- - M l a illl t -
I II t alll i'il.1 l.iM 11 Kht Villa look
'inii'--.:"i- i ft llii- - :i ii i.l
1. till i'. an il nitf tu
Inari x .ui'l I' ll .1 11 inn tli nicllt.
win at Tiriaaa-- si.ituni Illilr"
1.. UH1 . f Ualli-K.- i M.'inluj niKllt. All
train m i in-- li' tvc-- 'llllluahua
mil th lit'i-.ii- Mar
t'i'iiii-i- '1'rairiM him- - hIh'i 1ii-- il:.- -
,1 . II It'll M.tltll .'f the Mali- I'll .:l"l.
t.i ii'h.ii'ii- ii-i- - ivt-i-l
Siiri"ni' a M' x;i ati ui n r mi -
)la that Marcel" OtraM.- MiKinif
AHUtlMr uiul tit Iit i i t hivtM IimU
cu l; hi ed T"rrriii, Ui,- in' ti '((.'uahutl.t
.'Tr!niK tu thiK riott.
fill tH l!l!init t.ff III T'TU-t'l- l t
I
''
! mi! ;i i:K" Tlu- Trrni hint' if r.
11 vlii. li nuit: i f ttli ft di 1.1! utd))rfl
t(nd v..t-- , (i.irti.idN itf.-- t n fd
ail lhi tin- A fni'i-i-t- lan ff
IMt.iMHI l -- UK was w- iti nn thf t'it
i a i i ", Hi.- iHmmimi Matt d
M. xu .111 C Ddtiaid'i Sn llii-- .(!i'm tnda itt'iia'U Tt'iitnn had Ii'tii(a''iii'il and aid a Mf-ni- r
m nt f'T . h id thut cit
cm in j nucii'x ti a r
ii'Uf.l a m. iml.kv T"i t v had
In t'll l.tp'llird liy 'ai'.i.ci s n hi'it '
fitfct- i.f 7. iiitMi uiilndi.u Mianv
I h.i: and ti tu idT'it ct s .1 n ' i i i s.
Tlln Mm l llltM'lit .!.. ICf.V- -
an 'd th.it tlcn
a) a iict.i' t .M 111 ivii i. MiiruaiMh r
n chief ui th.- i".!iii ,1 11 .'ituv ti id
heen lantul'd w.ih n.. m mi and M.ilf
Ninitti nf t 'h.hu.t tin Thi- - w.i d1i-- a
lltl'l tlc'iit tl h M v t l iiincnl
tdln in Ik ht-- i c
.luarcn itihc.iis l .1 ;!;.! w II a'
ta k thit iw n in .n i t to a I'tnt
I ; kiiuu n id till' Clli-tt- il
h'MiM' ih'it-
THE FOOD BILL ARE
TO BE EAR REACHING
Manufacture of Beer as Well as
Distilled Liquors May be Pro-
hibited : Wine Could be Made at
President's Discretion.
lly - i'r'1 l'r."S
IsllHIUtl'll. .Illlll' ,lh S' ll
llM.llll.ltll.il .III). II. I'll! lit- - t, i
I hi- lualiiif n't il "i f - ut1, a i
il rtitli-'- l i'jll"t'M .1 111 ttv iiiij tin- im'- -
lili-n- .11- -. let l"ii t i .f in it Ilia- mm.
nt ti'iui,. nt wuii' ..lil. tin aal 111. .lis: a .
t f I l.lil was akir.-'i- uli t"ilav 1'
Ilia- sinilt' .lull. il h "in in it tra- .illil
tauia''i taj'iut.-.- its sli I's' lit tt'l
tin- I. ill Hum iiiiiler
Tin- "'inn Mia- - ;ils., ,1
l 11 I" "'' ha- .l 'IM
In ill, nala-e- r suHi'la-- rur till
illlll alll ilali Till- hiii'sa- I11M t
tiiii'i-i- Itiiu t" r -
f.. "till .lll nast'- - All"th''l .lilil'11,1- -
111 w i.'i ill ma I, it an law fui tnr
Hll HI tin- "ill i)" llla-ll- t "f 111''
fc'." II 1111,1 III .11 a" iiin-i- t t" 11
. h.i-a- - "1 si 'I tu a.lv ti'-- I I.llia'tl' slip- -
fill. -
COCCHI S ATTORNEY IS
OF THE OPINION THAT
HIS CLIENT IS A 'NUT'
4 sal I' r s
li"l"llll.l .Ian. .' All W I,
I.a. Ilia. 11 haw
hi t In -- .a , ' ' ; '.lli i'i ,iui .ti
11 V.irk iimli-r- I It 1 a'H'llll.-i- l
S ut ill '" h. s
.f Him tuii..u tluat ilia- -
man im tint lit il a l .'Sp"lSl"lll f,.
lint .ll.U.jlll.
Stents
I1C CHEEK
ww
IT GUILTY PLEAS
ENTERED BY ALLEGED
Thomas J. Coggin and Millard
Coggin Have Been Released on
Bonds of $20,000 Each by Dis-
trict Court at 1 Paso.
By AiifrJ PrrMi:i I;im. T .. Jnti- T Aftr
I'U'iix i 'iit u 1 Tlidinii
I 11.1 lid .M ll.11 ''iiluiii hit v.j
tu't'll 1'li'iiHctl nil 'Hinds nf $JM,Mim v.ifU
li tho (li.-tr-il roiirt lure TKUit
'Mth K tlx II. Jmi nf Kt.tth Winth
ihoy hit imlti ;t'l l ihn ttrntnl Jii'
oil thillK--- f Hitilili'l find i'i itlHpil il
(n rttCHull tlHtl'di f in niiiHM f mil Itli
thf l.illniK of 'I'htiikiij Iaiiiim,
TIKMS .1. C4M.(.I '1(1
111: Titiint si iM i.Min.it 1
Kl I'.i-- n. .1 u tu- ' 7.
iiitt iliaw nf ' nut Kiiilty " ThiMiiuo
.1. 'kuiii iiii.I Miliat'l i'"i;kiii h.ii-ln'i-i- i
1 li Hi'i'il in Imniln nf $ .'llama
iui-I- l thi ii'iir;
with Ft-li- li .l"ni. nf
Wnrth, lh'' wiTi- - imli-Um- I
.iii nn nf tiiiitilir iin.l
r'nitrH.'V to r'nillnil inlllilnr In
w'ti thi- - K : K "I Tl.i.ma
l. I'l.i'.
I.imr. an aui-i- l milimiia.ri-
fiiuii N'
frmn Silvi-- I'ity. M;i- - 17 "ti
HiH li.'liv Wa f 1.1 th.- f..'..W!ltK ilax
with I In- kull iiiiKli'-i- Tin- trial nf
Thi.'l.iiM J. ii a- - M'l f.'l-
r I '.
WILSON'S ATTITUDE
i
ON DRY CLAUSE OF
AdminiHtration Lenders Claim to
be Ignorant on President's
Views, but It Is Believed He
Will Not Oppose Adoption.
Ur i..c m I axl I' reus
w a.-- hitiutiiii. ,i nn.- Al in mir-lr- . i
l
.ii.i nt fi.'ia Is ills. I.i in knuttiiiK li""t,llls
I n ill lit Wl!"ti I.M.ks lip.. ii the pru- -
lul'l'ii.ii tl ' In t i inn
'. " I" K' Hi t il' . In ll lie will
nut upii.ine it" ililal.tl.. i'.ini'ri
Mth tf.ll t he us iml nut -
iati .1 hi'- .tttttndc I eil tu-
da In- mmiIiI a urcc t it h I hcrt ' t
lion et (he fond ndmiiiiMiatn. wb
hit.-- illllHilHH ' hi M K lll'i't tll'hl".
linn Mid fi'm the ntMi-(n,- p. .ml (t,
uht lhcr it i. imi'IT lin'cl!;ttH t c '
llH.. t n t fn v Kl t !n fHd. t
If the prildem t ike- - nn M ind nn
tile t mum nfficmln it t
u i'! ..11 u the fMi.il l.iM
sh.Mi'ti he htiidertd in i,rNiKi' and
linnUi il In n; iJchate U th ,i!!:,'li-ti-
liI id Miich a liieiulnient s.
TRADE COMMISSION HAS
FAILED TO DO ITS DUTY,
IS OPINION OF REED
lly Iki'ii'Mt.-'- l i
aslilmta ti. I .' t ' v. r
that tin- tiili'lal tl .1. imtiiissi.-- h 1..
fall"'. I" me 'is ."' I" t...
1"lt ti.'iu iinl'lishi liy n. w sa.r.ii.
ta ('! in. 1111 fit t ii t - i : .1
lull'. .Ill- I'll .1 t su! lit mil t " .1
lilt t III- I'nlll II ls-- 1 I., llifnlln the
lia I Will It ha s i"i ..nt'-- .
.1
..lllliitlnii "1111I.1.1 anil l I'lil'll
I 'I ilital
u. list 1.1 n 11 la. t'lla
;. si.-- ., a It i n.
THE DAYLIGHT SAVING
BILL PASSES SENATE
AND IS SENT TO HOUSE
a . a -- a - - -
W I.iiia- .' Tl"'
I:i;l altw hill .1 liu liita-'- l I" lakel't''l Ili-- ...II ..issimI tiio
la. with. tut ,(isi lis - lain "I rea-"- il
Ian, I wa- - sent In III.' In a- l ll'l'l tli
I. i'i all line plea a .ni l he nil l
l"i 11 I li la iiinniiitf tin- l;i '
la. III April a. ul ' nut 111 ll UK llnlll
I Hie last Suml.iy In Kcpieiiihi-r- .
H7A
OF WA
mil.
AROUND LENS; FALL
CERTAIN, IS BELIEF
Haig Continues to Close in on the
Important Coal City of North-
ern France; Germans Are Los-
ing Their Grip.
FRENCH TAKE IMPORTANT
POSITION AT HURTEBISE
Monday's Drive Nets Them -
. .
I 'm tress of Considerable Magni
tude; Entente Plans Being Car
ried Out in Greece.
lly A.HtriRt-- lri.s.Win!., ilriii-ri- i II, tlx Is i Ii.hIiik
n rlunvly tipi'u li-tli- i thut th. lai-- I
u h ;hr III It hh nf Unit mal mini i !
ami ti- - uitj.ii-t-n- mci-i- iii.-- 1
. it i a i it.- -t ion whi'tln'l-
i.n riitii'ti ill liv act uiniiaiiicil
I'y an I'lYiiiKii i' mint l.y llif Kvi-nil- i
in n Ilk- - '.all
in Ilokl'.
Kite tin. iiii'H-i-ii.- ii thut all hi- m try- -
uis tu tin i ii. liir. Miiita!.
pullltH an till- - I'ilHI- - f'.r th'-
Kri-t- h aiHiitn - at hmiiu. lutiiti- - liiiu'
iihi-i- i that a i ih I'K-- ,
Th.- - in.-- imi'ortuiii '! tin-
ilrii--- - wan I tint uf ut
ui i -. wi nf i t . Thi- - llt-r-
iiiai.K ki in t.i hai- Htiffi-rt-i- a
rral il. utli' nf llH' inlsl-- 1
limit t.lki-l- l .1 ti.ritt'K- - uf Hiillit-
lllllKli t ll.li'.
'I'll. i i.f tin- rllti-nt- III
'tlii'Ti- In iU in iiiun- uii'l
lii'Ut t.uiKiMy. : ih imw rv iiIi-ii- i that
II - thi n- I'llllui-- r In lii- tin- lull- -
nf thi' pit rlianu ut uf May :tt.
lut:.. whii-- "a ulli-i- l 1.) tin
hmini! u init jir it
;n tin- 1'iitontc uiiki.
l Mill s WIN l.llnlMI(i Till; TIIIA IIMI I ItOM
X'leniia. Tiii'-ila- y. June Jv tVui
l.iiliili.n - ll ia.luic- uf 111. puHitaili- -
taken l th Italians u,i tin- -
plinth "f the Si.k ilia vu)le. nil
trnlllM - ii n li "I i li ' i,l in ln- -
,!., ,, I!" i ll stati-iin-H- It sas that
r.n timre 'haii I, mid iu ikuihis
.
, I...L,.,,
I l M ( t M l II M l VI K
-. I III ( Kl l UV ItKI'l 111
.1 Hue : r. 1:1 hi.-i-i Kiint 11
in I,.-- , 111 it- - itii'lpieiH a
..ui,: 'i .It. k latta nipl.' I eurlv tnila
uii'.li tin li" llritlsh nil Ih'
All. is ti ..:' inn tl,rt-s- "t l'"i 11 II 111- - -
' "l-a- ,t Win- - "fflrlallv a lllu.lllli'a I
11 t.ala . "ll.e repa.l-- lltlu--
W 1.11 , I. inline i'lH-- at mils .it"!)-'-
th. I!l I. in :i ii" .! .1
lt I II I I ll I H.IITIM.
IN III II I I III -- I ItM.HlN
I'al l .lull.' Ilea'- iir'lllel '
I'eliilitu t it, m Iii Hi.- "f
llllflal'ia si s t'.'lllS H "fli..ll
nt
Sanitarium to be
Built at Belen by
Lutheran Church
n .. I'r.--
fin, a;" Jan'- p.f"lil-.atll.-
nf J, nu .1 ,,'t ha-- i a 1. ..ii- ulupt a'
atut. .iiui al ll.l-l- l N l W'lH
a nr. .11 th.- t in "l a tu "'.- - t II
la f.'l ;i'll"iit-noieti- l h. ii luit
niirlu ,,f tin- I "i t se elit It mi.
"f ill, Kl ll'-- ll si llii'l aif I' a ii.
!,l
,.ll :' lit .1 chill ' ll tl I'll!!.'!
Ml '
I'll, ui"-- t iiii'"t lain in ' ..f tt.rt
I'tlt "ii ii.a a ppi'u a , "T i In- -
til," I" li a i Ki' the Uer.f s, ii uil. Hie
a ll ll .111.1 1h Uli lei s'.".i".l
..f th.- ...itli nit" 'atie l.titli.-t- '...ilv.
Vllll llt.lt! a in dllnn inrtn" i -
AMERICAN WINDJAMMER
SUNK BY BOMB OFF
FRENCH COAST JUNE 25
Hy Aii.'i
I. II .I'ltie :7 - Thr . i an
ti. ti l na I.IMH t wan
.link it htitiiti t ft Die of('lain nn .lilhi Thfi i I'll II"
caauul' un.
ID
IMG PE
EADY.F
COPPER CO. FORFEITED
Department of Finance Alleges
That Cananea Concern Has Not
Paid Taxes; Sent Most of Im-
portant Machinery to U. S.
Ry Att'irlatril Prvstl'tl. Jimp Tin-
lili-ll- t ui fuitinre in tukinK nti-p- tu
dure fni fi'ili'fl 7.7i- - nf
t'..iinir nn whirli
'th ki Hita'Mi-- taxt-- hiiM-- i
n f nfiil.
A Htiitllll-ll- t Ikmim-i- hy lh. fllllinil.
ii.'1'iirtiiii'tit tin- - rnmpBti
wcrrtly t ! lui'Nt lini'i'l tunt tiiit- -
lunery In (lie t'ulti-i- l Stiiti-D- . hIiiiiiiI
wurk wltlinnt ni'tlic ami fifti threw
nut nf ttir hi p It ul hi-r- f thiir unilcr- -
m'liiif tr.ni mi nt
I'rt Hlili-ii- t ('Htrauxa Iuim pent tu I'uti
iKie, a I. Ill ITIOIIK a pennlull uf thlttv"'-- "i' " """" e,..e......
!.eH,iB ,,; l'r'htly ill l" the n pnrt- -a .lav tu Mri. Minli-r.i- . wifethe Int. liin. Maileru l' i ..i.u.ai
' rM" ' marineJr., ami twenty i.ex... .lally t.. .Mr.l'll",fl"l
In. i Hum e, wid. f the iiiur.lei .il
ice i.r'Mlili'ti:. titul lall'
tu the wiiliiw nf AmiHea mnliin. one
f thi' firM hiuh-r-- i tu nnffer ileath lit
the 1iiil-r- i renlutinn.
TELLS MORE DETAILS
OF SINKING U BOAT
Silvcrshell, an American Steamer,!
Destroyed German Submarine '
on May 30 Off Count of Sardinia I
'After an Hour's Battle.
j My Amor.Airil Pr-- .
.New lurk. Jtlile ... Aililltimial ile-- I
ll J nf the sinklni; uf a ilil'lllali e
I.) ijiiiifiri- tiuni tin- Atiii'rli-a.-
.steamship SilM'tslii-l- uli May 3(1, If
Ilia; 1 nasi nt .Sii .l.tia. nn.- - I
h'-r- luiia In 11. T. Map h.
irela ik "i'ii. ii. i "ii he SllM'inhi !!. j
w In ainvt-a- l rt uni 11 purl.
Ari urilitiu In .M.iih'r, the siibmurlli. s
wan sikIiIi-'- - In it n iitta-- - p. 111. ami'
lliere was ,1 riiliiiliiu liattle w hlt-- '
usta-a- mure thiin an huiir. The
fire.l l.'iti sin ipui-- sliellH amlj
thi Silv shin iir iii'tl ; shuin. oue
if "huh hit tin- I Imat iiiuulHliipx j
The Milimai ma' tuitia'il a.n hh Mien, '
ami Mink Tin- ei shell
"iil ilanniKi- - J
"It Wan the si ' "lul Mll'luarlli' Wi
-- iKllli'll I. II the i..aiL-a- Tile fll'st WMi
111 the Atlulilla ani'lit Ilil'InlKllt nil
May J'. It was iesti;m ..11 Ihe sin
lure and we rami- su rinse tu it a. e j
hear the eniiia-.- tinninu. T In-
ll'lliiiihn eyiilantlt were IliaklllK I"-- 1
puns in liai Kim llu 11 hattern-- Al
iltu late, nu 11 tin k was luaile utl lis,
It. he lime nlir ilit'lH Il ' ! '
tn Im nan passa il it .III tha' il.lt I
PATRIOTIC SUNDAY IS
TO BE OBSERVED IN
U. S. FOK RED CROSS
u. 1
S 11 11 .hi is I" m xt Snail.
III ill tha- Stlll'lav si In.a.lH nf lllc
I 1111., I Males. Ill "lle tn 11 11 Bl' -
pa'i.i I. I're-i'- b nt Wilmui to ailiserxe
the lla In ie liclolln glWOK tu tin'
Hill 1 'r liana.
DANISH STEAMER SUNK
WITHOUT WARNING; FIVE
MEMBERS OF CREW LOST
Hr Pra-.- t
WiishiiiKtull. .Inn. :. hlli'sliiit of
tb.. I i.i i i.- Ii stiaii,i-- i i ii ii ii ll Mil was re-p-
1.. the slate lla-- al tina-n- t.iitat
r irv"i siihl Iba- steamer was t"i
pcij.icil with. nit wain nif stul siink be- -
f.ilH III.- - Ilna's ea.U.al lia- latciell
Kue "I the an wile ill a.w ll.-.- line
was kill',1 b t In prupePcr A Itllt-Is- h
ili'stnnar reaciieil the i emaimlei
There wi'i Ho A'ni i Kans ou buarii.
VENIZELOS WILL BE
PREMIER OF GREECE
E
Zaimas Resigned Because He
Could Not Assume Responsibil-
ity for Convocation of Parlia-
ment Which Emperor Dissolved.
Br AisafiAUd Press.
Atlii'im. .Iiiiu 27. The re'lgnutlun
uf I'rimler Zalmls us oiruKloneil by
In- - that he cuulil lint mmunn
fur nf the
purlluiiK'Mt uf .May 31. Ili. which
KiliK I'uiiHtiiiitltit- - dliwuliril. M. Jun-nar- t.
tliilutiiiitli- rfpri-iM'iit;i- of thti
alicH. Ih um"iiiIiIIiis; uf thit
I'urlliiiiii'tit in wlih h M. hil.l
u inaj.irlly. In rfalmilnx. M. ZalmU
anni.um-i'i- l that Klnu Alixaiul'r wan
willii.u tu i nmiily with all the
uf tht entente
II la linilir-t'Mi- il M. VonlxeliiH will
"lie I'nlllla, fnrelunjmlnlHter of the pruv ImIuiihI Kuvernmen!
'" "euerul lanKII. miniaier of r
or ehlef of the Ketiral xtaff.
Neither the an hlnnh.ii uf Athens
n.r iiienihera of the holy nud who
tniik pari In the anathematlxliiK of M.
eiil.i-l.- will he prevent at the
all. in of the party. They will
resmn.
l Keiiiliirniei will Uft a J
liu.lvrfiinril fur M N'enizelua.
Pr iiliniis have been inmltuteili
axainsl tin- - rum leuiliTH In the recent
itenii'iiiili-iitlnn- .
L
Two Revolvers, a High Caliber
Rifle Equipped With Silencer
and a Double Barrel Shotgun
Admitted as Evidence.
Ur Assitristsii Press
Km I June ii.-- Tio
a hit,'h I'.illher rirle eiiulppeil
wlih a a iluiihle I'urrel ahul
Itun. a rlui k with an atiac-hinen- t for
letntiatiiiK (lynnmite. anil pereutuiliiu
cups were nilinilteil in eilili-m- tuiluy
tn the rutii-- e nf the trial of Mr.
It i 11 Munney, with niunler
I1..111 a hum I. expluslun here
I.ihI Jul. Tlu-- were nlentif leal by
ll. .M tint, fiaiiner seraeuiit of po- -
lia e uf l;n luminal. al.. whu --alil he
fiiuiul Iheni In a bunt hrmiicht tn that
town by TlmiiiiiH J. Mm. ne. wn'.eni
tu aia iith r..r a.ne of the miiriiern.
Thla eMileme was uilmllicit In sup- -
.ui t uf the siuli- - B cuiiti nllnn ,,ul1
M"- - " a member .if
Ki '.up or Dinepli alurs in an ulleueil
mini, hlsiii- prupni-antli- ' which ,
ineii.e,! 111 I U ami ciilinlnate.l III lb,
,, ,.,,,,., here wlll'li kllleil -ll
ni
nf
. car
, 11 t bail been nillili- - Inaliia--
eel cur employes to a
emlit ala s lieture expluaiaan in- -
lie H.ii.1 be sa Mrs. M..n,.eiThe
taken nil.
TO ;
t
saw
sluppi'iK baaaral
ta
sysiein
bunker early ino will
in, ula- it force
utle fear of
ie In put their VM-,'- !
svulce
s iytln com-- j
licit Hies. ,
OPLE:
WILSON CONFERS WITH
REDFIELD RELATIVE
EXPORT CONTROL
fhaiiiosii
discusee'l
Ihruusli
iiif.'ici-iiieii- t liieiising
trutis-a'.latiH- shipping
SECOND CONTINGENT
ARRIVES AT FRENCH
IT
Troops Land Amid the Frantio
Cheers of the People, Who Had
Gathered Hour Before in An- -
ticipation of the E"ent.
PASSING OF SUB ZONE
CAUSE OF ENTHUSIASM
All Are in Excellent Shape, En-
thusiastic Over the Successful
Trip and Eager for Action ; Ex-
pect More Tomorrow,
Bf Assertmrfl frsA FRENCH SEAPORT, Jane
27. The second contingent of
American troops arrived and dis-
embarked this morning.
The troops landed amid the
cheers of the people, who
had gathered for honrs before in
anticipation of duplicating yester.j.i. .,,..
J. .. 7 ...
tninusiasm rose 10 lever pucn
when it was learned that the
transports and convoys had suc-
cessfully passed the submarine
sone. The port was speedily
in honor of the occasion.
All the troops now arrived
were transferred today to a camp
not far distant from this point,
where Major General William L.
Sibert is installed. Thence they
probably will go soon a point
near the front.
All the troops are in excellent
shape, enthusiastic over the sue
cessful trip and their reception
and eager for action.
Major General Pershing, the
American commander, is expected
tomorrow when additional troops
are expected.
The harbor is with con-voy- s.
The streets are filled with
soldiers in khaki and with blue- -
j jackets. Great numbers of trucks
are irannporiing immense mp- -
plies the camps in which the
troops are concomraung.
' ik UAT (' I'V'T
,
.( u,y 1H I S..
W.shiniclnn. Jum The epochal
lumlniK of A.mlicaii troops In rrantu
-- "t '' UIH ill". UK-e-u ui mil in...-
-
uniivr commanil of Major Htni-rs- l
reisliiiiB n.l for whose urrlvsl
llelieiBI sn.i ins --.n a..--
w nil r rem n i me iie
!of oiieriitismJ. u tlH! r ou Freiicii
.
.1. h.ia hj.l theirimops
pel lutl a.f prepurttiiaiti behinu uie line
sun ilirm ti-i- l li procaeij to Krance Kl
t p..lil time. ll. forma-lia.- n
uf what other troop movements
may be made Is surrounded by
to make, imwitar a possible.
sale u'Mii throuah th bma-- t
ine tone. H permiaaable to
what ptecauttona were taken to et
ihe American troop ships past the
wsitlnn Herman submarines, but there
la no douht that the precaution war
carefully worked out. becauee It l
l'ur obMnus cnncei mug- -pa r tia
faptain uf I'.all. e J.iiues Dlee-n- ,, uflfi.l.v other ennttiiaenls.
., It Is t.tuely permls-ib- l. to w) thMI ratu lsc... tul.l i.r Mr- -. Munney Ihry are part of the fore, which wl.irie ..nIn, il. mil i.vn ..n ele. alter
In
"It strike
the
nn "'I An.erlcai. iroi.ps win o anUtrely liulepeuitem cuniinaml. Just as
'are Hi'llish troups. working vt
,
ACT;
.
'
lhe will take u place on Ihe battle
llruiit mill probably ery soon will be
l.arri.iiK the stars and -- ripe. In thBr A....c,.i.d rrs
: w moil. June j; - Cresnlenl assaults which steaililv are drivim
' Wiis.ui walke.l ti ofthe leriinitis out ol Kranca ami Bel-
la ii i bull. Iinii t.iilin ami helil : mIuiii.
bt ief i niiia-renc- w ith lleil-- j All troops nliiler Oeneral Hersh-li.-l- .l
am the a.pcrntinn uf expaart Inn s cinmsnil are regulara ami
a. t Karlu-- r in the ilav Heere- - pi ie a iiUIsimii which I'restilent Wll- -
tar.
nf the and
iiieasures nn "I sliipplua
..i the
ii An
u,. is iintlir-- l t. to In-
to the sci Mce
I...W submarines,
f"null lefiisinn
nit1' probably will be de- -
llle.l iXpaart la on
'
frantic
to
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to
b
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TO SUBSCRIBERS OF THE
LIBERTY LOAN
The second payment on Liberty Loan
Bonds of 8 will be due and payable
June 28, 1917.
FIRST NATIONAL BANK
ALBUQUERQUE, N. K.
generally lwlvd thai wmf ttm ago
moat of th (iermnn suhmarln fire)
wan withdrawn front lu attack on
tommervlal shipping to make It rsadv
to ambush the American troop in
J ore.
Tha auocossfu Handing. whlls a
ource of gratification to officials lir
viwd from the point of twin a mil-itary operation, l rrttajdsd with add-- d
slgiitflcane. tor It morale effect
in Oertnanr, If H I permitted to
known there.
The reference In the cable llspatch--
to duplication of "yoatsrdar
njrprls." Intimating that there
olxo a landing yestsrday. pass- - with-
out comment here, but ohviously
a landing of a critlngnt not
recorded rn yestsrday dispatches.
FLOOD SITUATION
All Effort Now An Being Direct-
ed Toward Repairing the Dam-
age; 20 Milei of D. A R. 0.
Track Washed Out.
Asaotlsts h"iSalt Lk City, in 27. Meagr
report received In Salt today
from the districts affected by the flood
resulting from the break In the dam
o': the Price River Irritation company
Bear Halrvlew were to the effect that
the water had subsided and that all
effort were being concentrated Jpon
th labor of repairing the damage.
While no new report were receiv-
ed at the office of the Denver tt Rio
Orande railroad which suffered wash-ut- a
totalling about twenty mite, off-
icial stated etist all available facilities
Including men and machinery were
being ruched to repair the damage.
In the work of reparation, miners
from th carbon district are eagerly
offering their tabor, a a great num-
ber of th men have been thrown out
of Work temporarily by the disaster,
which make It Impossible for the
mine to operate because of Inability
to obtain car. Thi alio Is looked
upon a a possible damage to Indus-
trial concern near Fait Lke a few
have any appreciable supply of coal
un hand.
While the traffic of the Denver 4k
nio Hrande line Is temporarily
moralised and neither passengers,
livestock nor perishable freight Is be.
Ing accepted for transportation, the
Vnion Fuel lie is handling
thia city and Denver the transconti-
nental business already booked by
the former.
BULGARIA IS OPPOSED
TO A RUPTURE WITH THE
UNITED STATES, IS CLAIM
Br aiMcutud FraisCopenhagen, June '7. Although
HuUurlu Is opposed to breaking off
relations triih the t'nited States, th'
fear I" expressed, according to Infor-
mation re'hliig here, that I'lemler
itadosluvt.ff may have compelled
to purvhuse concessions, for which
he. went to Merlin, by a sacrifice ol
Ann-lea- relations us part
The only circumstance that would
lead to native liulgarian sentiment for
ti rupture with the Cuited states
would !'. according to Inforiiiutiou
received 'v the Assin rated I'rese cor-
respondent, the appearance of Amvri-ca-
troops at Hulmukl.
Hulgarta hating gut possession of
all advantages which are included
the present stage of it munitions
stiicedoniu and IwWrudjM. and findini:
the burden of ruining en u minor
powrr share i. Hit-- world war a grow
Ing menace to Its future, is a strong
advocate of the Oernuin peace
WOMEN! READ THIS!
Lift off aiy corn or callus with
flngtr and It won't
hurt a bit.
Your lilVll heel have put corns on
our toes and callouses on the bottom
vl your Imm, but why are now T
Thi tiny bottle holds
an almost iii.ikic fluid.
A genius of "Inclimatl
discovered tills ether com-poun- d
and named It free-auu-
rlinall bottles of
freesone like here shown
can be hud at iny druK
store for it few cents.
Don't limp or twist p.nr
face In UKony and spoil
your beauty hut net a
little IMittle of freixone
and apply few diop on
your tender, a. hit-- vorn
or callous, insturmy tile
aoreneas disappears ao'lj
nhortly you will find the oi n or cut-- I
loua so shriveled and loose that you
tan lift It off with the f Ingots.
Just think! You get rid or a hard
orn, soft coin or a corn bwtween the
toes, as ll as hartlersad callouses
without ufferlna one particle. You
feel iq pain or irritation while apply
Iiujr freeaorl or arirrwarn.
ngiv!
It Is
VOLUNTEERS FAILTO
FLOCKTO COLORSAS
HAD BEEN EXPECTED
With Recruiting Week Half Gone
tie Army Still Is More Than
50,000 Short of War Strength;
Enlistment! Slump.
Bj Auwlio4 Press.
Waahinuuin. June IT. With re
cruiting Week hair gone, war depart-
ment official estimated today thnt
the regular urmy still Is more thnn
GOOD men short of war strength, the
coal It has been hoped to attain lv
Friday night.
On the fuce of the return so far.
it Is apparent there has been no gen
eral response to ('resident Wilson's
call for Tu.uoo volunteers.
Returns for the ftrsi three day
were below the average of the week
pre edlng.
Tcsterday twenty six states reported
each had secured during the day les-th-
ten recruits. Three states re.
ported no recruits at all.
WERNER HORN, GERMAN
RESERVIST, SENTENCED
TO IS MONTHS IN PEN
By itlstHoston. June 27. Federal Jurist
Morton today sentenced Werner Morn.
a German reservist to the AtlanM
penitentiary for It months for HW.il-l- y
transporting dynamite on a passen-
ger train from New York to Vance-bor-
Maine, to be used In an attempi
to destroy the International bride?
across the fit. t'rulx river. He also wk
ordered to pay a fine of 11(100. It wn
the maximum panalty on the charge
under w hich Horn was convicted here
two weeks iiko.
BRITISH SOCIALISTS
DECLINE TO ATTEND
STOCKHOLM MEETING
Br AfcseclsUd rrsLlondon, June 37. The section of
British socialists led hy Henry Hynd-ma- n
has declined the invitation of
the Itusslnn council of workmen's
and soldier delegates to attend the
International socialist cnfi rente at
Stockholm The refuxal Is based on
the fact that the conference will be
uTtendi-- d by Oermun and Auntrian so.
rlallsts and that It cannot nerve the
catife of peace or socialism as ong as
i rniuns rcmuin In possession of tr.
rltory they .isjsed and devastated.
PEOPLE OF HAVRE TO
HONOR UNITED STATES
BY CELEBRATING JULY 4
?Iaxr. Krne. J urn 2" Tli'
mftor at itiKcttnK t thr in ti i t it t
count litft rinl 11 prfirl::-1-
tiii ion ru lit ni; upon ; hj jMKptc r
HuVfp tn 4tlihi.it.' tli K'inh
July in litHiur tif 1 if ( Until HT.itv.
Thr t ntinril a ..r'V thi ft " In in
tin n undri.tnoiii-ly- .
GREEK STEAMER SUNK
BY SUB OFF ENGLISH
COAST; 22 LIVES LOST
Hr Afctorntt-i- l'r,--
N'cw Vork. Jinn- - Tl
Htaiiishi Nau-i- K ruiKo-.- . j
eek
was ti'ipedie-,- and si.nk n.. .1
sulonariiie ulmtr. :; tnilf-- s off
the Kiigll'-- conwt in M.iy 1. Willi ..
loss of lives t y.i -- ,'uuiniitirf I l.i.
day !' l. J. The..h.l'ilii- - ,itf lit
I he nwtif'i Th,. ,pi , .,
her wav ion South Amet M a t l.t;t'- -
lllllld. Tll'le Wefe ir.lv time sllrvlv i
RESOLUTION AGAINST
SEPARATE PEACE MOVE
ADOPTED BY COUNCIL
By Antff .(! 1I'i'tr iiKf.ul. .Iuiit 2". -
rtttK"rnu J! rrlt'ittiiK any iiimv f i
ti j;t l til (H itcH f t .n 4 ii i tnn n
Mint Ktiiifsiu haN I'tvn tntojt,i'.i l at
t ft h(lrn'.rir fiuijortty l y the o
ttr 4r HUfktlitJll Uliti rI'ltt-K- ' lfi.
tJliiH of Ull IE'i"U. Th fUKwiint ut
th rumr tiini (l'lni 1 t
if pMi at tin- - t i.ri,i-- piiMMitilt;
iihy h tut iiinnl im tmit tM't'tl tif tin:
11 u:it r, n- Ul lo'ni lit in MP UL) .
Lu Bakovic U Held
For U. S. Grand Jury
l.ui Halt. .vti. who with lu- - 'v..
Otiulit, tr. was cllaii d sllh tinia't
the ltm:l Ml a s' heme to obtain prop-ert-
fiorn Kdttard Hart, a pi ..nuneni
liallop man, w.is heht vestenla, altei .
noon n I l.lttd Hlates 'on, iniione,
tleoirfe It. 'rsig to await the U"Uoii ot
tile. I'nili il Mate Mrsiwl Jill v. Tlo
girls were released ,,u their own i'
ognnunii e.
Today's Baseball
Results
American League
llilrwgn, S IXtrnlt, a.
Score: It. II. K.
Detroit 100 10 MO l 4
Chicago DU US! 00X 5 11 I
Itatlerlee: Dausa, Cunningham,
tanage and Fpencer; Ocott and lnn.
Philadelphia it: New York I.
"core: It. H K
F'hiiadolphui , lno Oofl 002 1 7 f
New York .,..000 010 ono 1
latteries Mever and Haley; 8hw-ke- y
and Nunamaker.
ft; SI. uls 4.
"vort n. IT K
St. Iiuis loo 000 10: 4 1 0
I'levelanil . ...Mil 020 Plx 5 0
Itattrries: sAVenxrt. ilnnillton.
Wright, and Hevereld: Onuld. Klepfi'r,
Ibrcliy and lielterry.
National League
Now York I: I'lillnd'tpliln i.
" re u. 11. r:
New Y rk ...,2l 0 inui 4 i
Philadelphia . 0:'0 c0 000 J I I
Pmtt'-ries- : Benton. Perrltt, and Itar
Idrn. lavender. Kltlerv mid Kllllfer.
t iisliiiiatl 6: llttshtirgli .V
H'ore: II. II IV
inclnnstl . . ouo 0:3 mo II I
Plttshiirgh .
..tiio 00; Mil J 13 I
Hatterte. Kegnn. Ttii-a- and Wingo:Jacob. Miller and Schmidt.
Standing of the Clubs
Vatioiml l.cuuiM'.
Team. w. I. pit.
Philadelphia s.1 21
New Yolk 3 4 21
.sisChicago 37 '.'It
t. U.uls 31 : 517
Cincinnati 32 31 ,47s
ItrooklMi L't 31 .431
Uosvton 'J3 31 t:n
Plttsliurgl IU 3 .33.1
Team. W. I. vt.
I'hlcagi 4 21
Hoston 3 7 2 3 ,i;New Yoik 3:, 21 .."'I
Detroit 2 2
.'
I'leveland 32 32 '"
Washinnton :'J 3 3o
St. Iouls 23 37 .3::
Philadelphia IV 37 3:
WetiTit I aaiic.
Team. W. I, pet.
lH-- a Moines 37 2 s7
Joplln 33 20 ."'!
Lincoln 3.S 27 .."r.O
Sioux City 34 2 .'its
Omaha 34 2 .".40
Iwnver SC 30 .ts.'t
St. Joseph 23 21 7
Wi'hltn 22 43 .131
A m-- r scan m iatpm.
Teum. W. L, P' t.
Indianapolis 44 24 (1 7
't. Haul 34 2" r.4H
t'oltimbu 3 21 .7.37
Louisville ss 32 r.2ti
l.'nnsus City 2H 32 ,I7"
Milwaukee' 27 3 .42!)
Minneapolis 27 37 .422
Toled 27 4'i .401
Yesterday's Results
atioiuil Ix'ouuo.
New York 4; Philadelphia 3.
Hoston Hrookhn
cinclniiHii PittHbuiKh 5.
St. Louis . Chli'Hgo r- -.
AniHin M'ugiK.
retroli , Chicago 2.
Washington : Hoston 2.
-, rU. Iiuls
Neu York 7: Philadelphia 6
I t iiKuc.
Denver . Joplln 3
Ml Joseph 7. Wichita 0
Sioux City V Des Moines 2.
met loan sMNiuilnii.
M iimea poiii, 7; ColoinOiis 2.
Milwaukee 2; Tolcd.i I.
Kansas City 6. Indianapolis .'
No other game scheduled.
Where They Play
National Icuuuc.
Philadelphia at l:i.",kln
lt.ist.in at New York
'on inn., tl at Pittshuruh.
' 'hp ago at St, Lotus.
in Hi an l.t uguc.
Intl. ,11 at IiI'uko.
St. lyouls at I 'lev el. mil.
XY,ihiuatou tit I'liiladelpliiu
N v York at liostoit.
TROUBLE WITH ARIZONA
MINERS HAS BROKEN OUT
AFRESH; 1,000 MEN IDLE
Hr A..nr:st. I'ris.
Ilisi.,..- Aim. June J 7 - Let vv n
IiO.i ;n,i j i.'io niineis. i i. Pels of
the metal mine woih'is' union, are
die t.ii a v as a result ol u si i k ca 0.1
,v the iiiip.n lat niBht "ti the prop-
er!. is ..r the I'opptl ij if. ii Calumet
an. I Ar,.. na ami Hhat'u. I.. Air. Cop.
pel lompanies in the district.
I'lil. ill jtirkete.l the
mines today I u t ttn ie vv.ih no v lo- -
lence.
The strike f,.l!.,.M. refusal of t lo
r(,i.er i itiilia.'re ., tivnt witn
s' oi u.i n..ii ni inn- - I r its
demands.
The Ml.i'tnk Al..iuia mines ale
eli.se lleotllel, I.i.liy and oMl'-;a!- t.f
llle other mines s:iv unite than half
the im-- at. working
All the M. X can lao.,ei have illlt.
virtunMv toppinvt all leasinu and
cont ra. t vv ork.
Hhei T Harry I Wln-iii-- is tak;iii!
lui i ii'i: oils a, list v lop-nrc-
ASSURANCE GIVEN BY
COAL MEN THAT PRICES
WILL BE FAIR TO ALL
S UHhlllMtol). JlllU' Afhlll illli (
that 1111 kh iitiwit itli.l thi K'li'lai
Jtuiilir Mill ! f ITIliHlM'll t 1111 It II I'Hl.
rfnnll rif writ- - Ht-- by
n l.Uil , of hiili liar,! and Noft rol
In im hph h- - win tt'iJuv riiiifrril
witfi Hi nut .unit rniirirtl'i
C01i I ""tltllllttl't.
Put In a II KM WANTED Itiftii
dispatch
SUPREME VALUES
oss-l-M-
IN A
It will lie most itulilc spot' you
ever spent. Here lire many new these
liils that fur nutrias nn in
Imtli for viiluex nml Our
niiv mi lllul lu-- l lltev know. See tlie
cl.issv new ami 1'iimls, with
ver. Miiiirl.
PS)
jRUSS FOR
! SEPARATE PEACE IS
AGENT OF GERMANY
By AiiH-iaif- t I'n-as-
WihMiKtuli. Juiii- 2 7 I.mw ,i IUih- -
..ilh 'isriiiui) u.iH iM'OHcl ii .i t.i'i-- !
man ii i t iii'fMjf Mif rMiinri) of wti.
jOifr- himI w ni twni'iiM' ii ifir;itx in
IVtl otrt.itl in .1 ii ut J J ithitc'I in a
j
Francis.
toil.lV
other
Iriurs
trout Anl,as-ad..- -
The as'itatot. sikolai Len.n. the
r.iHi. al socialisi n..iie an im- -
pass.oiieil 'pcccli In favor "f a iC'll-ci-
peace without anui,ii ,,iii ,,i in- -
llelnli.l.V and V. ii lllisvvi,, h- M
tilensl;y. win, aliiiininced he vv.uil.l
lepent t,e. n s .ee, h ami PI " ceiled
lo read a dn um.-r- atmos; up ntical
with It.
Winn M i . . ii -- 1. . Ii.i.l . n .1. 'I
he anu. , lint i d th.it to- Ii n .1 l.eer, i
an ilttel latlio from i.rr- -
IUai., Slttlieil lr. KlIlK Leopold of LfV- -
' al ia.
NURSING
OF CATHOi'IC CHURCH
ARE NOT TO BE BARRED
A.tr.al. l'rtiMult t e. Mil .Inn,, i .' -- T-. oiu, t
a malic ous run ..r which ha. i n
put in circiiiatio,; th.'t the A ni'-- ,i a n
lie, I Cross vv.ih ,l..ri iiiuiiatinsT auaiust
the nil. shim s, st i hoods ot the t'atll- -
illi- Chun ll. I'ar.lililll I I II. In .lis look
up the matter wrh the lied i 'rosi. ami
tias rice. veil a ctier from Llmt
Wa.lswortll, arl mu eh. .ill. ill. I of the
Aliiit icaii t'tuss, vv ho said .11
pill
"It seems Ii. I' to state lllle.UI- -
vocalh to o it this im that tlo
riieiiiln-r- of th.. n'ursliiK
innv wear lion olllcla dl'ss vvhili-servin-
its ton-- ,4 under thu
Cross and lh.it the lied Cross has no
desire in urn .i, to de'. nr the sisp-r- s
on account .f tliel.- dress or oa any
other nccoiiiii, f i oiu serv lnv their
country us all ..'li.-- r nurses will .issue
to do."
I sis, Moi.Hs. n
.t Tourney,
tfloux Cn.v. Ii.. June !' Koin
preMiite.l on, li lies in the champion-
ship right of tlo- - low 11 llolf
today T-- MornTT. I "tnT- - to
gel tli next II A Kneppe.'
of HlollK I'll, is slalP.I for I lie slate
president v .
Hart Schqffner &MarX
Suits for Summer
Regardless of the advances on everything used in the manu-
facture of clothing, we will offer "supreme values" equal in
slyle, quality and tailoring to those given in the past, due to
large contracts prior to extreme rise in prices. Have
you seen the form-fittin- g models in Dixie weaves in our win-
dows? Take a look at the new, beautiful, all-wo- ol fabrics.
One of them will mean cool summer for you. They
are made by Hart Schaffner & Marx and that settles every
question of styles of all-wo- ol fabrics and of fair price.
INVEST $6.00 PANAMA
OR BANGKOK
the "six
shapes in
lontr-lil'- e tlmi'
town, styles.
ynll
lirinis, nnveltv
AGITATOR
SISTERHOODS
tolllill-ineu- t
tourney,
placed
comfort
OTHER PANAMAS
$4.00 TO $7.50
STRAWS $2 TO $5
DRASTIC MEANS TO BE
USED BY GERMANY FOR
RAISING OF REVENUE
Df Uy A"nllrj
.T Svtlnev. A ,i. ,hu,
aty liH'thotln in th- iai.n,K t.f r vt'iiu
t ii i iivrr lvt many tHmrtiioUH ml
I'i'ihiiii liuiUi t witi' fni ' l iiv
J r von I'toiMi- - DnaiH t in iitHt-- of
WurtU'iiilu-- u in i In1 li t it S; ut i u u I
imi Moiila
Thi mi i ii iMt r u il :( u on 'il he im
'ii".ii1 for tin- to jai-- i' lv
. iirtoiuar th,. iniij4h
r'iniA-i- l anil that. i l..i- ihr Mint.-
mii-- i oliTain t Hharv of th ii.iM'in'v.
i v vi n u ! u t In- MiiWi i ',trt I'lpi'tMi,'
in III pri'litH ari l urn,; U'oni t 'hi'
tinii i'i; ioritti"ii. anil
Thi im iIh- tlit linn- ih.il iImvi.m i.
UO t to M'V I'I llllll .11
hu It ni pi ..(.In nil d mi t o ' a
i i niiiM ii! oita :.t!
RUSSIAN GOVERNMENT
STEPS TO STOP
PETR0GRAD DISORDERS
It v A,.!ats.l f'rt-s-
Was!iiiiKloti, .Inn.- .' .' Th
siatl prov i,To ern int-i-.-
t hre.it ol f', . In .ol. t.. . u ppv
In --
vv.i. potted
,the li.issian mission to.
dav, lloMtlc ' o ii - hi ion-- '
;,o::;;,::;,;,,'!v.:,:',;:::iDEs appr6Ve"d
ii.tl.cate CANTONMENT
oWlMk' l i o i;olia!
1 niiniit.
CALM REIGNS IN SPAIN
FOLLOWING SUSPENSION
.
ti Aibim ittltMl tg
cli id Juno J i - i r I 'at
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NEW ZEALAND TROOPS
ASSEMBLED AT SYDNEY
IN LARGE NUMBERS!
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HAVE DISPENSARIES
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H FIGHT
AT PRESIDIO C1P
Future Officers Are Receiving
in Thii Late Mode of
Warfare; Will be Introduced to
the Roar of Big Ouna.
Mr Aa.onsl.il Prsss.
Hun Kram Ihcii, fill.. Juno S The
men n( thn I'remdln mllltnry rwrn-lio- n
taking the three months Intenaiio
military ronise to pri pur Ihrm f"r
oitim iKtort In ihn American over-so- u
jrmlM t' the. number of 41' will
hii(. their llrt Introduction lo !
ruar of w gu.is. These are the mm
selected lv iitlli'i-r- m charge if t
ramp fr scribe In the field rt lll'TVl.iaiich or i lie service.
Lieutenant - 'idonel Frederick XX'.
4';nlcii. camp commiin'.ler. nan Upon
noitlied by the .ir department that
it. Iinttiilloil if Held artillery of tbe
'ullfomiii iintlniiul gilntd Mill lie sent
in ih I'reaidm for ilmy im a training
in. I hir the student nflicein. Tin-- ,
l.utlulloii, consisting of two or three
batteries. In- - stationed Ut Ihe
.I'l ohIiIiu until tin- - ruinii close. The
national gourd in. n w ill tr i n nil
their artillery.
t Tin- - news that the nrlillerymen will
ionium nt th' Presidio fur the
of their training has been
lori'iied with pleasure by ttieni. Por
mun" tlmo uit there have been
designating llrst one point nnd
.Hun iimiiliir in various part of the
countri an being selected u tin
liiM.hnir ki'iiiiihI for tlH iu and um'i'r- -
i I t - a to their future iiiov eim-iil-
i.iu .s ;l l .
Tin- - nf mtri men ure busily
n lira i hi en v all uu n. tn illun n
trenches niiil ly mil week i - ex-
pert in have a m.uP'l trench enuri-l:-
.1 in wlih li tin y ran tlien he
K t tin- - in.i'iin r nf Hi: til ti k Imni
niiitim tlH'iu. This il 1'nln.li' In- -
" mot mil lis lii tin- - lint hods Imtll nf
r.-- '.limit ; ii oni-nil- tnnk ilu II n attach
iiihiii tlit-t- ami in ''uoihk oi- -r th''
it'll" when an ilYin-sn,- is directed
. u.i i ni-- i In- - iiiiini The Mini iiii
MiirilM ni ills. 'hall! lilt haml liollilir.
1'ri'in h irons ami nttii-- offensive
fi'ntii tin- - n.ii'mw runllhos of the
irem-l- i in included in the lessons. Lee
.niri's ,,u nil wii-1.- of inlijoi'm aro
,tr i im.ii M.l mi ih.it the thiory
ami ii i t ! i"i li ml In ha ail.
I Ttio tit l.it ti i f loi'll hall' .111
reMirni .1 fimti their Ihe-ila- v ln"tt '!i'- -
I
r.i
1 1
The U. S. Flag in England
r" - . .. - '
. 1..ITT
. ,. ' , v ,
Uf.f...
- .. .. v .... . . .. ,.J'Va. S wn - - ., i
Tin Hi'ooiiii Amorii'iiii t'lititiiitfoiit Ht Iiliiokxi(il, KiikIhii'I.
mil our tliiir tlio "re 1 Imrs with I ho hiIvit
Hon on the government rltle rnnjri'
In Murin roiiniy. JunI hi'Tohh the hny
from San I'm li'lwu. The eecond lol
now m umlorKoiiiK the mime lmtrnr-tlon- .
Airimimiitely S"0 men rom-iun- e
one of thene niiailH hiiiI they will
4'niitimii- - theite llve-ilu- y perioiln eui'h
lint I ull ihf men have had their turns
In thn iMittn. Kven lh itreeneMt nov.
hen heroine re.ieoiiHlily Rooil iiiaikn-ine- n
hy the eml of live ilny of t'lin-tlni-
HhnotlnK. Many men who
iioier liuiullvii a rUI have Hinlilenly
ilim'overeil that they have the mak-Iiik- h
of mil urn I ritlenieii.
AMERICAN WOODMEN
TO ESTABLISH SAW
MILLS IN ENGLAND
l.n!t(iii, Juti T. T-- u n it h of
AtTii rh'an wooiIiimmi n ;ii ii it v Xcw
Knu'l.uul Mtatfft nnd r tr.i ti jy.f I to linn
Miiinif nf th' l'ntt'l Kin
itnm into Jinn'"!, haw arrivcil nil
Th rnmi.lcti' iiiuipiiii-n- "f thn
unit- rt milt li miii ih -- ami m- -
I'll - ll 111 II eh fll .'T.l 'If ruhl l
Tin- w nntlin ii i't' fui: ; i !!
'M1 t' lUlifUMtlliK nilh. TlM'.r r
run! ft mm! thi-i- rcalv tn tii h
UH'ir iniliK Imk h wrk at
nti..', Th nn y iitcmi; f,f Www
tria ri nanrr h r.i tnml. which tln-.-
v ti t kn Will i i';:rf.
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THE HEALTH OF THE
WORLD
The Health of the World in tlie only remedy that rurtii tuberruloiU
of the liver, pultnunary tuherrulomK, tuherrulimls of the cbrat, tubercu-
losis of tbu heart, tuherculosts of the blooil, tuberculonls of the atom
iv b Cure pulmonary cougb, curea convulsive cuiinb and whooping
couyli. rurRH coUKb of rbeit, curea boameiieaa, destroy Injurious pul-
monary matter, cleans in Iuiik. elites kidneys, purities the blood
and kills all ttilietcular germs.
Every person wbo takes this medicine as prescribed will regain lost
beultu.
t Tbe person wbo takes tbls great preparation for humanity will al
, ways be grateful and bappy.
Cfc
iileil
scars
A
fVt
v
y
V
X
V Tbe Health of tbe World ts for sale at tbe following prices: Sixteen- -
ounce bottle for t:l oo outside of tbe state of New Mexico 2.uo pre- -I paid If wltblu tbe bounds ol tbe state.
V V
Y ADDRESS DON JUAN CANDARA, MEXICAN HERB fY REMEDY COMPANY t
ritft It. and TIJeras Ave., Elms Hotel, Room 83. Albuquerque, K. M.
J J
1
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B GIVEN CIVILIANS
IN SIGNAL SERVICE
Promotions to be Made from the
Ranks or Reserve Corps; Pay
Ranges from $30 to $81 a
Month ; Good Time to Enlist.
H,erU ('nrreaiuliillirp to Tti tl.ralil
Kurt Sain Hi.iiMiiiu. Tex.. June -- 7.
In an interview unlay the ilipuitni' nt
m KOal ortleer Hind
"The rhief Miiiinl otlleer at XX'awh- -
Inutoii ha mil i"i. that m. further
roiiimissiinitt in ti.- Hiunal inri wilt
hi' to ri illall". All eommlH-Mini-
hereutti-- ..ued will lie itnen
only I., nu'ii in the r.i nkH lleh u
ollli'em either nf
the i. uiiiur iiriuv the mitniil enllm-i'i- l
reweri e corps."
The .ikhii! nftieer also RilviHep
thut th l.aitalioiirt of the signal il
leMTYe rniiH are now uliuot
lullv ninl That those wish.nii
to enlisi 'n the ii;n.il enln.ieil reserve
shoulil tin hi . without delay us
tlie ti will soon clone.
May l.nIM hi
ditukn.
I'iiih.ms nil i: :i t.l iiihtleil are nmi
I .. In 14 I'Oli.ted ill the hikiiiiI enlisted
ese e rnrps in nil the noll.t'iillinilH'
smiled untiles, while in the reieular
army eniisiuii-nt- are mad' onl in
the rank of pio. ate. of
liiul lira' i.'iis. I'av im enlisted men
m In.' ti the leiiJIar army and the re-
sell e mi ps l anus frmii t.tl to $ x i
per mouth, l'l"- - hmu. rations.
.iiur:ei no-di- , ni attemliinee. ete.
XIhi Mill I nli- -t In siumil forim.
T.liui.ipli, radio, and eutile op.rn
ti.rs, and a iitoiiini.i le me- -
hiuio s. ph .ti. ti n pliers, drujhisiiien,
xperieni'i'd s't iihk! a phei h ami typ--t-
rXeelitlle clerks, horseshoel'S,
looks, ei.'i'l rieiaiis. iiueineil, and e
u tr. iiien, and those familiar with
the I'linstriicii.i i and iiiainteiiaiH'e of
telephone Hetems ale llvvdeil III t lie
siKiial iiitps i.i il Uu lii r !. :e.(raph
oMlatols. and as eniv ens,, will he
luindled on iis on u merits, splendid
opportunities await lln'se
the imhl uu iti atlnns, espeelally
those who. in iiililition to other iiu.ili-lii-- .l
lull", hale alri'ildy ieilHiistlatl'd
their aliillty to sin eessfuliy hainlle
inn a rul as. tun. i oinngihility.
Mow to ITiill- -t in Miiinil or.s.
Those Int. rested In the sluiial
eo-p- should i ommiinii'iite at oiii'i'
wl. i th ilepiirtiiiinl siKnal oillccr,
Kor. iiiii llotistoii. Texas, iciv.nR ree-or- d
of their expei lein e, and siutmu
their iiiiiilllleations. Two letters from
former employers stiKmi; appliiant
knowlednu und iilnlity. nnd two letters
from prominent ilti.ens leriifyinu to
bin kooiI moral rhurticter and soliri-et- y
iilwo lire required.
Those eiilislniK In the reserve corps
w ill he pel nutted tn continue in their
present oeeupattonM in civil life from
the date of their enlistment lint. I lhe
ure culled into active Hcriu-- ut train-in- k
eiioip or i.ihrr pliu e. hut those
In the reaiilar limy will hexm
a 'lie service on the date of then
i nlisl ineiii. No date him heen et us
e lor the reserii' corps to in- called
to Die colors.
iinly men hetween the hkch of H
and .1". ruts muy enhst in the li'Kii-In- r
army, hue men tiuiii I H up to 4a
may enlist in the teserve corps. It is
the u. la v of Hie ilcp.irl lllelll not to
i s i inly iiiiii till 11 eT dependants.
I nlwiim nl lor IMiiuiioii or War(inly.
I'ew people mioiv the chaiui ti r of
the eiuimi i ni ps, fewer still IP.e ser-
ine It p'lt.irnis. thi' scope of Us du
ties; or the iiasiiiis f..r Us existeni'i'
.Uthounh .i is nne of the finest
lo aiii lies ..f th h. i li e. and in coiid
in uiipoi laiiee to no other It is the
nerve s stem of he armv In w hich
ll t ul loa. lull is a Usui it ted to the
Inain Us ma n dun :s the speedv.
diss inn".. ni i.f initial ;nt liis-en- f
in- inf.. i n, .it. .mi li direeis the lire .it
i lie nuns, pei'iiuis the coii.ina nder. ni
his h.'iiiiiiiui t. i s to listen ", er the
lei, pll.ille tu the noise of I. .it'le unt-
il In r alnii- his iuies, transmits oi
ileis. kii-p- our ships in all part of
the in id ni cummin, mutton
with XX'iishinKitiii mid each oth.-r- op.
elates calip s, '.ell atuph lljld telephon'
lines and sisteins. w ireli'HH st.ttioiiH,
etc . In sid. s helpnitf lo loi ate suliina
I Hies, a ml ol he i dut ten.
lUl-ll- l OIM Olll'ls fiOlMl r,llU.llll,
i'eihai's io. utlo r lirmu h ol the si r.
I lee atlords sin h splendid uppnl I Ull
in fur cliara. tei del elopllli'lil ami
v ural luii.i I tlaiimiK, esperiull illonic
litltcal lilica. The excepliumil leu- -
One-thir- d of Your Life Is
Spent in Bed. We sell "Sim.
mons" Brass Beds.
Remarkable ! This Clearance of
i
X
The Latest Style Features Are Shown in These
WASH SKIRTS
'riii'fo will lie iimiiv skirl xvtini this season tlinil
I'vcr liclnre, so milkers luivo cxtcnili'il tlii'insi'l vi'H
lioymiil nil ii'i'viiiiis I'l'i iifils tn iirox i'li' inilix'iltin1-ii- y
mul viirioty.
So iiuinx- - ilifl'iToiit fiilirii-H- , le- -
i
reirtiiroH nr
ln
Aiiiuiii;
IivcIoh'(I
fnlirii'K novelty pockt'ts,
lu Siiiiii'
xvimloxvM on
them
Our MoBi&Eei!!
nuiko week month, lie liiilff-s- t
of us wo have Ihronu'li ci m stocks 'if
ni'xv Siriiif Summer nu'ri-Jimnlis- i mIi'i-Ioi- I from
it 'r iiiiinlii'i's of articles anil have elippeil
off most of their regular scllintr price, just to (five yon
mi import unity of seciiriii'1; things at savings preater
llian on heretofori' liecn Ithle to secure them. There-
fore, and your share of These articles
all clean fresh, lrmnl seasonable.
nf
Velvet KuK,
Ii end iiil. $19.95
Kaiuv rkiitiii((s Muitiuua,
Month end rspeenil,
yard
Men's Miiits,
end Srf, inl
Infants' end
Spe.illl
Cutsets, Muntli-eii.-
Speriiil
Men 'm Ties,
end ripeeiitl
M.. nth-en-
N int. per yiir.l
W lute lied Nptellds,
utli end tspeeiul .
in
T
63c
59c
17c
59c
23c
79c
$1.39
These Goods All Display
Front Windows
INTO PUBLIC EYE
Capital of Sweden Is Being Men-
tioned Frequently in Press
Dispatches These Days; Has
Been Enjoying Prosperity
r f . Th
N iti.in.il i leiiKiapllic lv
the followinit wur Xeuaiapln Imlletill
uu Stockholm, hoy,- mi prominently pi
the piihlie eie Ms the com em iun
of the . lalists.
".MthoiiKh it in stileu
the Venue of Hie Ninth,'' lo
ture about an education ol.taiiod In
the sisnal is it ii"t ly
furnishes th eneceiMMiry theoretical
know ede, hut ulao supplies the ptiic-llia- l
without which
la to a extent us.
sitis mul fiisliinn
slinxvii I lint it muy almost
snil that thcro aro no
iiliko. tlx limit fa v
oi'fil inn's are thiist- -jn white, Mriit'tl ami plaiil
with
fniiry lls ami
an They aro all
very loxv in irii'i mul art'
liciiiy shoxvii in our
Fourth sirpct. See
To this, the last of the I work
nil for iont' our f
mul mul
liii'in
the
these
x have
he jtel them. are
ami mul We
some them
f'lL'
Mont spei
mul
Smrf
M'Uitli
ttux, Munth
Ladies'
Wn-.l- i Mouth.
Mi.
l.incn Finish Threinl,
Munth end hpeciul ..
lleiivily .liipniiiieil no
Tubs. Month end Special.. mJC
I'ow.ler, Month- - QQ
end iiil wi7C
Ladies' lliilldkeri hiefs,
M.intli end .Speeitil DC
Wine of Curilui, Month- - A
end M per i a I I C
l.nwn follur ninl f uff OQ,
Month end hpeciul uilC
Children's Wash Dresses,
"70
MiKith elid Sii'i-ili- l I C
Murcelle 2.V Diess Shields, f
Month end inl, mir.. ItC
Are on Our
the
June.
Hocl. issues
il'v
frequftntly
ovi.ii:
lull's thut
exiierleiice
great lens.
two
Imitiiiis.
full
noiih
siloniliil
sure
new list
Fool
Doiii Hiee
Spei
Nets,
Spei
the fact thut It Ik huilt iipun fi mini
"er of islands and stock-hol-
the pletuiesiiie l apitul of SW e
den, heura small reseiiililance lo tbe
ineen of the Adrian, mr wherens tie
Italian city ja tjulli upon a imii.t.er i f
.1. i - f . .1 in til friiKiitcntx of land on' v
a few feet u Oove l. the islet.
and pi iiiiiuntiiries mi wlm h htm
slalidn urn ruaued Kianite no ki.
uhii-l- must he blasted away when
ever n new liiiilflinu la ereeted
"l'ew Kiiropeun capitals have cv- -
iieiiemed such rapid nrosiii'i-P- i at
Stockholm. It tins much more than
I. milled in iiuijplRtii.il sine. Hnl nnd
ill lxi:t hud ovii liken and passe.t
VX'iishiuiitoti. I i', nv more thun
In, iiiiii. .Xiiioiik the eiimmerclal nnd
industrial eent. is of Sweden, it Is n
he 1. iik mil d. with entenslve iron
foiindrteH. pUnta, augar.
'otiitei'o. leHther, lotion, hi. up, furni-
ture and f iun pru duels
"Stlii'khullll owes Us fuiniiliitl.il! tn
ltlraer Jail, a hrou'l-mimle- ami
a lilt- si, it. sin, in who married the sister
of Kina Krick KrlcksHun iinil who
up. ni the death of that sovereign ruled
as reueiit fur his i.wn son Vnhlrinnr f"r
HI years, ilurina which time he in--
llf lirnteil the eatahlishment nf Sw
oietseii empire hi leadmK an
expedition iiiln r inland In ti'41 lie I
Inilldinu the f.iitns. of Taiualehiia.
Kile eurs h.ler lie esliltitlshed II
I. . tress on the r. ky Islet which I'es
In the muiiili of the channel
Malar like with the llapi"
"Vudor Porch Shades
Here
Exclusively
Suits, Coats and
Dresses at H &21 .
Probably the best suits and the best coats and the
best dresses, from every viewpoir, ever offered at'
anything like this price. Each garment is right up-to-da- te
in the important essentials of style, fabric,
quality and tailoring, and to crown all. carries that
"hall-mark-
" of excellence, the Rosenwald label.
This offering presents a money-savin- g opportunity,
entirely too good and too rare to be missed.
Handsome man-tailore- d models, many of them just
came to the stock recently, designed and built and
to be sold at prices in some instances over half the
amazingly low price we are now selling them at.
SALE-SEC- OND FLOOR
4c
DONT OVERLOOK THE SALE OF TRAV-ELWAR- E
THIS WEEK AT ROSENWALD'S.
REDUCED PRICES ON EVERY TRUNK,
BAG AND SUIT CASE IN THE HOUSE.
SEE OUR MAIN AISLE FOR THESE WON-
DERFUL SAVING OPPORTUNITIES : :
araiae Closes Saturday Night
-- J I i j
SNOW DRIFTED" AGAIN I
Tallies ninl counters will hp "white with
values" just n thoiiejh if were June 1 instead
of .June JS tin Thursday ami tablet ami
counters will lie just an white with beauty and
piality as they will be with values.
Iinairine them if you ran put all yo.ir imaginn-tio- n
to xvork " maiciaiiizino;" cut tons cotton
undermiislins into the snow-white- of June
then eiime to Kottenwalrf'a TOMOKROW and
see hnxv your iniHriiiat ion hasn't
one bit but you must eome tomorrow
and see for wonU cannot tell nor rin this;
.lime Muslin I'mlerxx-ea- r he aeen anywhere else
but t Hnseiixxald 'h.
Distinctive nnd dirTereut am! made as Muslin
I'mlorwenr should be made, niucli of it shoxv-iii- K
'
"Craft if the Fairies" in its fragile
streiiiith mul perfeetion powns, petticoatu,
draxvers, corset eovern, enveiopeK, ete.
49c TWO BIO LOTS
sea. This was the beaiiMiiOK of Htuilen(th cltyi. which forma the heart of
the present Xwcdlh capital.
"I lei lii; limit of wood, Stockholm
was tre'iuenlly swept hy fuv durliitf
it.-- emly history, und It ills., suffered
areutly from periodic raids hy thrt
liunlsh ktiitts. (in one of the latter
tlfiUI the liuinsh liionureh
I'lilistian II. In order to make sure
of his hold ii poll the Swedish conn-l- l
v. assemliled the leudliiK liohles t
the kliiKiiom In the Ktor-Tn- r. the
centrnl and highest point on Siad-- n
Island, and then, had them dev.ip- -
Itllte.l. Thus the "Stockholm llloml
Itath phiuse .nine tu itesiannte
In the St.ir-T"r- a Is the
w hei e the loadiMK factors in
S v den's lii i hi no sh world coiiKreiinte
at nne o'eli.ck en, h da .
The oldest church lii Stockholm is
the sinrvrka Utieut Churihl whnn
sMppused to haie been founded by
turner Jail l -, '"it w hp h was
i ml. u an, nit inn centuries uko. The
most Interestini' sin red sti ui lure
however. : tl'e Itld.ln i holoi-- k Vl k I
with its open-wor- k cant -- Iron spire
ilNliia in a heiRlu of nearhj Soil fee.t
Till a Moekliolin'a XX entiiiuUst-- r
M.l.ey or rniiiheuii fur In It are mined
III. kliiKa and heroes of the nation
Mere rest die sreat warrior ilustavna
Adol,hiis. and th. ahlti and enlUlnen.
e.l tiustave III who abolished tm.
lure, granted I rti to the press, fos-
tered i nmiiieire and science, and irr
retain w ua ase.isM.naled at the InstigM- -
Are Sold
79c
r.w.awaM.ifc
u
A
if
tion of dlsjirfected nobles. Here also
is the tomb of Iternudotte. one nt
.Napoleon's generals who Dm elevated
In a Ihrone hy his maater but who
fought aiiltiKt tha military genius
when the hitter's sta rof empire began
lo set.
"There ar many mugnifieent pub-
lic buildings In Stockholm, chief
mining which ere: the royal pulnce
with its niiv a".rtments; the aplendid
rlksdugshua (parliament house I com-plete- d
13 years ago nt ooju) of more
than two and a half million dollars;
th. nival library, where on copy of
very bonk published In "weflen mils?
he filed and which boasts of one of
the greatest roll.ctlnn nf pamphlets
and miinue"rlpt In Europe, and the
offices from which the Nobel fund is
istribiited. Th. royal collection of
weapons la the finest In the world.
".Xlthoiixh Htoekholm la within
few tnllea of being as far north as
Cape Karewell. (Irti.nland, Ice brea'.i-er- s
keep the harbor open In winter.
I'trosrud liea alrm-- due east across
the llnltlc nnd thn On If nf Finland.
dlslunce nf 4a miles. Copanhagan Is
J JH miles In an airline tn the south,
neat, and the German city of Dnnug
is th siune ilNtnne- - due soiith."
I'aea the bill while
there In aiinietltinc to conlrol. XX all
Street Journal.
Want tn trails that mule fnr tag
wagon T Try the WANT AD way.
Four frhc Evening Herald, Albuquerque, N. M., Wednesday, June 27, 1917.
r
4The Evening Herald
OLOBGE B. TAI.UAXT, ataak(r
Published rTT aftereonapt udT at 124 Morta steeeailStreet, Albaqnarqvo, N. U.
KiitMvd a aatle
t the fMvaKvff'ce" at Alhequerqtte,
N. 14, aeder tie act af Mans 3,
Ooe Bonrh ht snail or rarrier. . .
Oae Tr ly wait or carrier, ia
advance ftt.OO
iTelephones
IWneaa Officii P?4
Lditonal Boons
MFHIOI HI. LOOP.
n n' tha mattam that haa Kan
wnkln tha countrr up na horInat alht of . wln tn thjhvI
fun tbst thr aitantton of tha pmpl
or (ha I'nIIKl Klalan haa haan ocru-lta- d
alth (rrava a,uaatlna. la th- -
(irograM that MaxHft 1 mxkinc in
rldillnt tha rnuntry af ih laalaaa ala-Ma- in
an1 aaUum MP a (al1a (iivarn-m-n- t.
'
It la HlAl'd that Wnahinft.in off-
icial ara nut half an wnrrlad about
Jdmloo today a lhay wara hap tha
Kimmarman nota wna dlapatrhad and
latar oa whan mamfaata.
tiooa In Maxlro City wara ao ronaplcu-nu- i.
Thar baa baan diatant rhanca
In tha attituda nf tha Amarlran ftovp
arnmant in tha taal faw waaka and
tbnaa who nra In a poaitton to knoi-ad.- a
that tha ralatinna batwoan tha
ovprnmmt navar wara battar than
today. ,
Am for Uarnian actlvltlaa in Mexico,
tha aRtanta fnuntrlaa now have affac-tl- v
niaana of (hacking up on Oar-tia- n
aanu and ItrlnKlna ti tha at-
tention of tha au I hurk Ira any
or lntrlua that may hrjmittrad hy Oarman raaldanta. (ian-rr-
"arrana haa had It Impreaaeil
upon him by hla frianda that tha Hrr-ina- n
activity In Maxlco, auch aa it r.
ia fraught with mora danger to Max-lo- o
than to tha I'nltad Htataa. and ha.
hlmaalf, la undfraiiwid to ) of that
opinion. rWnra Henry P. Flatchrr.
tha Amarlran anibaaaatlor. want to
Mexico, tha Oamian propagandist
bad an abaolutaly fiaa hand, hut thv
roti-i.l- v diploniata tow hale changed
thta a great deal.
(
I'arlfcatlon la nrocaadlng alnwty
and will inntlnue mora or lea at It
piaaaot gait, until an afficient force
of rurula or atata constabulary ran
Ih organiaad. hone butilneaa It will
ha to run domn liandila doing th.
moat harm. Although mora nf
tarrttorv la today trnninl than at
ainca tha da of the Modern revo.
litUon, the aixitharn part of the coun-
try ia atill not fully under tha con-
trol of tha farranxa government. The
Maxim t'lty newspaper ara filled
with atiirie of Kannta'a Intention t"
co.operate with tha Mexico t'lty au-
thor It lea. and the proapect for a
nf tha trouhla In Moreloa and
fiuarrarn la at laat actually aald to a
fca bright.
Tha friendlineaa of American preoe
comment haa had a good deal to do
with the batter attituda of the Max.
Iran afflrlale toward the I'nited Ptut
In recant weeka. tin tha whole, ther
haa recently been a gradual growth
In frjendxhlp toward Anirrkann In
XI ex Ion. Thia may br due to tha con-Mrtl-
that tha ('tilted Ptutea. helnp
oirupied jn Ita war with Germany. hn
i n intention r.f Intervening tn Mexico
hughear thnt haa kept Mexico on
edge and thoroughly diatruatful for
the laat few yeara. or to the removal
of tha punitive expedition.
rinan'ikl aid to Mexico la at III an
nnnct i led pruulam. The .Me? 'can
gn ei iiment would he glad to get n
itloan In the 1'iilied Xiutra. hut cannot
et y well arc it one directly fiom
the I'nited fttulea go ernnient ln
thla would lie InmiediHtely kcIkciI ii
on by the maU'onteuta in Mexico
flog.m fur revolution. There at'll
enough an feeling left In
Mexico for annif leader to rli
on the grntint ttliit 'nliunj-- i
haa been "htihed by the Yankee. '
Ho deep-aete- d ia the oppimitinii to h
entMtiglenienta aith fotelgu gi'ein- - of
nienta, due to the ahueea of the Diaz
regime, that a loan from unv govern-
ment, whether It ha the 1'nm.l Hln
ir a Kdropemt country, nould he a
iliffirult matter to negotiate. in the
other hand. If the pacification of M.
leo proceeds rapidly her credit IP
atradily Improve and there ahonld he
no IIMkuMv Hi ohtuliilng h ".m, to
prlva'e haiiking lioiicen in the I'mixl
toti-- l'ntil reientl lnre no
Mexican eongieaa which t oiilil itpitic
a loan, but aline a coiiniitutinitul ImiH
haa iiow heen orgitnljieit and alma the
Indliatrial altUHtlon eteadilv
Mild the export uiol Importx
ara larger lliuu thev have been even
in normal llmea, the oj.portuult fm
finamlal Intercourse ,n u Urge ai'i.le
etteeii the Mexlc.in government and
American hank ere would aeeni lo he
M hiin'i Tha of a l"Hn.jui
however, will reiiuire careful study on I
tbe 'l1 of both iMirln s to tbe en I "I'd
th.it the public may be Impressed with 'fuel
the vii (tie nf the 1ii nils hen they r ii.i
evinJnully offered for Male Manv
rhem Must he eeltled, Indeed, he- -
!fri a toaa raa ts mad. Arrant'
iwaeite tir te-- vaerwn nf old w-- j
debtedn-rsa- i l4 be moil In order
that Mexivaa rrs-.l- war unr more
't the laveator tnith in
t'urvpe i ti I H'ed ftate.
a eteui a financialj!wv th c.a .f Vlnlrn, her debt
amj iMutlkv. her KOnim anil
.jea. awo.wt prove tnvalua-M- .
There ia aev le to bellcvtitt each a eea-i-a will en he un-
dertake a by the Mnkaii government.
Tilt: IHVI.K.IIT H1IJ..
The author im ih Isav light Staving
bill in the senate, iseriaior falder. In
nnnted h the Near Trh American aa
egprestng tha opinion that the ftieea- -
lure la hound to become a law during
tha present iweetnn of eiingreee, anil
twll- - that a etrong eentlnient both
In anil mitjof ccn grass ia hahlnj h"
h!l. notaiihHtandlnc tha npnnallton
which h dovalapad In tha Hnuaa. Ha
mv: "Tha flan nf auvlna duvlmlu
before lla uuiJ hour nf rlalng. la one
of the greateat ronaervatlon meanu'ea
that haa been propoaert In ronnectln.i
with the war.-- ' Senator Newlands.
chairman of the eenat eommltta
which haa rerommandad tha bill for
paeaage. aay thla la a war meaanre of
prima Importance and that It will he
placed before the eenate at the earlleiat
opportunity.
The beautiful aummer aeother
which haa Juat begun, even though a
month or more in time hna been l"l
for thla plan. I an argument in ita
favor, and the plan could l put Into
operation Immediately.
To introduce the plan. all thnt
would happen la thla: On a certain
nial.t when going to bed people would
put their dock an hour ahead. The
next morning they would get up at
the aame time bv the elm k. go lo
hreakfaat. huina. luncheon, dinner,
all at the ueual time: and tha only
ohaerxahle difference would e that
they would have aiient a ahorter time
in bed. In the morning, by an hour
and the would have an extra hour
of dav light to anend uetfally. Inci-
dentally they would turn on the artlf1-cie- l
light an hour later In the evening
and aave ao much on their bllla fo'
gaa or current.
People who might object to being
robbed of an hour In bed on the night
the plan waa atarted. rotitd dra
nni fort from the reflection that on
the night the plan wax reversed In the
late auiiimer. they would have nn ex-
tra hour for aleep.
I i'.-ltlo- li to the daylight aaviiw
projarw w oeily, p ec.U frotai ,hv ,
of ufiilerMMiiiliiig of the auhject.
parentis who have been used to hear
the ahiatle blow at i o'clock noc.T
nt calamity should the aame of
tl o'clock: they cannot et It lnt i
their heads that under the plan the
Whlatle Would Ml l!l hi.. a lit 1? o i h.i l
and that In reality the ipieHtinn '
whether or not it is i.oon by the u"
has nothing to do with the matter No
one la actlally ronni Ihuk that At a
ertalu tinif of day the sun hna at-
tained .the top of his a.i'h across the
sky. In point of fact, theie are onlv
fev places In the countrv where
noon and I. o'clock coincide, t'nilcr
the plan. 12 o'clock would still he e
lor the midday "knocking off
and the evening suspension of wor1
would also occur at the same clock
time aa before; tha only difference
would he that the aun. ut each of these
tlme, would, on hla dally path. h
one hour behind hla present schedule
an astronomical matter which no
one would care anything about. Wh'H
people would be Interested tn would
be to observe that they would no
have lo du the things which they enn
only do bv the light of the sun.
The prlniclpal active opposition
comes from the railroads, who fen'
confusion over time tables. This, how
ever, is not lux. 'fled by rx pcrlen-- e n
has been found an easy mti'ter
iitom pe ipl. to rcinemlii r 'h.it
lailrn.n time Is un hour slower thu i
iiMiil time, and to uiAcru then mow
meiits accordingly.
'mp niti; t.iiti
Tlit-- t t'Hiiip e (litis thtniiyhoiit
In- I'lllted States have heen ieiiieste.l
Mci neit t Hoover perMonalK nn
the Woman's Aiixitiniy t 'onun ltt--
the I 'iiuin l of National lier.-n- e to
help Mr Hoover to oritnuiy.e the
houseuh,-- a of this lountrv mlo n
gteat food conservation ainiv. Tin-W'o- i
i.f tbe girls lit this ou
will he to disti Unite "honscholil tnu.
i.inMHtitiK of the national shield
hy beads of wheat, to i'e
hniiu in the windows, and it In hopcil
ha'e the shield ills'-l- v ! hi eveiv
home in the I'liited Mate In n.l.ll- -
tion to ihi thev are t licit th.-
(iIc.Iki-- to taK. part in thin iihiioiiI
seivli e ami to eend III In to the food
administration division in WanhiiiMton
This is pall iculai Iv apniopt i.iie
Woik for the I a in i Kjre gitls u ho ),-- ,
for more than two montliN Leon
preailruH and practising food i
vutioii as the iiii.ni Important p.irt f
their r lima program. There ale
nearly one hundred thiniiind of tlici
this country, and their fond run- -
ei vation work has been so il 'n i'e
concrete that President Wilson
endorsed II cordially, and thep
spte.l last week Ihe hoiioratv pres.
Idcucy of Hie 01 nam nit ion
Word has gone out to nil the t'amp
I f . 1 3 II
''rN
:;:(rr w
P
n't;
iff
Ounrdliine-h- e older wome-- i
who direct the activltiea of the gitls- -
to have their t'amp Klies rendv to dis-
tribute service plcdircs on July 1. Th--
'amp K"lre lilrls will be mot effu lent
llf 'tiu ! ' a yi .tllsnio.epient. a the.'
have already had intensive irtilnhm in
a dermlte final cotisei a atlon pl ogr.iri
based on the u ernnient re(ior--ments- .
Thc will know whereof ihe
speak, and will he the yoiinu IMntt,-liur-
i.fft, er of the fond consort tiion
iirmv of women
What kind of a super. gener.il will
Von Hindeubiirg think he is im
ngaitist when he hears that Joffrc h"
been designated as aide to '
Now tl.ut you hnt rerrisiircd ther.-'-
tiothlng to do hut wait and 'iop(. that
v.-- will lie ainoiii; the lu' kv ones
"War la a great Ht 1111 11 11 to the
imagination.' to a leadinu
This exnlains s.oue of
the crnivn primes recent victories
Indications that omei hiiu r"i'ii
In Mexlxi are aflonlrd hi the la t
that t'hihmihiiu hasn't been let.iken
for several weeks.
There s one thinu to he said m fa
vor of a tax on it ",.iii.t make
Mllwankee icalizc th.il :ue !
win .
Iron ctos-- hae in- on,.- ..m-nio-
in (lerrii.'iuv th.it n, .ii-.- . re.-- t I
liont iotiiiniiniler will t In- - 11
to tte extra 1.. a.
The ice i.f ''hit, a Iium
thus flnalh iii'iiti' his nano-11-
the i.iicr.
MAYBE 'OLD FRITZ
IS NOT UP THERE'
IN ELYSIAN FIELDS
A lllstei ttalo. .lulu- J ' I ill .Inn.
',inpei-..- Willi 110 111 ri-- i 11 viiiii.' ti ,.
on Ihe Wf'vti-i.- ri,int made ,1 I,
in w lot I' .. mi 'hna 1., ,1 11. rh
glum, he rani.
"I e.V'le-i- . to III.- tl.'.-- c.'ilhi-ll'- i
here mi fuilet u pl ei la 1.01 of lh.--
o ol 10 ..nil niv til 111 '1 f 11 th.it
tin-
.is liilheito. wlonei.-- II. iv in..
eil Will. tlllsllllK lt i".l !"
Ilnil ilul.i and eio'iiC'l in u.iinn.i: 'h'
I'.' I I.. I tile f.llliel l.ui.l will, i
1" I'll fo ill. fllltlll-- llVl-l- il "
111 eolicllisiiiii tin i.. ,,i.'.
.IK MS lllg
I
.110 e if. In j ih lighted (
,lll. 1, Uce lllOl - to o!.l Milltl- It."
wel irit-- dli.uooll I no-li- t nt 1!,.
tenth of Hohellll lends)., in
W'lien ii, the late iiiiiiii-- ,,' I'M',
sent tlie hoin ki s.ii,.lt ,,i 1.,
1 gave it on th 1v.1v u ,iili
t.i 11.all1t.1lli at .ill i. tlo- "I.I tt.iili-Ho-
wherever it iiikIii i.e ,11, I"
uaiu flesh laiiriN if The 11 x
III, cut flilfliled llo . xpcclutlo: . i.f
W;ir lold anil Mil . Ill . 'I
ileedw whiih will ,leaie '.,. Fill' no
there in the Klvsian t'l Mir. it
kelp ' Ii IX up We nliall I, "I III
..lit- I1..I1I until it happv pi-.-
liained.''
nrmtlltUttt
The Scrap Book
TIIK IIWM It III rsv mii:
We hu-.- uuknaineii it i id i.:or
As it llo.tls ool on the hrei-y.- e,
lti h in leu'-iu- t song and storv.
'n the land a. id on the
ahove tile shini.m river.
ir.er iitoiintatnM, tiotge and g de.
With a lame that lues forever.
Kloats the t.anner I'.etsv
W lien at last her needle
Anil ctl I lshi-'- tasK was
W'i at th.- ii. inner, love inveMeil.
To the i.imii iif W'aMhwiiMon
Anil the uallant t 'out ncnt a is
in the tti.iinum liuht ariave.l.
Stood in tai:.-- ri'KHtientalM
'he n.innei- I'tty ntadt
How lin y li re, it, and 'a makci.
Thei. the uallant sons of Mar.
How the' hle-i.e- .1 the tittle uu.tkei.
And the Mag of stripes and slurs.
Wr.itli Im fol.N no foeiitnii -- coittinK
Hinted .bavunetM or iilad.
A It r! the i a of th" Illol n ng
lllcswei! ih iiiiiiiicr llcts niaile
Yiat-- havi. j.aMS.-d- . hut stilt in glory,
Wit a h pri,ie we love to
UiiuiM d with a nation's stoi
Wv,-- the . l.:.il of the fie,.
From ihe ruKi-- pines of NoithAand.
the cv ite.iellillM glad.--
In the land I siinnv Hoiithiand
I'louts Ihe I. .inner llety inaili-- .
Now fltr s'ci whose lliigeta llvinK.
W.i ti .1 In nt lo fiei-don- i true.
M .11 I col..; hi iht. in 'I in
l us on llelds of blue.
il la k l,.r no defenders
hen Ihe ,e:Ku foe invades,
i'l'i our ii.iii'-t- , iimh to splendor
Ninth the ..inner lletsy made.
llooc.
"Mid I l" t.l'NS M I li l
Ii it u ki. ally need- d h the s
IliihtitiK 'i Frame Is a llushlcsi
g in lo prey. 1,: H neiny :10m dis- -
. oiling : lie i'"s.iii I a battery at
night. Il is hi e.is.i matlif tor two
0I11.. I v i . Ii the li d of ncelllille
In Oliollil-- - ...llliped With liunlnoils
tls i.v 1. 11. it, IU olisirviiig ihe time
to
.lilciun he exact locution of a
h.ilterv. 10 :iit-i-- iiliMervils .an 1I0
It lo Ihe tnniiijilhitlon method .Mali.,
inventions hi e heen bloilKll! out
which ill I" lul llisl.i licea Mi.ppn.MM
nni. h of hi- ' .ght and noise tha' m -
'0 mi y i'i.' iirina of .1 gun hut 11.1th.
mil li is ii.i n round that has proved
in act iial 01 ,1'tuat warfaic.
II T W II I. Till-- K VIM II n
The lll I, n now Is whether the
"valtv o i ti-- 111 ,1 lis to the Holii
n.i .11.11. h will hold in disaster.
Now, wh. 11, e kiilMi-- has not won.
what do nils think'' Thev
niv I til. .,r nothing yet .1 xcept a
ii w signr .n, voices In parliament
hecailse p .till iliiniieloim to epeai.
nut. hut thev must be thinking and
..s thev n )i. 1. nee a foltllllt Ihe
Intnl., of an ounce of meal dripping
or a i.'i.ii ' in-- i ,.f a sausage, ihev must
he forum; .! 1,4 op;iiions in M'siml to
the win, has redU'-e- tlu-n- i to
tins
W hat ..11 ihi-l- .opinions ' I in they
I.e in ,, (bat the were dnpl--
hv tln-- e la.ilhnw prolses of the
kaiser' .,, hev ask on what ground
the ka and the general start
ted hat the war would he a er
To Name the Makers of
the Line of
UN'S OUTFITTIGS
We Carry Is the Best Guar-
antee of Satisfaction That
Could Be Given You
CLOTHCRAFT SUITS INTERWOVEN HOSE
BENJAMIN CLOTHES NETTLETON SHOES
MANHATTAN SHIRTS HEID CAPS
STETSON HATS COOPER UNDERWEAR
easy emu pi e t a , i or three uei-k-
in w hlcli to ih alt' v Frame and then
ii inonitt, nt tin- longi si to t nh
ItUSK.U " lo thev doniit vhe?hei a
war lord u ho in ole so c01.1wj.4i. jo.
rinnoUM. a niiM'-s- ' una'., of ihe urituaiv
laitiits .11 tiic war. is a leader to lie
trusted 01 to i" I auv ravrlti't '
How l.i'.llets and
mothets ti-- 011 h arninu that wh- n
the kiiiser was told at In' hegiaitinig
of (be war that It W"ilil cm! a llll"U
lives to back his w iv to I'aiis Ip- -
cold bloodedn "llo ahead! We
spur.- - then,' ' TIhm m.imi.'
' half a in.llion at
I Veiil in lii the li., f w lining a . -
lotv vvh.ch would ue iniMtig.- to the
it .1 do the
i.f ho'iM.i iiim ,.f ..iri-i- i . id t.illl-illi'-
of HloMf M.il.liil. Illitliolliti'd '"!'
the dvn.lMtll MillenieM of the tloheli-
xnlleitiM regard Min h -- in'iabid t"i.
sill II n plllpoMe W:th a ill till
one ilall'l, half a million of the IiimT
aoldlets m lieimanv. on the otl
wciimcI i tow n in nice
Ttte Mtahll'tv ot the KaiM.-- otivlollM.y
depe.tds nn b.s mih-- . cm. ;n hiing tioin
thi1 lierni.in peoph. thi. tin! It 11I..01;
the war It sei'in.s unlikely thai
keep up mu. h lonuer his original
tal.cliooil Inn ttie Jealo iM and wl. k.--
enemies of ileru.u i had leagued
thenuieiveM togi'thir ag.iniMt the tier-ma- n
nutiun. a I0111: time myrtailM
nf lei titans have k.iown thai this wiim
not true, tun of course the have held
their tongues.--Willm- Homciu. Tha-
yer in the North Ameri an llryleu
l i.oi 11 tin. 1. in cm i: ii
The Itev Itilllnits now pro-
poses to change Ins i "Urn emit n. 11 in'"
11 diet sila'l. I litll recently liintol
llllllllga was pastor of the Kenwood
lit 11 lie tl ot the New .e ilniilem chilli h
I tut differences a i use and lfort.tr Ki-
lling departed, eh.uging th.it lis cop.
r. nation was too Miung ml corn fed
to have Mill itualitv and ol gaiiixe, a
following of lis own. And im
Hour null Is lo he installed 111 ln.cior
Hilllnu m new ' huri Ii .
us following will spr nkle wlieat
instead of shekels mlo tin In- - ..on
plale Tin. nw.'l lie uroiiud tt-- j
biscuits will I.e nillile froitu Ihe lloul
and a socml hour will he eaioved I'v
the congi g.itii.u I'lm aa" T inline
sol hu h 1 wii in ru n th w
1 11.1
The iirmv privn'e w tin ,1:1 h'
evlieiiMes pud and II. a llioiilll in
leal I'V Is J.lt-- I al t tl . .1 nn lMll
het'er off than the avei ag.- nun
,,f the ai in Vii'iiv U- - (Teiin
Moiilhei I man'
IKIH I It 1 :x II l IS S.WI.
' The French hoii-ewif- e. with her
native l.ililil lor eioiiiiinv, Ii.im saved
France up l" the I "I '"nc f 'H
as It as have thos, tlKhl lilt HI III'
tleliclies Hood ailvlie IlllM Ulvn
to AiloricaliM 1! tln-- Will only lake ,1
The ellllpci I Ilia! evolves 'mm Ho
lot of I.e e all.l Ihe How' I ,1 nl Hie
111. I.
..li lull liil.n l lion, prev .iiiim i
Ihe a. idle thai euu-igi-- floni
I 11,0 all ,1 Hlla and an old limkle and
a new ciining In gi-- il'Mtiui 1n.11 in .1
simple'' the savotv M.,il. Hill In w --
(11,111 ill! l.ft.oveiM of MMtelUav s de.
i otier tne-- i Hllu-- , atnoiini to y
inns.
liieli woiio-- i who have liinl 11 ti n v
servalils novi have few Fm.ciimcm lit,,
rill all Inn u Hie line tiiuple iio.iIm
II ml snnl'le habits lepiace tdtiboiate
1, lie. A la.lv tolVM clot lies lull tor
olphans and I' lim"'. not for in
poor women, who n,u-- t reduce s in.
pllcllv to ft ugalll W hat do 'lie ilo '
Thev idake one m y iwo sous'
Maude!.
The Live Clothier
woiHi-l'- v ' u , i i.-n- me- -
Tins. f,,- - ,,n it ... w. .in. i. ,1 I'ur
m'l'mi; 11J. a! "'I.ek 'lie
11.01 11, ng I.. u,t ., ,.( tb,nK .it
the gleat m like! ..'. I l.i i'e.. vv a k tl g
I. hi; diMl.iii, m t,. ii, . w ,,, f, Hi j.
llo! mo inn. b a. lo.llil lloln- - vv i li .
,.f l'..(: in k.., 1. Vll.l.l.
vv.llih 011 Ihe venders eul,-- . M I. .11 it .lie
""'' !"! it a "-- . lulling 'tin
I'' '"" "' ' ' vu- -II i l ' 'I a 'I .1 - il vv Ii ., Il
! . f,"l II II g
III II.. ! ' I, a ...
I',, IM ' 11, .
.11. !l ,1.1 - ot W . ,11. II
. r in ' .' ' .. 1. .,.!
el .1 e n,' . 1, - w l,. ... ' t,.. vv .1 ' 1,1
--
.''I'll -- ' ' ' .",i Wll" Mow III ',
1.1 i" a .. t. ,, vv 1.1
01 .111 i. ti ... .. ,,f v . " 11 ..1,1.1
mi .11 e ,,. ., ',, ,. . 1.1', I e I It u mTii.Iv
Mian I" -- e. vv 'lo , nw,
I'll. I tlleil ' ... he , . k , e ,,
till I 111 II; ',.'. ', '.. h.t, I
A I pie..-..- ' .1 , ).,,.,, , ,, .,
vvliele tin i' i'it ueoin, (1.1. mii.I
M',,.j,. .1 , l,''(e
It t lot II t I.e v '1 . . I' . Ut a
low a.ii e Tlo- n.g. 01 .1 h ,,,
l,ee,. and . ... ..I ,.,.' M. vol
j lie - I'l II,, I. ,, , til .1
now I'e -. ..I ,tit ,. .1 w !, ,,.
lla I'm w 11 li oulv ' , ii J'. t.a
" i.nge 11.1wo.11.. . iiiii.i Millici;
for ...I, Il .1' ,1 11 I, i! tli.
"Dandruff has made your
hair straggly, thin looking and
lifeless. Your coat collar in al-
ways covered with ugly scales.
Stop your now. vou
can. Just look at my hair.
The Damliulf in entirely gone
and almost I'omnnan
HAIR Mjasaiic made my hair at-
tractive."
The kUivesR of HAIR
MaasaKe is in its name "Man-(!'- "
It is. a treatment, not
merely a tonic. The maaaaKing(rubbing) of the acalp wakea up
the root of the hair to new life.
Thia alto open theport of the main to the wonder-
fully stimulating liiiiidg in Pom.
pcian 1 A I K Mansace. Dandruff
goea. Your hair will h(.-mn- r and
tay healthy, attractive.
All that if needed It little
masiaging ome or twice a week.
One appli' ation almwi reaulta.
Your acalp will immediately let!
11
w.p I.e Willi U ii ace that
u.akeM ihe n tug ,,( them a piettv
'
i e. etrou ;,i ,,i.el.et a Tl .t lilt- -
; tanta .11.. uteype.isiv thev vvll' loin- -
lie I ma I kn '' W't'l oth'i I.. I
f,,, ., ,.,,n,i,.e IVrhaps .. it will
!,e a - ill of tell, Willi a iniile
h'lle ,l,e. ot p. tha OS dec! I villi
KVe w a lo liei'M,- taking on a new
.1 in Hi I'I'mm .01 its plate of irreell
l i! ...1 lloiir.il I'll :. Ill
., t ;, .
TWO MANY CORPORALS
AND SERGEANTS; WILL
REDUCE TO PRIVATES
A. 1st. .1 I'r.kt
Me ' t .1 no .' ; ,1 " ill' le 111 e
il a I' Ml. .1 " OT'I'.'I Im Md -- el .
LiliitM titan ale needed III the Me.- -
" 'I'"-- '' ni ex. .mm 0. he II"
'l'"'''l ' will I.e fotiii.'.l ioto
.)".' m .nn-"- ' aui la la ton- - M fv .
it'll . i'l '.i'i-- l.ut w.th 111,- am.
Ji.iv .im thev ow mc. Iv i Tins lol. e
wi'l i.e known ihe l.eui.'ii of Honor
ami will 1,1 ill., ,1, , hy olllcel.
who have .1 Mt IK 'I Illicit Iheni-el- v e.
,,i-'n- ih ii. (ei ,giiM of t he tiiMt four
...j,.
clean uid invigorated. In one
ironth your Dandruff will be gone.
I'ompetan HAIK Maaaage ia a
clear amber liquid. Not oily. Not
tticky. Very pleasant to uae.
"Greateit treatment for Dand-
ruff in the world." laya J. A. Y.,
Chicago, III., "and I apeak from
experience. My hair before I
stat ted using it had gone beyond
the ordinary itagea of Dandruff
and waa covered with acalei which
embarrasned me greatly. I have
introduced Pompeian HAIR Mat-ag- e
lo my frtenda."'
Practically every uaer aayt
one bottle ahowa actual reaulte.
Get a 25c, 50c or tl bottle at the
Horn and lay the game.
H ave your barber every now and
then apply careful Pompeian
HAIR Massage. Used in over
30.000 of tbe heat barber shops
from Maine to
Made by the reliable makers of
the famous ponipeian
Crenn and Pompeian NIGHT
Cream. Adv. Sf
"DEAR.-Sto- p Your Dandruff
by using
Pompeian HAIR Massage.
Dandruff
overnight
I'tiinprian
managing
vigorout, California.
MASSAGK
t
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SILVER CITY BANK
IOW LOCATED M ITS
HOI NEW HOI
American National It Occupying Hundreds of Mile of Highways
One of the Fineit Buildings inj Being Constructed in Northern!
the State, Just Completed at a' France Out of Ruin Wrought;
Cost of by Germans.
S.,l ririamniln.a In The HrruM By St,nrl,H ITm i
Silver i"iiv. N. M. Jim .'V. The It. hind the HiiiIhIi Much in r'raiwo.j
American National Itmik ha moved jll(. j;. Hundred i.f mllea ..r Hi" '
Int.. ll new home on Dullard Htrret. Hinn.ith white macadam roii.l- - ol
r,;;r.n sr: jzk'l, ir'rr'
uhli h excel, the nf w tiill'lln tit I"-1- -" "r l infiitoil.il,ihc American National n hoatit nf'1" the iletantaled town which thol
ik it i.f iilitiiMtittiitv of tniaim. . ' "eimim li'fl in mln- - after thut re-- ,
lion Tin. hulldinu In complete II, j"'" nie HplillK.
every detail Mini finished In the ly All out northern Ihe nmil"
or III.- - hunk In the Inracr dtic I"1'' Iiik widened hiiiI rcurfnced
Creeled ,.,,, ,,, approximately j "h atone ami ruhiile taken from On,
f.ii iiiiii. ,t ! ,, in
.rH ,rl. recked Iiou-c- h of I'muuic. All.ci t. i
"nil oiii. ol which ii in nilithi i
proud
Thi. lo w hank liuililinii on itptca h
lii.iilon of I lie Itn upon which n
f..r Iiohiiichm In a rented More
I ii II v i'ii rw j tfo. H pre-cni- n an Un- -
ponitiii appearance w ith the four lump
,
-1 It pll- - lo -- tone- inheight. The innln wall nr- - of linff
molded k mill entrain e to thi
i.iiiIiIIiik i tl'toimh n pair of moil'
iiilio.iit liionxf door.
Tlii' entrance iiiio the tut n k i ni; room
.inl directly Into ii hint.- - lobby
u ti n tin- - center of thi- - room . on
tlii. nirht are three double cninpatt-ii- h
lit fiim-- no tin. ,.it the officer.'
pallor iiml ill.' in nnii' on hi- - of liu--1
l: '"iilfin anil iiiii-itl- j in from me tli
at-- mill Hiif.'tv dcp.tHii vuultH. The
t.xinio I In. .iiulm hi iiri- - of ilovi- - aiu
iii.iri.li ami tin. woodwork uihI furni
lull i of Fri'iii Ii aruv to hti i iiinnlRo
with ihf m.iil.lo Tin- li'lU-i- a: rl
of I'iit .tnlutnr in ..nxiv Tin. iii
Arr ruined
debr'a
"re lurries
i i pin torn uf til.' nive rinnt l of j minimum l annot tie itiuite nrior tlte
Hi- - uhit-fi- . tile eiii;.'.i Iieing eilrl. -- .'ii I ' ''"'I l!4' IPKllWai pi. ill-- , have l.een font.!
Willi ....rp ,rlll will a anil lll lileil Pl'teil. f.. III) lite llllull llitliw :i a lj
! plat.- pmtii..ii The unit ''e nun ii ila infil to pernilitlni!
.iti-- ih iih.., the leiluiTfi Mil- - three lironil-KtniK- e lorrle i.i run '
ni.'.liat. l) iieliin.l th. iiiae-- . tli. miik- - mm evi n the iii w:iv will
inu lor '.iii ettteMi-i- rapiillt In have n pae. ton fa.'.- wi.le .iioti.h I i
t il niK . ate of the Lank patrom. The allow traffic to pa at ni .
.''in-- r' .at-lo- hai a raiMcil floor anil i point
thii. parlor i n ptnate i.'iiiiij! Kxccimv.. iliii.tiii.. ( in,. . , i I fault'
r ii f'.r AlotiUNtile tlieiof tin. ro.ol- - Io.Ihi. I.., iA..r inlc
.Ifi.'i'l- - .arlor In a mat I. le will nol pertillt the u ..f .i.i.uik oilj
'npiiolflct el tifitt f.ir the I'otit eiilcn..' on toailxMlin
"I till pn'.ll. In the ill. r of thei Thele la little n ami lore ill til
loiil.v - a check rack of tnui'Lic ' illHtrlct for i.tralifhtenitiu i.ihiIh or al
with alawj. top. th.'.'h.ik po. ke' t.'f Iiik I.eiiin.. the t Is f'
t'.inu 'northern Krance inontlv inn ntni tiilt
Tin' iiilt tlioiiKh I. mil of rilii-tii- f an mnm 'imlil Mos" .;f
.'..inuti me l.oi.l ma l.!e K I ea t rtixhw.it- - it . i e laiil.,nt i N.i,.:.
and ate loimlar ami fuepi I. The ' eoii tin... t.t mllitart Mirv.-y..r--
aie I1 .titli ii. ill Huh iiiii'Klat .t oo! Hii'ir .li.ttCKi.- iiilite ami lie pot ta
i lii'i'nii' teel The -- ar. t i.'p...it luir. hIw.ivh lii en kept pt .ii
Vault i fipilppeil with tlte limit moil- - ' Innnl In th,. Kr. lull u.n i
ellt ttpe af.tt llepolt bojlfi. of Mll't-- - - - -
' WOMEN ARE WILLING j
III ft. .tit of the Nifetv ile.olt Mini'. I
an, ,,,.,., from the M ,n front TO ACCEPT STANDARD j
it the i anil t.llllt - the -- af.'IV llepo-l- t 'DRESS OR
.in, t t. i.. ..i-- l UNIFORMS
m-
- ..til the .ifct. ilcpomt l..'.l.v -
the la. Ill- - letilllli: Wltll tele.
Iiloiiie Mini lire mi: talile. ere ami
inc tin a mi ...ii- - .Pi .'i'ti'1- -'
The i.'lllim ot the hatiltiou n
heatih o.ame.l with . .r m. in e III .1
nl.i-- t. i in.l ..lll.iloeiit.il ,1- 1- Th. I
lluhlloi.' - ..t the till . ct m.lit eel II
III. a coltlpoHltlon howl Ui I
h
j
maile I.i match the ol'na II, el. .1 1. Ml I
"I t he llllerlot ol'liun
Ai.ote the ,.inlt- - me tlitfe nrt
I'll!-- - ,atley to open Ho 'Ih
to ul.f ,let,tt ,,f e!ltl:itl.ll thl'otlUII j
a l. l :ii ill eolleeale.l nvi'l tile rea i of
lie Vault llelllmi (lie iHillln are;
..eae,l locker, room- - .r oifn .'l- - all.li
til. nes in well .. ki.acmuH itml;
tooltl ami Htetlok'talihi .' I n. j
Tli.. bank wa oiK.iinei iiml open- -
c.l it- - ih.oiH fm hiiHine-- n in Miirch.
iron: -- o that it ih Jn- -t II en m an. I
the-- e II iit
tl
""ol ,t- - capital, to $ t.nini mm
Two Counties Make
Good Showincj in
Tax Collections
.ciiita J. X. M.. .1 ii no IlipoiiH
ft oiii trouHiirctK of Mirioiii. t oiintle
HtatttiK the aniollnt of t.ixe- - eollectetl,
ale heitiii nceiteil tiy the governor
foilowina Iiih letter mi the miliject.
The iieasitrer of l!oohcvet coiiniy re.
Iioli'i on M.iv ' ihere hail lieell col.
lecteil a Hue mcr !i". per cent oi the
I'M ', l ive-- , anil on .In in- - 12 i 7 pei
i cut of ihe imil laxi K lia, In en .l
Tin- - 1 :i all r.-- of I'tirrt
thai in .Inn.. II, I'JIT. II" per
ci ni of ihe t ii"- - hml lieeit col
li-- , fit
Calomel Today! Sick Tomorrow!
Guarantee Dodson's Liver Tone
ilanuerouH falitincl liilious,
iiat'il, licailailiy.
I'll, lliel make- - ck. toil nine .1
lilt - tt"lk I'aloltiel - iiil. k Il t ,'l
ami It H.lllt.te-- . ,alolliei llil'iri. toill
lit .1.
Il toll ate I. .it- - feel Lint. kIiii;
.'in. I all kiiocki.l out. it ui
IuiwcIh me coiixt ipitteit ami our liccl
,o ho .. -- t. lliai II l hi. ill Ju- -t Ink.
a spoonful ,,f harmlcHH liial-ott- '- l.ltet
Tone iiiHteiiil ol ne it, u Hl. keinna. nall-t.it- l
ti.mll'CI ll.il-oii- e later Tone
- teal liter meilicine. V.iult kmm
il in",! niotiiiiii; liecitu-- e tin, will
Wake feelillK tine, tour ll er will
1, ttorkina tour hi'tiiliii'lie mill ill.!-neM-
,.ne. tour -- toliiaeh will l.e aweel
ami howela rcuulai- wilt fori like
wn kliiK. Vou II he . hi erfu!' lull ,.f
iifor and mnhit ion.
Your ilruiiuiHi or ilea!, ell- - ton
""il c.iiinilo olhi-- r
Mown anil IUiikp. Ah fit at na ih-- j
Itritlli toddlcra clear away the
town". It In piled Into
kI.i.k ulilth
tAitii
nl.reni,
ami
eaH
of
lariie
plaie i.niti'.
fin top.
uilh
itti.iril.
Ill
alrillU'eil
nnmniil
coiiniv
up
lip
1,n'' i Ibuied m hi.uiiM aimta the
"""" fanl. There Herman priann-- .t toil th,. .In y Ionic lioi.mlniK It i n
li-- iml. lm lil. ii lbi irrfin Htrnm
riillor". man of thpni ti..ni ln fmnll- -
liir Aiiii i icnn nuni.'H. iirinil iiii. !')'
Into Miinoth nun Mtlniii for thr i.. f
of trim-por- t.
Tin. hrii k mill utiinp ol Ihrup oli!
IoiIIiIiiikm ii.akPM n. iiooil roinl miiiir-in- l
Hf roiil.l In. .il.liuiii.l anynh.'r..
ii nil thi 4oik ol tin- - ilirinnn ilnn-niili- 'r
lia- - iii i'ii u tlior.iiiuli Unit inii.'ii
of it in rniMl.i'il fine ..iioni.'n to ner.il
no fin tin., .ii-- .11 i i, in
Tin of nortlo'in Kitini-.- . wi'iel
illWIMI l.lli hi, hut Hi,.!, ,.(. nev.'rl
lMittr tlian i.mIii. Th. Is .oiii- -
liilni tt!ivi...' liurt i,Ki,inm lin iii 'n
the ol.l rtnya Mrna Hint the mi tr!n
In tin. renter w.m ino nnir... That
. .
.i
By A.ft.wnttri I'r.'M
I. on, l.'ii June Tll.'t i h.i- - net ei
I,... t Inn It. 'IIII'II w loot c
V. I: IlilK to accept -- tamlatil iltc-- - i
'"' f""'is t hi II 1 me at piei nt
'""t Ih ni.iHt market I (
the Wat tip,. i w olna l. - ill r. Ail j
lllllfol IIIN ll.t ac'iiin eil ,1 iu tt t i'ii
miiiiii'h'h i' e- - The lioli.-eiii.- I iloe.
not iihjcct I., the cap I. Ml I pi ,11 .... I U
ot ei't ilinle. the ttorkei Ill the i in II K
iIoIin nil o.rilll elicrfol women
ill tarioiiH oraaiiixntion en- their
khaki, the Heii t'rohH ami t olllllteCI
mil woiketN lire proml ol then to
fot iiik
An evpcit hrci eli .iim ii -
th.-- e I'hullKcH. H.n- -
"There alwatH will he ihe women
w ho want frlppcne- - the women w ho
I' v IiihIhi upon Mi.iitetliinK ipinc ihf- -
the llli . lilt' II t
l meatly
ilimitiinhcil 1'he uniform iileit haa
in riveil. It itwt niean the total '
tinction of iticMiiiikinit an a creittive
nit. hut there will he ileMlopiiientM
other lini-H- .
"Thi-r- ha.-- i never been a ureal vtnr
whi.h h.'iH not Influenr.'il In
n picture'-iii- e or e'en man otne
iiml Una w.iil.l war has iloitc it- -
liare We Iiml n liislilon a, l ipid n- -a
conipllmcni in pat h ally, the ii
cup- - anil tunic-- , Ihe I r 2I. n
hut- - of the Italian Bolilnr-- . tin. I
col, .I'm. plalil- - 1
itlim the rnrlHleiiii.-- creat Joy.
Khaki .hiiil.'M are In voitue for
prntp mnl -- ummcr . :iml th.-
hlUC-K- l W'ltll t. Oil Ill's (,f
of tin I't'cnch iiniforiiiH - -- cen lu'l'.,
anil (here."
A lltlU WAVT Aft now an.1 then
la reail hy every elii" men an1
women nn Try o
I
.'.II lint holtle uf IoiIhoii",h l.tet
Tone muter my pctH-.tia- l i;uaiiu
hat II Will , 'lean t.illl HlllirulHll lite'
I.. 'Met than tm-t- v lalotnel. it ttoui
tlliilti- ton atio toll tall .int-tlllli-
toil Want ttltllout heint: -- a'ii.il
ill Volte .IrtlUKIMI Ulllir.'l lltee- - ilia'
..oil -- poMtitll will Halt t ,11, llt.r
clean 'our '...wcIh mid Httaiuhten t..u
hy inoriiini: or ton pet t,.iii iiimi.--
I k I'hllllleil uiadlt lake l.al-,- .l
later Tom t.e.Miii-- e it - plea-n- ,t la it
Ii u iiml iloCHii't k't'pe or cralop !
OIII kc I Item nick
I Hcllint! mtllion- - of li,,tt'e- - of
IioiIhou'h I. net Tone to pleoph- - win.
hate I. . iiml (hat tin, ilea-a- nt t cue- -'
tllhle Itvel nteilii'llle lakeH the plloe
of daneroiiH iiilonn l Hut ,,ue tnntie
on my ho mnl. leliiilOc uuaraiitee Ai-- !
lour iltiik-KiH- t an, ,ia
n montliH ol, I Initinu emf.i ftotti th
I
I
Don't nasty, wlu--
const Listen to mo!
toll
ill,
.1
d,- -t
ere
lW.
of
eat
up
am
me
fhlwd
You rP1
GO
WILL appear in our largetomorrow evening.
Watch for it. A sale ex-
traordinary on all
W01EM
The in il. liter. al
ot Willi. im It
in th.. hoii-- e of repi it e- - when
tlte fooii lull wiik iii iler .Ii-- -
READY-TO-WEA- R UWm
SEE' OUR WINDOWS FOR VALUES
Prices cut to the lowest level on
record for this sweeping sale Friday,
Saturday and Monday.
m Pi iff EOT1UI MIUMj mm
WALTON. SUPPORTS FOOD CONTROL
BILL IN A BRILLIANT SPEECH ON
HOUSE FLOOR; NO STACKERS HERE
follow Hpeech
licpreveniatne Walloii
feiitat
.otitiol!,,, ,n juiwiion Iiih liceii more than terifn-i- l
Mr. Speaker I am hemtiit in fa-,- la'ctul .lay of ri'KiHtratiuti lin-o- r
of the lull now pemliiiu In fa. t. tier tin- eleeilt alt law, tin- - il.iv
I iio me hcMtaii.. to cat that m nit that m. ,ike, I mi In the hixtoij
opllilol,. next to the ill . I.II. ,n, .ii ,,f ol th,, lolliiti t. w hen tile old or. lei
oat with iei inuio I i ohm, lei it tin. oliiihucl ami the ma nil. ,, ,, the
in, portal t aiol til. illt in-- i t iuii w.t-- . cult il to enroll for the up
pie. e .1 leil' lull,,l that i,, I, ecu
pl ,1 i,, tiim , ,.,el e Hi the pi er '
tit He-io- n. I;a, Ileal OH ItH piot-l- ,.
mat a pear to A loel n a n.t hiuciih-lotnei- l
to law- - ,,l tin- - -- oil, o,,il,:u
Ila- - hecil mole do. II It lie II I, tl.--t a C'l
than that Htli II lexo-li- ion at till- -
a I.- -.
.Illicit ilema lal.,1 tt , me t., tti
nil pit III tile war
If tin time wen- - mo nial Mr.
Speaker. Iheie litliilit l.e f,..e to th
aru'iineniM n.h.ui, lit ln- opponent:
ol I In.-- hill. Hut the tune- - ate i
normal I on- -. ml ....I ..Hit ti.it.iw.
lire- - are Jiihi a- - i., prote, t
the t.iiinii irotu hiiniret .,u,l limine
IK to pf t ,! Ill, in the llllei't Itaeii- -
' IC- - ,,f ttal The f .e, lil ilin ai d
I lie loo.l ttiiHtet c.,n-tltii- ,e ju-- t
-- ,'ti,,u- a n.i hni' t,, the p. ilett ,.i Am-
erican citl.ou-- , a- - the alintil al'.irl,.
of i, III eiietut I'.olll ..ill l,, enn I
k'lll't let; l.'.'l 1. til Ixl pf'Ullt'l.
Ol on- -, ami pall lotl. ... 1. .ii I., th'.-
i.nai
Some tliue ao, Mr jp, k W h''
'lie 'outloli II , ..;l.lyl'it, the c 't
tic,, i.f a Htale of wal itetwein Hie
,1 nil.-- . I Mtali-- ami Ihe luuiell.l lie.
'Iiii.li uott inninci tt,, maler ,li- -
l.t tin- - holme emit'., t "l ,t to I'la'.i
clea r tile l.iHiti.itl ol Ihe ile of
Xett Mi tn ,, refill, lloH- Tile urn. f a'
Hilhr ( ot ttar Ntatntlt tli.it while tlct
aiiho win they hii'e .liHlionor more,
and pr.ilictina I hat W lien the ea 11
to arttiH olio- - I hei e tt II I.I h"
no ri'ioli.i ,.r mole elle.nvc ih.ii i'
in
from any turn of the iinlr lli.'i
In, in t In- Htnlv which I hen. have tin
lioiior I., repreaeiit. Airea.ly th..t pre- -
llohlllii; ,. Amel lcail tlaitltlollH mi lAllien, an llo'iol Xew M.'Xico'h voice
1'aiiK Icar ami Hll'ollK Tile lull
lllola ol hot i, tin iliutlotl Wli- - l'l-te- l
ed ,, r Lite or i oilHpll acu-- to ,
teat the law inured Ihe at within
In r 1,,1'lir- - X,, -- lio k. - Milked aMi '
to ait it - the iiiiidena ami ropoiiHlhlli-- '
tu n ,.f ilii ,i. er touni: iri.--
Moie 1. 1, 'il, lit th,. limine of thcr
n t r i , i n. th. v placet til.or naniea
Ol the llotli.l loll. The I. '.Oil of
Xett Mexico oil thla ',i day ,,( June
oi f which her people hate i
I IK 111 lo feel l.netel ploll.l
N. W .M.'XICO WlIM III, II'-- -- ten.'I'ilUH
with lot tiiooet than ttith her iiieu
When III.' call cam. fot lotl.ln with
W illi Ii to wane Ihe war f,i ileiuoi
'it .IoMiiih leiuiitncl hiil'leii in
chtm-ie- . ornei'H. n,,!,lei -- lieam
poiii.il out lo heur the f ile h pan In
I in. im iiik ihe K I "a test f, I in u'l
lilHtott. Haul, el met', haul-- . hIi.,i-kec.c--
cleikri, lallorel'H a1!
lot I 111 If eltlxeilHllo 'lot: iio ii
on,, thep -- at lean and me. . d
Ini; t.i their reHp. elite mem- and
piitln t i' lucid, in li.m he, n i. '.itcl to
lie of a Ille il Im, net in the Htn'e
petnletil ,.irt who ItttcHtcl t'"l. Ihe
H.itiiiK- - "f font tear of penal -- ertl e.
ill llherti lion, Ii,
Theie ale t o Hlackern In V.,tt MeX.
o Hlnckera in flahtiliu inl ll no
Hla. I 't . in iu,tic.., men. and there
w ill l.e no -- ho ker umoiix tliore who
me to fiiiiith the fond. At thla lime
the people of .New Mexico are an well
oriiiiiiu. .1 for the nioliilliciin.n of the
food of th.. -- tale ,i. au.t In
th.. union. luimeillately upon the
appeal ,,f the lor til. -
of food HtipiilicH mid Un--- t
nil lllul Ion ,. koimI proililetion Ihe
People Ihere liean to put their force-i- ll
motion t,i ropoinl Men mi.l
women In etely walk of life, it ill i
Hurry or excileinent. without the Mate
of trumpet- - or ihe fla mil iiik of hail-no-
e to work to ".In their hit '
and to o il that VeW Mexico
Hhoulil ),, her full par- t- hIioiiI.I
trihute her lull ..hare.
II, well their work lia l.eeii done
may le Nullified lean a few fiuure- -
that I k your Imliilaeii' e to ane t
t on. New .Mexl, .. ha- - not la ii a'.ie
in the pa- -i to take the Inch ink n
an aat iciiltilral -- ta e ttha h h r vt on
. . riiil ten ee- - ii'.'tii Tlii" IH I.e.'.,
due I.i Heteral laiiH. wiiuh tune
will in, pel mil me ii. di- -' h at pre--e- nt
l lot el timeni par-iin,,i- - on.
I'.ilt -- lie - now Kolni; r.iwar''l 111
ll'l.ie- o! aut Ifllttlll'al ,et . I. ,it i.'ll
that will "lie ilat rum. the nation to
I 'I 'i il- - eten and Wonder thai -- urh
llllliKH can he done ll.'r pe..,',e ate
uott H'Ul'i: ahead im Ihetr ott n t'lllia-'iv-
I I and lire re-
el, illolou till' WllHtc pl.l' ea find ni ikil.'.
Illelll lo I, hoe,. ii, an the ro-- e
When -- at to ton Mr Speak tli.it
III the ple-i'i- it teal Ille -- late ,.f Xett
Mexno. iinil In th llllplllH. Ol
piitrioti-i- u tt ill im l ea- - her iiuricu'- -
tlirill lleletlt:e mroe llliltl J pi r t.
Home nlea mat he Valued f what I
mean. I.it'. tear Xew Mexico pl.t
il ...I in round nnmOri- - " .'.iiii.iohi
pound- - of lieailH Tilt- - Vein- Hit., will
tnole than ilouhle thkC pro I ucl Ion,
And. hv the w:lt. (he New Mexico be-i-
i all attll'lc ot dei that 1h lu- -t notv
licHlniilnv to come nit iih own Xetv
yiexi'o w ill ra -e 1', pet cent more
w heat tl.iH v ein than la- -t -- 'I per ent
more ...itH, .', per cent unit,, burl.o
i,n, ta pe, ci in mole alfa'lil all of
t hem in i he fuile-- t -- en-e of the tet oi
wai- - cropn. The Htaie in oin III 'or
f.,riniiia mm enlhiiaialiealy ami'
(I
$50,000.
mm m.
more nteliKentl) than eer Itefor. in
her liiHiory. Her imriculturjl euiivHu.
one o tin. hint in Ihe I'ltlteil Ktalcn.
ih lioliijt u wonderful Wuik tlirounh
the count imrlculiuri-l- a and throiiuh
.'XleiiMion iiiciIiihIn of the moHt Im
pi n ed aori. and lieii.-- r farioei a anJ
lii'tter fiiriiiiiia at.- found on eycr.t
luiul than hae et er l.cen know n
Mr. Speaker, the men and women
who ale tlointt thiH work ilemanil the
1'iiHHiiae of I Iiih lull. Hpenklna for f it V
ott H coiiHtitiiem- , I Hjy tn oii that
the peopl. ure 'hat the luim- -
in a- - ol pro.liicina and cinierv Ina f.mo
l,.. placed mi ,i hoihuI intiilc Iiiihih
They n-- k that hUmih he taken at once
reduce tin i tint of liv ing, and keef
It reduced, I., ihe point where the
waac em iter of moderaie meaiiH may
l.t lea- -t he to elti- -t accordlm
to Amort, an BtatiihirdH. Thej arn
unwiliina to fi'H the patriotic work
of their Ii.iIhIh unit lualii- - nullified
) the continiialic,' uf a Hllprllod ami
un- -. lenlifi. method ni tooil .lifi rl'm-tiot- i,
to aa noiluna of the nelfi-- h ami
UllI'Mtt to'lc ten II ,ll In t loo of pt e h
food Hpecnintor- - Thet are not afraid
that the powein elanle.l lo the pre-- l
dent ol Ihe I niled Stlltea tiy tlllH I'll'
will lie nhUHfil The renpe t of .1
lood "dicti.torHhiji" Htt'lkcH no ten or
I,, iheli hcmiH nor do they anticlp. t"
., p.iialv-t- - of when thi. loll
ahall h. me law They know thai
tin- - im necesnii y at thin
tune neic-iir- y f..r the protection
an, I t .' the people at home a
..ill a. for tin- - hioiih- - of the Idler"
tth., w,M so. ,n he fmhiuiK our batllet
in tin iieiii hcH f France - .mil if we
ON FREE TRIAL NO DEPOSIT
NO EXPENSE w wal
J yu i imv Acouaicon,
Tka) ja th tmti intiaBtnt
tital l pirtli aaklii "All
JOO.0O0 dral pro4 I haw. Har
GENERAL ACOUSTIC COMPANY. 1S00
will heed the.r voice and do the will
of the people hu ent ua here w will
Hpeeilll enact thla bill int.. law.
NORWAY INVITES RED
CROSS WORKERS THERE
TO TAKE 'REST' CURE
I 'hriHti.inla, Norway. June 11. The
Norweiilan lied I'rnaa him extended to
the l ulled HtatM) an Invitation in aeml
'.it .Norway for a "ret iur'' any of
tta nurnea and I'.ed t'r.iaa work era whn
nniy tii'coine ill or worn nut In the
eonine of their work in northern
In X'orway any auvh American
will be the ilet of th
Xorweaian Hed t'roaa. and will be
'em to the moat atlitahle Nprneiclan
health reaoi'l for a period of aix
neeka or tnort at Ita expenne.
Similar inyitatliina were Inna; ao
extended to the European belllaerentn.
lthnuch Oerniany and Ruaala r.re
the only nnea who have Kent nuraea
here In reion. Otprmany ha thinl.ir eni .Miti nurae to Norway whl'e
sr. IliiHHian nre are now her for n
month' vacation.
A vult from even a amall Americanld t'niea unit would lee rewarded a
a areat event in Norway, which re- -
tarda tin If Hn a little rlnaer to the
Vni'ed Mate than any other Hoandl.
navimi countrv. Xotwegiana fr.intently remark that there ar morn
Norwealatia III the I'nlted fttatea than
there ate In Norway, anil that there- -
tor,- - one country la aa milch thelf
home land'' a the other.
Yaw Caa HfWitS lb AMMtl
hett caUai ol vow tneaiii.
aMfv
MaJat. w iMwaMa r
aaut AytMiKua ai w. ..eaa
an aa lo.a I ,.WntM al ir lafraa baata trial.
CandUr BW, Hw Yarh
nrnr
MimU II
0hi
1 The Evening Herald. Albuquerque, N. M.t Wednesday, June 27, 191 7.
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USED Bf Mil
Republicans Have a Majority in
IS Out of 20 Counties; Recom-
mendations Itt&dt by Governor
to Pit Situation Here.
Santa Fe. K. 'M., J'lna J7. Thf
county board hav bn )- -.
IM.lnirrt in New Afettco by rriilnt
Wllmin. the being made, under.
hi oud, nn recommendation of th gcv.
riu.f and cnunrll of "tut dafena.
The oirniWn at tne boarda will alt
nn the Hwi tint k la I body to r" '
acpll. utli.n for eiemptlon from th
selective draft.
In eighteen count! a flepuMlran
maturity in iolnted and In eight a
Wmncrnti-- . Two r!ar.lh.-(akini- i
Cltlacne in fjiatlmh countiea art
named.
L an.1 D ttaca. the newlj- created
o.untle, du not figure In 'he lit and
they will not 1 'nnmdrfd a county
una n making the draft, aa regl.
tratwin occurred befnre the law cre-
atine them became effective, and to
count them would cue conaldcr-t- i
In ccnfuitn.
In aendinir Governor Unley thf
li-
-t nf toiinty hoard created by the
president. Ptovot iiamhal Ueneral
4 !ridfr aaya:
'The neceawity for completing the
orranlamtlnn "f the rmtiun for the
fmther enecutlon f th .elective
ervice law within the nt two weeksaa an outalde time limit la a national
war of the mn: unrenl kind.
The completion of the national ortinn.
iaiitb-- depend alwolutely on the
completion of the national orKanisa-tiot- i
of e h atate and the Wtiole na-
tion mut oa't un tit eiowrat atate.
The aple.idld allowing made by your
atate In preparing for the realntrutton
deniotitraie what tan be done In
wperding up orgnnlaation to an un-
precedented degree and it la believed
thai tn exoerience there gained will
enable ua to organise even more
promptly for tht selection. The great
wor that la tu b don alter organ-
isation la complete wl!'. require ao
much Mm for It ww--r mechanical
execution that an urgent appeal tor
etpedttion in organtaation ni"ut he
made."
The gnera add that the govern-
ment to aland any extra
In clerk hire to ,ul! In apeed-l"- g
U the work of organising New
Mexico.
He then go on to outline what
are the ncary atepa to organia
the atate. Including tba aupplylng of
proper carda aerially numbered Bear-
ing the name ! tearmmw wuhjevt to
conacriptlon. When the card or
filled out by the. boarda and acnt to
the adjutant general, ao that a. draw-
ing can b made for the army, the
atute miy be aald to be organlxed.
The recommendation of the gov-
ernor on the peraonnel of a federal
board, which will have the power of
reviewing the action of the county
boarda, are of unuaual Intereat at thl
time. The governor hoe recommend-
ed that thl board have on It two
two Fpanlah-American- a,
one lawyer, one phytlclan and one
lepreaentatlve of labor organixatlona.
Thla board It likely to be appointed
by the preatdent eoon.
other recummendatlobg by the go.
ernor are: '
1. That the atate be divided Into
d.trlcta and each membr of the
board Well the euuntlea in hia (Matrlct
to hear appeala from the Action of
the county board.
1, That the teatimony be tran.
tcribed and preaentt-- in full to the
board for artlon.
Thut every perion rejected lor
p:,ylcal ilaa UIHty by county boarda
be re-x- a mined by an army aurgeon.
4. That aorne mmber of the bur
in each county be appointed to advlae
without charge all pcraona drafted
and no other lawyer be heard.
.. That the rule Prohiultlng
of prona nut able to rend
or writ bet waived.
Tin- recommendatlnne, it will be
110V FREE
FROM PAII1
Woman Cured by Lydla E.
Firtkham'a Vegetable Com.
pound kxfter Three Years
Suffering.
RufTalo. N. Y. am the mother of
fnur children. tnl for nearly three year
r" H in. i
it-- a
111 '
1 utlered from a
female trouble with
pajn in my back
ami aide arvi a ten
era! Weakneaa. 1haj prufeaaionat at
tendance moat of
that time but did
not Beefn tu get
Weil. A a laat r
tort I rluciilwl txi
try Lydia K. Pink
ham Vcfrctabi
LomixHind which I
iiad keen adverliaed In the newt(Mn,
and in two week notioxi a marked
1 continued it uae and am
bow free from pain and able to do all
my housework. Mr B. . ZiKUNtuu,
U Woltg Ave.. HulTalo. N. Y.Women who recover their health, nat-ejral- ly
tll other whet helped tiiem.
home writ and allow their nam and
tjhototrraph to be publislied with
Man more tell their friend.
If yon nmJ a medicine for women
ailment, try I.ydia E. Hnkham'g Ves;- -
elftl-l- e ( umiKMimi. Write I.yoi fc. I'lnk-Im-
Medicine . foonlidential) forny-thi-
you need i kt" about the
tiwuUW
"n by anyone whn know New 'Mex-ico, are made hecau of the peculiar
ccndltlona here.
The ilea. re to make the federal
board peilpatetln Ut due to the tat-ne- e
of Sew Mexico, which la larger
than New fork. IvUware, Maryland,
Connecticut, 4'ennayh anla and New
Jeraey ronihlned; It make the
ern "empire" at:it look email. It I
eoMmated that the atatea mentioned
wilt have aa mnny fetteril bonrda aa
New Mexico will have county board,
owing to tn!r great population. It
ema but fair, therefore to aae the
Iritor man In thla atat tke heay
of traveling over aurh a vaat
tract to get a hearing oefnre the fed-ev-
board.
I'rovoat Matdhal tJeneral Criwder
ha wired the governor that In mak.
Ing th quota for draft no credit niv
be given thla and other eHatca tor
natal enliotmetitv Thla decmlnn lade to the federal law on the aohjfi t.
Rut it la a aoun-- e of regret to New
Mexico, many of ita bent tounj
men entered the navy.
Th following la th liM of mem-
ber of county boarda named by th
pretideut:
Th Ctnnty drafting boarda are ae
follow, with name, title, county, poat-niric- e
and nilltica given In order:
I'.nMcl (lutein, aherlrT, lb-- t nnllllo.
Alliiiiuerue. I.; Nealnr 'ilonl'.ya.
clerk, TVrnadllo, AlriufiUf nrit . It.:
Pr. W. . Hope, health nltb-er- , ler-rallli-
AlliiKioermi tt.
P. A .Itector. aherifT. Chavea. Hoa-wel- l.
II.; Harry Cowan. havea.
Hng.irman. K.. Ir. R. U Brad!,,
hetitn ofllrvr. fhavea, Hofwell, I).
Matt Keenan, herlfT, folfnx. IJaton,
n.; V. A. togett, clerk. CoHax,
Itaton. D.j lr. A. H. Rtewart. health
olTlcer. ilfax, Katon. 11.
Ianlel V Move. aherirT. furry.
I'lovia, D. ; W. C. Xerwer. rlcik.
i'urry. ilovla, d.; I'r. J. It. Werner-fel-
furry, finvla. H.
Felipe l.uoero aherifT. TVina Ana.
Ijt frucea. It.; Ilamon T. Nevare.
Ixma Ann. rure, D.; i)r. ??. V.
tlerlwr, health oltlccr. Dona Ana. 1j
Orueea, ft.
8. I. Itoberta. K.ldy. Cartabud. t ;
A. H. o'tjuinn. clerk. Kddy. t'arlaliad.
I).; lr. U H. 1'ate, hflth officer.
Kddy. OrlMbad. 1).
II. J. Moiraih. eheritT. lrnnt. Hllver
tity, D. ; J. A. Shipley, (irsuit. Silver
My. It.: Ur. K. W. ll.",r. helth of-
ficer, tlrnnt. Hiver CUy. I.
J. V. 4Jal!'Koa, lunila:tiie S.int.1
Hoau. It.; A. I. (Irealni howxkl. clerk.
Ouadalupe, Knnta Koaa, It., I r It. 1
Thompvon, health "Hirer, (iuadalupo,
Hanta Kiwi, II.
C. Walker Hyde, aherlft. Uncoln.
farnxoto. !.; i. T. Nye, clerk, Lin
coln, f'arrlxoao, II.; Dr. V. H. John- - J
on, health ortlcer. Lincoln, c'urru
xoao. D. '
W. ". Hiinpaon. ahtrlff, I.tinn. Iem. '
Ing. It.; C. J. Kelly, Luna, Deml.i. I! ,
Dr. P. L 8teed. health oMIcer, l.nna,
Deml.ig, D.
It. U Ilobert. aherifT, :icKln!ey,
Gallup. R.; J. T. Htrrera, McK'nley,
Gallup, V.: I'r. W. II. Cnntrill, health
olhcer. McKlnley. Oallup, K.
John Snyder, aherlff, Otero, Ala- -
mogordo, H.; Chan. K. Thornua. clerk.
tero, Alamogordo. It. ; lr. C V.
Mllli r. health. . vliccr, I 'tero, Tula- -
roaa, D.
Alex Htreet, aherifT, Quny, Tucum
carl, V.; Thotnaa N. Lawaon, clerk,
Uuay, Tucumcari, D.; Dr. C II. Fer- -
guaaon. Quay, Tucumran, It.
Joae 1. Kio Arriba. C'hit- -
mlta, D-- ; J. M. t'.iate. Jr.. Itlo Ar
riba, Tlerra Amarilla, It.: Dr. J. It.
Haynea, health olPier, Kin Arriba,
i'ark View. It.
C. O. Leach. HooKevelt. rortalcv.
R.: S. A. Morriaon. clerk, Huoxcvvll.
Portalee. P.; Dr. N. P. Wollard, health
officer. Kooeevelt, I'ortalea, D.
Eanulpula Itaca. Handoval, Penu
Ulanca, It.; rrealllano trt!T., clerk,
Kandoval, iicrnallllo, I ; Ir. M. D.
Welxh, health ofllcer, Hundoval, Pctia
Uiunca. It.
C K. Noble, aherifT, Han Juan, Al-
tec, H.; Hhermun ft. Coon, clerk, Kun
Juan, Aatec, It.; lr. M. D. Taylor,health officer, Han Ju;m,
Ixrcnxo Delgadn, aherirf. Sun
Im Vega. It.; Antonio A. iui-l!g-
clerk, Sun Miguel, lna Vcini,
It.; Dr. H. J. Mueller, health officer
Han 'Miguel, Ln Vega, D.
Celao Lopec, aherifT. Hanta !. Kan.ta Ke, K.; Trinidad C. de Kuru. clerk.
Hanta Ke, Hunta Pe, D. ; 1H-- . K. I.
Ward, health ofllver, Hanta Ke, Hiintu
Ke, It.
P. M. ltojomue. kherllT, Hierril.
HillHboro, D. ; Will hobblnx, Hicrru.
IfillNboro, II.; Dr. .1. i. ll.iliiT.
health officer. Blerrn. Hilleboro. D.
Knri'iue 'ionxelea. Thoh. Ti'on, 1i ,
I.nureano Mre, clerk Taon, Tioe.
It ; ltr. T. D. Martin, hmlili ollic.-- r
Taoa, Txo, It,
H. A. Oreen, Torrance. Uataniiii. D ;
Julian HiilaH, chrk. Torruto'e. Kxtan-ciu- ,
11.; Dr. t. J. Atnlilc, health i.ttl-cc-
Torrance. liUinu It.
Hay Huttun. nherifT. fiilon. flnvton.
It ; J. Andn-- liilnn. t'olfux.
It ; Dr. N K. "m r it. .n , health ortl.
I'nlon, liuyton, D.
liucldo Jumurillii. h rirr. Vntcticii,
Iia LumiH, It.; Jm i;. iiav-x- .
L"a Luiin. I); Dr. VN'. V.
health oltlccr. Valencia. !.
Lumia, It.
l'utrl io bant hex It.ifael ; ' r r
and lr. J. II. Iloug. Mora c.uiitv
Joini H. Ilii'u. I'iam lmii V. hne
atnl I r, V. A. I'aiwa rn i t.un
BRIGADIER GENERAL
AT 28 RECORD OF A
NEW ZEALAND SOLDIER
Bf AMn,U4 Prrtil'ii.ltiu, Jtiin jT - Thi jtM'Mint ai
huM . n Hiii rii:tl n ohm( lurix
lllti'trie, HtiN. I t t'l;i'M III MH'ri!
tull if thul 'f It. Itutkt. wl)".
itl tlu- HK i'f han M KV,,l,t
t4 iitMrrtry hr .K'i't-K'i- i i h I i r in
Ntw .iuliuil. I i V Mii x uu iwi' i!
tttMirnhiJ J.i iiHthi'oi'-- . Vkhno tif mi
tht IihUiik utxhed Kt'i'v h iiti-- f"i
tin in um ufhtif- in th 4 J nl f f .a- -
ttm 44 lilt WHH II fl H) !l '
Hh Xhr iHciiiiiUfn "I ihui
tt.n i. 11 won ihr VifHiii.i 'ivi
w hn ihr hhu bi iifade .n(l!cau''orl him ovtiiilir, vhk vifHiiI-ft- i
fnur UiiiM ituiiiiu itltiit IxiiMf ttml
whu Mijiil'l iiMii'K tht (i(rut:iriH N(
niw i p.
Win 1 m t?iit if i k If f.,r a ku
Try h UA'T,AI hv
The Rexall Modern Method of Advertising'!
upykt fJmm
Opeko Breakfast Coffee
Li J i i
1 Pound of iColte for 1 C
A Mirprisiiix t'li'inl tif
milil cofl't'. Tlio acliio
f crfctiim.
Standard Price
ONE Q
POUND JOC
Thii Sale
TWO oq
POUNDS
HOUSEHOLD REMEDIES
.(. 15I...I,! TiiM.-t- s 2 for 51c
J'm- - ( uilinlic Snlvc 2 for 26c
I'm- - t'iitliiiitic I'ills 2 for 16c
'. i Icaniii).' Kluiil 2 for 20c
J.ic 1'iiiji Sdlvc'it 2 fcr 2Gc
"!.V ('renin of AIiiii.ihK 2 for 30c
U.')c Foot I'ouilcr 2 for 26c
I'.'ic firippc I'ills 2 for 26c
-- "jc.lliiiliin: Salve 2 for 26c
50.: Kidney I'ills 2 for BlC
1.00 Kidney KiMiie.ly 2 for $1.01
2.-.-
C Liulc i.ivcr I'ills 2 for 20c
J.'n- -
.Mciiilinlin.' lialu 2 for 26c
2.V I'cxall TtMitli Taste 2 for 26c
10e Sixla Mint TmI. lets 2 for 11c
$1.00 Syrup ll (iiiliisiliilen
';l"i.r) 2 for $1.01
l.'ic TiKit liaelie Stopper 2 for 16c
VIiie. J.tuimriii 2 for 2Cc
fl.00 Wine of Coil Liver Kx- -
t nief 2 for $1.01
--
"e Witch lla. l Shasins;
L'ii"ii 2 fcr 26c
MEN'S POCKET
HANDKERCHIEFS
A fine iiiaile ami finished full ie
Is. in, h hiiinlkerrliii f. Kmh packed in
sanitary envelopes
15c each; 2 for 16c
ji.! ').(U
r
" - -
Large Queen and
Fancy Stuffed
Olives
The Very lie.st jjraile of
llllpol'ted (Hives.
1 Jar 60c; 2 jars 51c
Wash Cloths
The very lie.st rade.
1 for 10c; 2 for 11c
Ladies' Dress
Shields
A I'tilil wiiyl.t i in rer hois
eliiel.l, i uiercii u itli iiniiKiMik
In iiIimjiIi . ri..iit um. AnHllii'le use. ,y cVctJf Wiilliail.
1 pair 25c ; 2 for 20c
Turkish Bath Towels
The wry hest made Turkish Towels.
Woven with doiilile fin-ca- and will
oulweiir two mdiliarv towels.
1 for 3?ic; 2 for 30c
1 for 50c; 2 for 51c
1 for 00c; 2 for 01 c
1 for $1.00; 2 for $1 01
JAMS
Kasphi rrv ('urraut .Iain, the very hest
Ifrade. I'ui up in l.'io. (.'lass jars.
1 for 40c; 2 for4.c
Sirawherry Currant .lain, parked saun-
as li'apl.crr .
1 for 40c; 2 for 41c
Liggett's Opeko Tea
liou CUPS 1
or TEA TOR IC
The Standard of
'!.rriire
STANDARD PRICK
KALI' LB
PACKET 38c
THIS BALE
TWO qq
1'OK JjC
THURSDAY, FRIDAY and SATURDAY
June 28, 29 and 30
THE PLAN
Pay u the regular price for any item here advertised and we will sell you an-
other of the lame kind for ONE CENT.
THE PURPOSE
This sale wai developed by tin United Drug Company as an advertising plr.n.
The company sacrifices its profits and something besides, in order get alarger distribution of its meritorious products, and you get the benefit.
Bouquet Jeanics Talcum
cy . :j
' A7",-
v
ONE
CAN
Klie of exlrelne fine- -
s.s and deh. aK' fraif- -
lil'.ee. hriif.'S ymi
he edliiliined mini's nf the
:tilierisr, !p violet, the
heliotrope, tin iferiiiiiiiin,
the jasaliiine and other
choice flowers, all f
which are .hlifhl fully
lilelidcd in l!oll(let .lean-ir- e
Talcum I'owder.
STANDARD TRICE
50c
THIS SALE
TWO r 1
CANS 01 C
GOODS AND HOUSEHOLD NEEDS
l.'iO Ann li. an r.e;:nt !l ,t
Water I lot lie . .2 for $1.51
!. I'ot'iilain
Syringe 2 for $1.40
J"ir siork Niirser 2 for 2Gc
e stork Nipples 2 for 6c
--
'"ir Kara ud I Irer S rui'.-i-- . 2 for 26c
!."ie Siinslline lilllilier
(iloves i: for 3Gc
'"ie Aloin, relladiuiiia and
.Strychnine Tahlejs 2 for 26c
lille Asafitida Tal.l Is. .".
UHi's 2 for Clc
L'.'ie lilaild's Tahleis. ,"i "Is.,
KM) s 2 for 20c
L'.'ie 1 inkle's Caseara Tahlets
liMi s 2 for 26c
Metropolitan Magazine
vg
It tu
.tI lo
The Livest Maga-
zine in America
The Metropolitan
s vital, sincere --
i ereat ion of
orward - looking
nra ins.
Bret Harte's
Novels
Four Volumes
I'.ivl Hard- - as a writer needs no intro- -
ii. I ii hi . Mis stories of frontier life
.ire real Ii. mi. in interpretations.
Standard Price
Metropolitan, 1 year $2.00
Brtt Harte, 4 vols $2.00
THIS SALE
BOTH TOR
sane,
$2.01
CHARACTER DOLLS
l.afje sie, ii u lifea k aide Iliads, leliu'lll
l.'i in. lie,, i ii v o - joints, fully clothed
il ti soeks and hoes
$1.00 each; 2 for $1.01
BUI
Jm.1n, --
..a. fii fn -, Minimi
to
Tangara Fabric Stationery
A while falirit
finish writinif
pape' Willi a(arrow tint eil
liot'di-- f on liotll
paper and cn- -
elopes. Th.!
envelope is u
new cut and r
is rpjrii- -
lar eol'li sliolldeln e
ill t;ssofted eolol-s-
ETANDARD rr.IC G
ONE
BOX 40c
eomev
J4IC
RUBBER
llh- I.M.'iiL'-- s Siilphi,:-
eiiui of Tarlar 2 for 1 lc
'.'"c S in. Inn ',iiii!!.i, 2 for
L'.'ie smiioihIs' hm I, - in. m. 2 for 20c
L'.ir S v ' I nn !eef
2 for 2Cc
l r Nasal I louche 2 for 10c
7 ir I llru-h- . 1 I l ow s
ii ie, I, i m I. s 2 for
Tor I I'.rusli, rows
w hrisil. s 2 for
1 hand Hindi 2 for 10c
L'"ie li.ll lio.nli Paste.. 2 for 2Gc
(Vilar Compound, 2 for
HI.- - Tooth lli usli Holder.. .2 for
Ueall iiiCieaiii, 2 for
A perfect llelllll'rire.
aulisrplie
ant. Cleans 11.1
ens the leelh. ('nines
out tl.it on Ik- - lil ns
Standard Price
9CTUBE aaOC
This Sale
TWO
TUBES a DC
sie. P.ol'dec
THIS SALE
TWO
Boxr,s
end
mils' 2Gc
nioiids
tihrs
lair
7Gc
lair
hiie 70c
and
Knl 2Gc
11c
Sha 20c
ami
ONB
.
'
Whit- -
I
10e iloen Tliiinili Turks.... 2 doz., 11c
Tie pen or Pencil Clip 2 for 6c
.'ie Cork Flip Penholders 2 for 6c
Hie carton Paper I)niikin:
( 'ups ( lTi to carton ) . . .2 cartons, 11c
lle Taiiiiii'a ie Paiie- -
teries 2 for 41c
:!(le Sorority l.inen Wiilinir
Paper 2 for 31c
L'.'ie I. old I .III lllli.l I.ilicll
W rit ii ur Paper 2 for 20c
or liij.-- vriiile Lead Pencils . . . 2 for Cc
Hie do.rli Steel Pens 2 dOZ., lie
ii 0?9
TOOTH PASTE
'iOTVA
pJSSflMl.Jl'.tl
mm
STATIONERY
.1 inic2
7Aao $ZP,00 Drug
Albuquerque, New Mex.
PEANUT
BUTTER
Miulc from liitfh-irntili-
niiiitiln mid knit.
Standard Price
25c
Hi Sale
TWO
ton LUC
SYMONDS' INN
COCOA
M.uli' front t Im niri cu-cii-
tii'iin.
wil limit
iiin!lii',iii(,ii.
Standard Price
ONE II a LI' or
POUND aUC
This Sale
nr.
POUND bvC
Men's Women's
Umbrellas
l'C inch, American Taf-
feta, ill! steel Parilifnn
flume, Kiiiu'iitileed ruin-proo-
1 for $1.50; 2 for $1.61
Boys' and Girls'
Umbrellas
''-' iueh, American Taf-
feta, 7 rid steel frame,
- ii I o r r? d corded
loops for earryinir.
1 for $1.25; 2 for $1.20
TOILET GOODS
oOe Violet 1 Itilce Complex-
ion Powder 2 for 51c
otic le.l.l.'t .leaiiiee Talcum
Powder 2 for
oUe Violet I M ice Cold Cream, 2 for
.Vic Violet. Unlet; Vanishing
( 'ream 2 for
L'V Violet Shampoo ( ryslals. 2 for
L''r Violet lllllee Talelllll
P'lwder 2 for
7'ie Harmony To:!e Water 2 for
Vlr Harmony K.Mraet Pcr- -
I'tnii-'- s
J.'ie Iteull I' ace i'owder
L'.'ie Cold Cr. am
Cc Violet Talcum
' Violet Tulclllll
:.'."..- Powd.-- puiv
l!li Tar Shainpoo so;ii
J.'ie
.ei:ealei Sku, Soap . .
Hie I lose ('nam Todel oap
for
for
for
for
for
Ml" lolet ( leatll Toilet
s,ap for
HI-- l.ilae Cr-a- m Toilet Soap, for
Hie l.'rx.lll Toilet Soap for
L'.'ie Violet Hint Toih-- t Soap.. for
"He Harmony Siitni for
American Beauty
Water Bottle
Pull Iwo-ipiar- t capacity,
heavy "auye, all lllliher
t I water holt 1. One
I hat ii, iratil red for one
year, or your money luu-k- .
STANDARD PRICE THIS SALE
BOTTLE $1.50 BOTTLES $1.51
Fenway Assort'd Chocolates
Coi.lains an
sortment of - I
pieces, consist-
ing of Noua-tines- .
Caramels,
Nut Pieces, liill
ter Scotch and
creams. hii-- class value every
STANDARD PRICE
ONE rr
LB. DOC
tor
is
f?
rncxccllcil
in ti:ility, tiny
one
and
2
for
2
2
2
2
2
is
as
It s a in
particular.
THIS BALT,
TWO rpj.m. DOC
51c
51c
51c
2Cc
2Gc
76c
file
2Gc
26c
16c
2Cc
26c
20c
2Gc
11c
11c
tic
11c
2Gc
51c
Idlehour Sweets, a select assortment f
Icily liuiu limps, Tousled .Maishuial-lows- ,
.lord. hi Almonds, Wrapped Houe
Noii-- at and Wrapped Caramels in a
halnls.Kiie I I j p. IioX.
One box, 50c Two boxes, 51c
.'iile Ih. ( h 's I e Kiim- - 'ara- -
" 2 lb3. 51o
"ie Lijeell 's Cln-willi- (illin
...2 for Cc
Orange Marmalade
Made from the very highestjr.iile of picked orani'i s ' It
is delirious. Packed in 1.V
".
(.'lass jars.
1 for 40c; 2 for 41c
6Y
2 for
for
for
A
Aavc This List. Check the Items You Want and Bring It With You
r
I ft WHERE
GARAGE
Brut
COLEMAN-BLAN- COMPANY
OPEN DAY AND WIOHT
Plant in Boutbwect6th and Central rtaont 812
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & m
218 North Second Street
00.1186. MAIOIlta 00. MHOVmraATTIIB IAMB OF THEIB FIEM BAI
CURTISS, MONTAGUE &
J. 8. CURTISS, JNO. V. MONTAGUE, L. C HEEP
7fte MarAefs
tiiniiii Mwn,,
Wall Miivl.
Xi w York, June 27.-- - Culled Stuten
Mice! became Hi,, dominant Innue of
Ilia forenoon ,,n nlt. nt,k market on
Itn two m' '. i, pnintn to UJ Si ml.
lur tnduniriul also recorded advuueen
1'f I 'i lO 2 ' pIllMtK. Itllil CO,MT
nhlpplUK and petroleum, developed
greater Mri'tigth. Imiu.,y f,)r rxllx
HM liHllt With collnc.Uellt reacllonn in
that iiuartcr.
Studehnkcr nnii Saxon iimlm.. were
union,: the fe h.ui kIik kn with
Ohio HI A but exerted little udM-rn-
Influence.
Aeln it hi Liberty hnlnln. mnntty at
n iniinuiii nf I Mi with odd ,,t., ul
win, the nntrnnrthv feature i.r
I he tirm In.ml market.
liiHe
Ani'-rieu- S":ir Kctiht.ig n
American Tel ami Ti I. ...... i :!' ,A ear. mil. i Copper v::
AlrhiHi'ti
. i mi -
i 'hlim i 'upper ... : ?
1 t I id,. Fuel anil n ...... : i;lnsji rat ii i
..)i.er . . r, ;
Xurt hern I'ar.lii- In.'.'i:ii. ;ra.iiie
Southern I'ueitlr 'i t
'I 'limn I'ai ill.- , 7
iltcd .State., steel .1"
Vnitetl Stalin Sin-!- , pn felted ti.
4'lilmini ll'uml i.r TiiiiI..
Chleaki.. Jinn 2 7. - W h. a' pr.ee. j
khuWl'it 11 llei'llleit ti mlelii v t.i.l:i n?.
II i.l' ii...'tliiiis thai ni.lti.bart.i renin, ti.ui. ..11 ui Ii )inenlH friMii the lin'.il Mr.- - . tlik.lv an. I III 11 Hie I'anailian M.iplilM
W'l.lllil Im kiw-- .t t nr.. .n Mlp,.
in i: it , 11 ii u "im .i'im- -
ta'l.ul-- , W'hirh liiii;.( it.-i- Hi, ,.wi;.
an lr HI il.i's fill 1.1 .hi I...'..
!.. r......l l.t .1 eh..l'ji k.lui..
eei ut ami :h.ii lunu i.f a 1.1;,;.,
whli'h Il..w e , failed ti. Iat.
H'MI'lell I fp er.tllii.ile- - .i'..
e.in iitl a ,1 Im "In r . ...iuK 1.1. .
tnr. The linn- wa. sleii.l- I t. If
I'll ..ei with July at Jjm.i un,) s.
intiei at ll.ill.
lOml.l un talk hail a '.h.ii elli rt
nil ll. After iipemiiK llllrhali l
In 1 n ut li.vM-r- , enrn 1.111.'-I.-
and Inter underwent a U1M1 mi;
nil uriiuml.
The elnne wan ttiiuiK at I ', t'.
2e net ndvnnee.
utn eiixeil iluw 11 n little In ym-pat- h
Kith other eereulx.
tlffer.nilM of pri.VlKaniM were remllly
iiliKnrlied ami lower iiiintatlonx on
hnicN hud only n piumIiim initiienre.
i'Iohp:
Wheat July. $2.05; S'pt.. $11::
Cora Jul, $l.;,ti. Hept., $l.47"..
July. 6:.i-- ; t4ept.. .'.Se.
Pork July. $:in..lu; Sept.. 5:1:1. ;..
I.llld .lllly, $21.22: Sept.. $21.47.
nib July. $21 T..), Kept, $21. 7.
KH.HMI1 4 II) .lttIM'k.
Kuiisih 4'ity. June 27. Molt.. lie.
THINGS THAT
r CENC
TO BUY
111
Equipped
CO.
Phone 783
celpm. io.ii.io. innrket lower limit114 Hui I heav, i.ji(,j;o-packer- .
Ul Lutehera. $ i V i:,i
lTtio"' ,H K''2fi; ,1J W0W
Cttle lieeelpt. I2.0UU; marketlower. Crimo fed ateern. $I2.50IJ60; Ureed heef aieirx. l!i.ioI12.2.V. wetern teer. f.00i 13.50;
own. H 10.7.-,-; helfera, tH.(0O13.00; atui'kera mid fvedera, I7.50MIU.50.
.Sheep ItetelptM, 7.000; nmrkettoady. till. 1101 is. 2T.: year- -
' 14.00; wethem, la. MOW
1 1.2a; ewen,
.75V lo.il".
m 4'lilaiBo IjinviiN'Ic.
fliieanu. June 27 Hok Ueeeiptn.JO.Iitte; innrket weak; tly le un- -der yeter.lH a averaKe. Hulk, 114.70
i I". 50. Illiht. 114 IHi 15. 2i: hemy,$14 4lll 15. 45; pig, 111.007 1 4 20.I'uttle Ceeeipt-- . 22. mi"'; innrket
weiik. Native i.eef euttie.
.8li13. nil; nt.irker nni f. .
.ler. f .in. ci.w an rtheiiet.. , ;;, 1, ; ln();
111 vn, 1 1 1..11 i i 5.7 ,.
Sh.'e(i - pet erpt. 1i;,iii.ii; market
weak. Wetneri. I'.t en .1
1 I 1 mi ti. .Ml epl'lni;!., I I 1111 ' .eo.
Khiini- - 4 ll v I'miliHi'
Kan-..!- . Citv. June .7 Hint"
. a iner i.,., rnt. :: miiiihI.
--
' ' 1 ' p.ii'klliw. :i 1, e. 11IK.
I I'liMh. i.j , emu.
I'iMiltl - KiM.terx. .1 i; r lien
. 1'iniii -. j.:,.
4 III" nun remllli o.
I.u .,, .Inn. Cutter r
I1.1
KkML Mr. h. r.i . ipin. inn
,ih f ,1 t 1 '. e i.rilin.u y
.it II. ilk. ranei In.
I !.'. Lower l;ei.... i;.iriiu
"k'Mii 1. 1.. h. .ma. '.I 2 ir..
'
' Mori 2 2 ; ..
I'" 11. Il ' Ahr I.,, .. , ,. .'w ,
. nt
Ni
..lk iinet.
v'' w V,.i ,. Ji,.. . ; ..
' ''
'
'v i. r r.'Ui vierlim:, :"
t'lll 4.2 pet rent l oon,,, r ,
'." ilav oi'.U on . , K 4 : per "'nt.
i. ial. Ha ,l,n I, ill- -. 4.; .i r
'nt lb main!. IT". - I'i .. r
.in
' 4 - ' p..) e. nt ill. I, . .!- -
"''"'I 2"i I t rai l. ;. :, pel
.
.til
Hi Kill er 1 ' . I
Mexn an d"iii,i i;i 1..,.
li.'ii'l iii'H'ii: U. "u m.
Lnilrnii.l t - - Irrenul.ir
Time 1. ui 11 - I ;.. 1. r tin tia. 'HIl.lH nil. I li lMilltll. i .".1... per renl
I'll lnniie KaHer Low 1; per relit :
rullim rate, ti pe. hi- -t loan. 2 j
piT eent; elnxini; I. ul 2 per rent; ill.
fered at. 2 'a per rent.
e oik oi. 111.
New Voik. June 2t I'ntton futures
eloied Mtea.l.i. July. $111. Hi; irtober.
$2R r.; lieeeinber. $2i.7l: Janiinri$21175; Mareli. $2ii '."2. Spot. iteiidy.
.Mnb Mine $27.40.
Ni'M VHk litiil.
Ww York, Juno 7. t'opiu-- r
Firm. KUm trul tii'. ni niul m.etrl),
NEVER HAPPEN
BYKNES
, f I juiT LOSTA M( JO ft AKD ft LT U,All ON T1L.L I RtAO . ; tfl I I V TH14 AOVtRTlStMtKT ; .II u -- NOW fi ) i
j. : : I
The Evening Herald, Albuquerque; N. M., Wednesday, June 27, 1917. r Scverr
$.12 ouS3 on, nominal; third iir.
ter. J.r.0i 12.00.
Iron Firm unit unchanged.
Tin Firm. Spot. $1o4t4I00.
At lndn: Hpnt cupper, ill"; fu-ture. (IK. 0n; electrolytic-- , 1142.
Kpot tin. 1249; future, if 47.
IKttvor IJf(Mii.
Denver, t'uln., Jump 27. "tl !Renclpln. 40ii. yt.ml). Itecf ateer.
H'lOiMi 12. Mi; ,,
.ml heifer. $7.7'irlO.mi; atockere mill feeder. 17. SO9.0"; inlvca. lll OHi 13. SO.Hog llvcriptn. nnii. HtPHflv. Five
In III renin lower: tii, $ll.4.'; bulk.
I i."i.uf I.". jr..
Xhocp Hrcepi..OI,0. Cnchangd.
I mill ait.1 Km-Ik- t.
Xew Vnrk June 27. leml IjuII
Spot. lliU; Hpeltcr. dull; npnt
Kiixt St. I.oula delivery, H u.keil.
At Loiiiliin: L' a.l. cput, (30, I On;
futtire, 2. Ian.
Bpeit" r fpol, 51; futurex. (50,
Nearly a Million
Horses Exported
Since War Began
Nearly n million horxeii and mora
than a nuarl'T of a million linilen la
ihe export record of the 1'nlted Stmei.
In the thirty-fou- r nionthx aln'e tlw
iM'KlnuliiK of the wnr. A oinpiliitlon
the N'litloniil 4'ity Hunk of Xew
York, made on receipt of the report
of the ureal tnortullty iiniunic Amerl-ru- n
hornea In the war xone, nhnwa
that the number of hmxea exported
from the bealnnlnu ..f AuKiixt, IHI4,
tu the prenent lime In In round iiiiiii-le-
92u. Villi, and, of milieu .'lab. .000.
The Hinted viilue of the tinmen ex-
ported wh $tK4.000.iioi) and of tha
liinlea litD. 000, 0OH.
The fai t that thla In "not 11 cavalry
wnr." nnd that autoninbllea. motor,
eyilea. flyinit murhlneo. and olmerMi-tlo- n
ballnonii are performln mii.'h
tha eervlre formerly rn tilled of the
bone In wnr time, doea not eeem to
have eherked tl"e itemnnd for Ameri-
can viiddlea and drauuht anliiiMl". In
the flrnt yenr of the wur the number
of hornea and mule ent out of the
eouniry wiih. In round numtiem 375,-"0- .
In the eeeoiid year 470. "00. iinJ
In the third year, which end with next
month, will approximate 4 50. nun. For
the year enilln with the month
of June, 1915. which Ik nearly Identi-
cal with the flrt wnr year, the num-
ber' of horaeae exported wa 2S,J40
in the next year 357. 553, and In the
nine moittha of the preaent flacnl year
w ho It end w ith thin month will
.Hi". "'in Thla 1
KllKht decline.
The number of mulen exported In
the flu al year endln with June. IJI5
wan 65.7NX. In the next enr 11 LSI 5.
and in the enr which endn with the
prrnenl month will npproxininte HO,-"a- n
In the nlnirlc month of March
of the current year, the number of
mnlex exported wan I4.1i. nrnlnnt
7.232 in the Mime month of hint yenr.
and for the nine moiithn ending with
.March. I22.tl4. UKalnnt M .'.'i.l In the
tame period if lant year.
The ilcniainln of the war c.i not nren-haw- -
t.iiined nnv mnterial a Ivance
in th. pncew at whirh tbe linrrea and
miile.s bae been evp. tried. The nver
line .ipnrt initiation i.f the horef
1'Xpol'led lls i" the fllr--t ll'nr of I he
f : 2 I p.t lti.nl. in the re. on.l lea'
--'" a ill In the tblnl year $214 pe"
l'r.i.1. Tbe ilii'l.iui. e'ort price if
:lie Miiiie. war ill 'be fir-- t 'iir $l!o
III the h.ron.l eai $2'i5. and In the
tbir.l ;..ar if the war per head
Sol il".'. the i mm. 1. ,11011 nf a million
101 .eN reeni to h.ir bad inii'h cll'ect
f 11. in pt en at bntii.v
It - 11. . I snrpi f ici' that' .he coint-iMc- n
at war ftml 11 ucce.x.ri to diav
upon Hie I'nil. il - itmr Itor..
More We bate ntr ctie-flft- .1 III'
Inn. Ill'" o oil h'.l'.e- - of the woll.l. ill'1
lar more ihan an. other mimic coun-
try cx.cpt Unria wlll'h lla about
.'.". 11". iicaln-- l al'i. lit 22 .mm. tine
III the I'llllcd Stnlm '
Eggs and Butter
Held in Storage
By Various Firms
pe. ml l'..l. h I.. II... H. rnlJKiinetin Clt .Mn . June 2ii. -- The
M'liil.lliiinthlv repot of 111., olllrf of
murketn und rural oriiiinlMilion. de-
partment of iiurlcultiire. on the cold
xtoruKC holuiiiSH of cutl xhow.i 5.752.-22- i
canen In 3:t1 Htoratfea oil Jillllt li,
l'.M7. The tolt'l liobliimM reported oy
264 ntortlKin were 5.2."..9S5 Canen an
comi).nred with 5.151421 eanea Juiiu
15, IIIIH. a. i Incieane of 17 per cent.
The report of 311 tlritiw nbo thai
their holiLnttn Inrt i a.e.l 1.2 "..""
cuain during the period from .lun. 1
to June 15 an rompiired the
reported by 71U firinn of 443.-41- 3
canea during the name period last
5 ear.
Tho y report on the
cold nioriiae of renniery butler ahow
23,"i."i7 22 poundn In 214 utoritgea on
June 15. 1917. The total holding"
reported by 214 atoraiten wre 21.111.-7H- 3
poutulii an coiiHiarcd w ith 25.411.-2'- .i
0 pnuiidn June 15. I ft. a decrciine
of 17.3 per cent The report of 254
brum nhow that their hobllnun
11.07 I. INI pottmU during tit"'
p. rmd fioin June 1 to June 15
rimiii.it ed with the iucreaHO reported
li h 7 tlt'illH nt II. 343. "11 polllldn
1I111 UK the run'' pi rloil lual yT.
iree 11 i:tt At .n WA NTH AI)f
find help; aecure poBltlonn; aell artlclen
tto ImiKcr needed, rent houaei. flnta.
apiiitmentx. atorri nnd real entitle: find
the lo.--t: aell liounea. Inli and farnn
qThe loss of a position
has no terrors to the
efficient workman who
has learned the use of
classified advertising.
qVant ads are "Job
Insurance at a very
low rate.
I CLASS
1 To "Read the Ad for Profit' Meantt
LIBERTY BONDS
Taken at ftea vain u Drat
payment for lots In U1.lrers.lt7
UalKbU.
JAY A IIUBBS, Sale. Arat
807 Wert Gold Plione 733
Wanted
UAXTi:i tt ICW4 II
.Man un.) wifu In look after name.
Knowledge of b"M, viiliif, larm-in- .
I'huito 1203.
I"lt It K.N'T Modern four room
furnlxhed hnuae on tar line: clone
to nlmpK. iii'iuire I'uliforiiin .'rult "
WANTKIi To buy two (,r ttiree iiiih
of npriiig liimba und "pring kuln.
1'. M. Li'okou. 1'ulllnan Cafe.
VVANTi;i orKimixed carnival com-pany, 43 camp or Independent
nhown; down town atreetn; 40,000 pen.
pie to play to; coni erwiona come on.
Third annual Cowlw.y a Reunion, July
3, 4, 6. Acl drew, l'ilt lrn t'lancy.liir'ctor I'ublkity. Kaat Im Vrgaa,
New Mexico.
WA.NTKOTo lib' Y Second hand lied
and large rucking chtur for Invalid;
tnuat be reiteormble. 1317 Xorth
Flritt; phone 141.
HlOHltHT CASH TRICE paid for
men't old clothing and ahoaa.
Phone 4 la.
WA.NTKU Vou to try Devoe lead and
sine paJnt, Valapur, kalaoinine, Erie
carbon roof paint. Toco aeal roof ce-
ment, atopa leaka, lanta five yeara,
TUOS. F. KKLKHEil, 401 Weal Cen-
tral. I'hone 410.
WA.NTEK Ludy or elderly jcnUe
nun to take room In rool, com-
fortable home. un give meala If
wanted. I'hone 2204.
WANTED Male Help
WANTKO laitherx. I'hone or ae
E. R. Herry. 1015 Forrenter eve.
WANTED Live wire auleanian for
country at ore about iQ tnllea from
Albu(uentue; mtiat apeak both Span-lu- ll
and KnglNh and be a good mixer,
liooil aalary to right man. Kahn
Hlore, 10 Xorth Firat St.
WANTED --
Hour
Miller for loo-barr-
mill. Aildresn. L. Lunaa, Cart
llrr.ilJ.
WAITED Clerk for general mer-
chandise atnre; ntut npeak Spanlah;
give reference. Write F. B., care
Herald office.
FOUND
f'OI'NIi Mtovrlr. )unfr run sordtf
Mllil' liy O.llltltK r;tiT IIH'UI lllllt'kH
ItlUS WIF.M.
I Sole, bids wi'I be rnce:vr.l lip to
'Saturday, .lun.i :i", lnlT. for Impiovc.
inentn in tit" 'I. I Albti'iui i.ii pi.ix.i
park, tbe coiin:v neat of I'.crnalillo
county. New .Men. ... Iti.l t Will be
op'-net- at 2 p. Ill nt" .1 i at the
..lib o of III.. 01111IV ..In k.
I'lll.n ami r lllra'lniis lof lie
Woik cati I... ven at tl til... .f the
coiinl.i 'I'll; at ili Court limn', any
I. mo di.t .tijr "HI n lo'tii's
Tho I'l'.ird of county '.tiiiii'r-.ooti- i r.i
to t Items. es the liltt Id ac-
cept of to n ject liny or all bull
Ity order of Ihe board of count v
roimnUriioiiers of llcrtialtllo cotiittj,
New Mexico.
XESTOU Mi "NT! A.
County Clerk.
N4ITICE lillt ITIU.H TIO
1 it m e 11 of tho luiirior, I! S.
Land t iiIIch al f utila Fe, N. M,
Juno 7, ml?.
Nntiru in lieicliy given that Vnull
1". Hart linilmi, of Ijugtn.a. X. M , who,
'on Juno 6th. r.ll", luudn ll'imenteud
Application No. Cll:!Bl2. for K'4 8W 1., ,
HVVi, HW'i niul SW'i HE'i. Hen-tlo- n
2. Townahlp 7N'., ltang 4W N.
M I'. M''fiil.an. and Additional
Ilonif Head Applica'ion No. 0257 2
for ;ot 2. ft NE'i. NSV'i HE '4,
Hoc. 2, Township 'IN'.. ItanKii ('.,
has tiled ii.'tic of intention 10 make
five-- ) ear proof, to entahllnh claim to
tho land above described, before
Ocorge R t'rag ut Albunuerque. X.
M . Oil Aug ist 13, 1917.
Claimant name a wltneMHen:
Thomaa M. Iay, r.f AIIu.U"'rtie, X.
M.; licoriiii I.. Crlhwell. of Albixiuer-HU-
N. M ; Felipe X. OarcU. of Helen,
'N. M ; lNti'vnn Chnvei, of Ijigtma,
N. M. FitANClHiVj liEIlAKO.
Rcgiater.
F. 1'.. 8; U F, 1.
MtTICK 4F 8t'IT.
No. I'ISIL
State of X r Mexico. County of Hr.
nullllo n the Dlntrlct Court.
Ruby Rapp, l'laintiff,
va.
Harry A. Rapp. Defendant.
To the Above Named Defendant:
Vou aro hereby tintHLvd t lint a anil
hu been Illed nx limt you In the "aid
court nnd county by the abovii nameir
plaintiff, n which the Raid plaintiff
prava for tin abnoltite divorce on the
grnundn of denertion, abumi'inment.
OUR WANT ADS ARE ALM
in Ike PUBLIC EYE
iTjare The Miltain:
tteDaj) bbqrcr.lke b3alary Man
thoUerk.theCIiGirl.flrid tha
Experif?jzced 5teRofcrapbcr.
They nwchthsTa all fllik--r,
IT?
ji' m
Notice I We Manufacture
GOLD FILIGREE
Jawelry Repaliinf Haatlf Done
We ray Cach for Old Oold
WRIGHT S TRADING POST
Third and Gold Atou
Dreasmaking:
flKC. Al.lt i: I'AltltlSII .New tnwn.
riiiiiodellna and linilen' liillorllia
Itoonm 2iiml 3, American Hotel. Hfin
and fentrnl. I'll. me 301.
BUSINESS OPPORTUNITIES
A tcoi.,1 biiKincnn oppot '.unity o.i ti
for a hustler ..ppovlie aronmln.
I for Information cull at 1 u Hmith
Thud ftreet.
For Sale
HMt HA LK Sanilary ince dexk;
oak. Row Cook, plioiia 1115.
Foil SALK Yoiin fa I a.iuubn. Call
217 NS'cnt Ciold avenue.
Foil KAI.lv I'lnir-rnoi- n rn!lnKe. Jn.qt'lre of owner, room I, liurnell
uuildlii.
l Oll SALK concrete houne
with nleeplng porch. 50xl42-foo- t
lot, barn, out builillnga; price $850.
$151) eanh, balance time. Inquire (21
W'et Fruit avenue.
Foil SALE Onion planta, 20c per
hu nil red; cabbage planta. COc per
hundred, delivered. Tel. 1335J. Ready
for delivery next week.
FiR 8ALK One mule, 14 Ml handa
high. The Trxaa Co.
FOR PALE Modern brick houne, 7
roomn. furnace, Bleeping mjreh.
13200; $500 caah. 307 Houth Walter.
FOR BAM-- : Modern brlk;
corner lot; garage, cellar, lawn and
treea. I'hone 1274J.
FOR BALK Ah aiaea in flrat-clan- a
and aecond-han- d tlrea. Trlcea right;
all guaranteed. DODH1LL TIRE CO.,
I'hone 44$, 122 North Fourth atreef.
FOR HALE llarlcy-Oavldno- n motor-
cycle with aide car. Cheap. Muet aell
at once. ApplylolO Forr enter avenue.
I'hone 2002.
FOR BALE OR RENT Rcnluurant In
Helen, established I yeara; doing
com! buninesa. Addreaa Herald for par
ticulnra
Tl l'KWItlTKIl R Vl.F, i--
t'nderwood No. t $35.00
Retiilngton Xo. 10 60.00
Kilver No. & J5.00
1. B. Bmith Xo. t 5.00
Smith l'renilvr Xo. 10 35.00
All are In ntrlctly flrnt cLnna order.
Ribbona for nnv machine 10 cenla
en. h. ALIII'gl EltiJI E TYPE-WRITE- R
EXCIIANOE. 122 South 4th
atreet. I'bono KM.
Apartments for Rent
I'l'l! RENT I ' un .let c y furnifbcl.
tiioilern. iipiutment nit.i
plliK porch, limit a hlc lielt;hboor-l- l
I. low Intnl.. Muni be nrn It. be
apple. i.,i. , jtn ;, 1, n, nth. Addict.
II..X 225.
''In.' '. a lit it III. fin. ill a pari incut at
The in hlnittoii. 1"" Wet Ccniral
'I'i 2" .' .' I I" E AKIN. I'i.' I
t ruel iiit'l inhuman treatment and
ii.iu-niiip- .t I. Ami ynti aro fiiitli'T no.
lilted thai unites , nil cuter or (ll tot.
to be nn t. il your apiieuraiiee in al.
cuu.-- o on
..f ) lor., the 2lt day ofJuly, A. I ., 117. JtiiiBmont will hu
reud"rcd in nat. cau.H ugaiunt you by
derault niul tbe reUuf prayed for will
be granted.
Tho iiuine of the .1 11 i n t IT'm atloiney
li Hear. irk onu II wltone post olllco
itddrcna 1.4 All"i.itier.tie, N. fl.
NLf Toii M' l.NT'jV A.
I Sea 1 Clerk.
Hy T!l' S. U. I' M.MilH.SuN,
liepuiy.
For General Table Use
CnU' '
- Tiia
Ilit'i'i" is noiiiiiir lictlor tliiin our
lepiilin lininc iiiHile Urt'iut, which
Iiiin 11 Hiitisfi iiir liiuly Mini Hlgiiiiitit
til it tllllt llllllils lll Hcr.lt ,11111
niilht'lf, niul inukcrt the thin fat
unit licnltliv. We nrc hcriipiilmiH
ly t'lti'i'fiil in tho select ion nf our
rliitir nnii oilier iit(.'icili'ii!N, liavt
11 hpli'itdiil iiictliiiil of Imkiiiu;
wltn h insure I lie IickI fcMilli, unit
wi' luilit llii' lii'nt hri'iiil for Murk-ini- f
ii"oii".
PIONEER BAKERY
207 South First St.
Southwestern Junk Co.
Pay tbe highest prtca for rags,
bottlea and Iron and all hind of
metalffi alno buy Junk automobtlet.
I'lntne t'.iu U4 W. Lead
i"
17
AMTT1T7V.Ml
to Answer Those That Appeal to You.
ROOM AND S0ARD
ROOM and HOAKI) lie South Ami.
ROOM and BOARD Kxrellent board;
larare lht tcnitm, with Individuallepln porchea $15 to 149 er
month. Urn. Curta. On Houth Broad-
way. I'hone t90.R.
For Rent
Fill ItK.NT modern houna,
10 0 4 Koiith llroudwiiy. No U k.
Foil It K.N'T lidlea I leant v 1'nrlor
mill Ttirkinh Itnlhn rnenlnherl ea.io.
j piete. I'tadr for bunlnren, for rent at
1 nf vv iinninition, .iiine nut expert- -
rt ...I .....a
..II. Lis t..H..a.M .. .1 ....
'ply. J. l. KA K I.N, I'rop. I0J Wast
euirai.
Full IlLNT Smut. Bungalow, mod-
ern, furnirihed; twa large aleeping
porihea. 1117 Kaat Central; phone
i71.
Full l:i:.NT Nie family cottnli;.
403 Kiuit Coal Ave.; phone llii.
FOR REN1 fcoomi
.! iir,. rtirnoinen. ro'tllia 01
(S-roo- imid"'rn Tut: good location
hlKhianda. No nick, llargaln tu
rignt parly. 1 all Herald umce.
Foil RKVT Two unfurnlnhed rnnnti,
water and light paid. $10; no child,
ren. HUH Weal Copper.
FOR RIC.N'T 3 room; Bleeping porrn
down alalia, for tier Central and
Fallth. Imittlre SI I Kant Central.
FOR RE XT Room with aleeplng
I porch. Two gentlemen preferred.
Ell Xorth Third. I'hone 1401 J.
FOR RENT Two furniahed rootrtn;
cool, plenty of ahade, 123 Weal
Fruit.
FOR RENT Neat and clean tight
housekeeping and aleeplng roomi.
113H Went Central avenue,
FOR RENT Couple of room, nleep-
lng porch, private reaidence; cen-
tral location. I'hone 2254.
Full nEXT fine i.r Iwo furniahed
rooma or light hounekeeplng rooitiM;
bonrd. If preferred. 210 Xorth Fourth.
sotk'I': ixm
Department of (he Interior, 1'nlted
Btntea ljind Oftlee at Banta Fc, N.
M., Decern Iter 22, 114.
Xotlce la hereby given that Roniulo
Gouaulea, ut Tijeran, X. M., who on
July , 1909. made homeatead act
June 11. 1904. Xo. 010240, for HK4
XK14, Ei BWH NBfc. Bectlon 2,Townahlp 9X. IUnge 4E N. M. P.
Meridian, haa tiled notice of inten-
tion to makd five year proof, to eatab.
llHh claim to the land above dencrib-ed- ,
before C.eorge R. Craig. L'nited
Htatea commlmioierr, AlbuueriUe,
N. M.. 011 the 3rd day of July, 1917.
Claimant name ita wilnenaej: Mar-
iano tiriegu, Adan Sernn. Maximll-lan- o
Lnp-x- , Atamuii Sandoval, till of
Tljer.is, X. M.
Fl I A X "I SCO 1 E U ! A I )f .
Rvglater.
F. I"., I,.
inn.tHm.
New Mexico Mum 4 rniricali'a of
luili'lititluoa.
healed bl.la will be receded at Iho
office of thu elate treaaurer of the
"tiite of Xew Mexico, ut tho city ot
Sunta Fe, up to 10 o'clock on the
30th day of Juno. A. I. 1917, for cer-
tification of liidchtc.lu?im Inaued by the
state, of New Mexico In the aunt of
one hundred tlioileund ($100,000) dol-
lars, in di'tiominatlon of $500.00 each,
due May 1, 1919. bearing alx 4) per
cent nilcierit. pnyablu aeml-annual- l)
and evidenced by Intel cat euupotm.
luinclp.'il and Intercut payable at tha
offi' n of the Kta to trranurer.
The. a certlfl' iitea tire authorised JV
an a'-- of the elate IcKintatatre entitled
"An Aei to Provide fur the I'uhlio
ap;. lined lar;h . 1917, and
the form of tho certificate la prescrln-e- d
by th" utt'Vney general. The a- -t
referred t authorlxea the laaue of Ver- -
tifl'-atet- nHHiegatiiig the tmm nf 1730.- -
alio o" Certlflcaten numbered I 10
110. nrfiountlng to $75,000, have ueen
botiRlitx by Ihe alato treaaurer fron
moneynV belotiglng to permanent
funds of the atate. The
offered are numbered from
IB I to 250 anil are all that are be In it
offered at thin time. The certlflcatoa
bear date of May 1. I9t, and no bid
will be rounldered for l"e than par
and accrued mtarcat tu date of aala at
S per cent.
The governor and atate treaaurer
.bull have the right to re ice t any and
nil bldn. A certified cheek acceptable
to the atate treaaurer for five per
cent of the amount bid munt accom-
pany each bid.
Envelope containing bid nimt h
marked Plainly "Rid f..r Certificate."
II. U IIALU Btate Treaaurer.
Put In a HFI.P WANTED ad. then
read the BITl'ATIONS wanted.
STT3TT
FOR SALE
A nice lot of Etd Duroe eriey
Plgi; all aa.
J. H. PEAK
616 W. Central Plione 3itl
Professional Cards
PHYSIC1A-R-
THE MURPHY SANATORIUM
Tuberculoma of the Throat and Lunga
City Office, $13 Went Central Ave.
Off lea Moure: t tn U a in.; i to I
p. m. Hnnatnrlum I'hone 4$L
W. T. Mnrphey, M. !.
DRS. TULL AND BAKES
Hpex-Ullat-a Fye, Fr Kom, ThfoMBtai Xailonul Hank Illttg.
riMHMt see.
DR. GEORGE K. ANGLE
Ee, Vat, Nw aaxl Throat
N. T. ARMIJO HIJKi.
lRf M.tlttllRFT CAtlTWHllillTPractjos l imited to Dlwanri of Wo
mm and CMI.Iren.
Off lea and RemliM-nc- e, I ii IZ. totnu
rhonc'BH.
E. E. ROYER, M. D.
ilOMFrTHIC PIIV-- K IAX
On-li-- c. Wliltiiig llldg. 1'liono 253.
DENTISTS
H. J. K R. FT
Drntal Bnrgery.
Rooma I and I, Rarnett Bldg. Over
"H" Theater.(Appolntmenta made by mall).
Itione T44.
ATTORNEYS
JOIIX P. RfMMS
lawyer.
IT-i- e Harnett Ttl.lg. APhm) arrnaax
nomcY m nonenr
Attorney at Uw,
Botta B, law Library Rallillng.
POXTLTST AND EGGS
FOR BALK Brown teghorn taby
chlrke alao egg for hatching; at
Co each. TX1 South Edith.
TYPEWRITERS
iriigjvviijnrij'xt
ALL KINDS, both new and aecondhand, bought, aold, rented and 1.
Alhunaem.ue TypewrKer
Phone 114. 121 8a. 4th Bt.
Need Help? Try a Wax. Ad.
SANTA FX TD3SS TABUS
Weetbuond
yj. Dally Ar. L.
1 The Scout t:30p l:$0
I California Umltd 11:00a 11:10a
T Fargo Faat (:45a 10:16a
I The Ntvajo ll:IOp 11.20a
Southbound
$0 r. Paao Ezpreea. .. l(:$0p
111 El l'aad Expreaa. . . lt:0la
hound Dally,
10 Tha Boout 7:15a l:0a
I Tha Xa.ajo 2:15p t:4p
4 CallCornla Limited. 4:40p 7:00p
I Banta re Eight... 7:15p T:l0p
From South
110 For K. C. ft Chleaj 7.00a
111 Por K. C. 4k Chicago 1:2. p
Standard aleeper for Clovla and
Jloawell leavee on No. 100. connect!
at Belrn whh train No. It. loavlng
Relen at It'll p. m.
No. T earrlea on coach only; go
aleepera.
No. Ill will have Standard aleeper
from Rnawell from train No. tl at
Relen. '
P. J. JOHNSON, AGENT
Foil HOME TAIIJTE&S
VAI.Rp.tn.
ei nm ruKjiw.
JIAP-A-f.A- Ftin
KIRXITIRK.
TTRr.lTE.
THE I.OXU 1JFK 1A1EI.
Al TOMOriU.E PA1XT.
C. A. HTJESON
4tb and pict Ae.
MIH IIMIIMIIIIIIIMIIHI
Clucftgo Mill h Lumber Co.
General fUxkifif Kill
8rd 4 Maxqrrette Phnne 8
riahn Coal Company
CerrUloe Lump, OiJlnp Lump, Gallup tgj, Anthmclte, all eitee.
Kind in and Mill Wood, Brick and Plutering Lime, Fe
Brick. For the best In fuel ot all kinds li i. PH0KJB 81
CORNELL BOARD
inZSWHV 4 WILLIAMS FAINTALABASTIItS
J. C. Baldridge Lumber Co.
Pbon ACS C2S Contb Pint Stmt
jpAGTJLlE THEATER
j TODAY ONLY ft 1 1
BESSIE BAJUUSCALS IN .
"BAVVBS O BLUE RIDGE" I
VX 1TVB FAKTS i
"PERILS OF THE BAKERY" '
A Triangle Comedy
Tint f Shows 1. S IS, S.no. I 45. . 7:15. t:30. :43
Admission Adulti 15c, Children fa
T
F
Meetings Are to be Held in Big
Tent on North Second Street;
Will Continue for Eight Weeks ;
Song Service Each Evening.
What promt to be on uf the
largest evangellatlc campaigns which
Albuiiuerqu has had In a long mhila
will begin naxt Sunday night In tha
big tent on Second atreet and Grand
venue. These meetings will continue
for eight week. Announcement is
mad that meeting will oe held very
night except Saturday night, opening
each night with a song service at 7:45.
This series of meetings in A!bu-4urj- u
will be part of an evangelistic
movement which Includes In Hs
ecupe every targe city tn the south-
western part of the I'nlted rttate.
Evangelist Uo. J. Heltaer of Musca-
tine. Iowa, will have charge of the
meetings. Mr. SeHaer was a police- -
DAILY AUTO TO
JEMEZ
Ur postofflc at 10 a. m..
reaching springs at S p. m. Further
Information phone 20. or call 7:4
West Silver.
riiKL. hum into, maxaukr.
immmmmi
n 1
c; I
u I
RED CROSS
BENEFIT
MM
BY
Albuquerque
Dancing Club
WEDNESDAY
NIGHT
atW. O. W.Hall
Entire proceeds go to the
benefit of the Red Cross
MUSIC STARTS AT O'CLOCK
n
c;
u
a
Tur Doors North of
i C. H. CARNES,
LET
7: y J
ALL
Malii
Pbou 10
r
maa In Muscatine for some time, and
la known In his state as the "Police
Ktangeltst."
When seen today Mr. Bellaer staled
the general purposes of the movement
to be "to confirm th0 faith of the
people In the Rlble as the inspired
and authoritative word of ),!. and
by preaching of tha pure principles
of the found In the scriptures,
to bring them to Christ as their per-
sonal Havlor from sin." He said thul
In order to accomplish thts purpose
It Is proposed to up. one fry one.
the great fundamental tearhinxs of
Oirlstianlty and to prove their truth
by th Hlbl. Special attention, he
said, would also be given the grcm
lines of Hible prophecy, especially
those found In th books of lainlel
and Revelation. He promised till"
feature of the meetings would be of
special educational val'j to Kllle
students, and at the same time would
b used to convince those who may be
In doubt of the of the mine.
A feature of unusual nature is to
be Introduced in connection with this
campaign here. This will be the ans
wering of the question taken from
th ouestlon box twice a week. AH
question taken from the question box
will receive th personal attention of
Mr. 8eltser himself.
All the meetings will begin at T:4."
o'clock with a song service. Good
music, good singing. The suhjet for
Sunday night will be "Phould Chris-
tians Pray?"
Local Sportsmen Are
Pleased Over Degree
Yale Gives Hornaday
Th New Mexico Game Protective
association received word today that
Yale university had conferred upon
Dr. W. T. Hornaday of New York an
honorary degree in recognition of his
work as "leader In movements for
the protection of wild life In Amer
ica."
lr. Hornaday Is well known to all
New Mexico sportsmen by reusou ol
help and encouragement he has rIvkii
to the game protective association.
"The recognition of wild life con-
servation as a distinct line of pul.llr
service meriting the bestnwul of hon-
orary degrees marks a new era In th
! progress of our work."' si.ys Hubert
K, Ilet. secretary the New Mexico
O. P. A. Ioca si'.rtsnien express
themselves as very much pleased with
Yale's recognition of IT. Hurnadio's
work.
GENTRY'S EGGS
At Jsfla's, Mai")- - Hawaii'. Ml
sjun in a down.
When you want a taxi call SI I.
Maione'a Tux I. Stand at l.rlnu.iuw's.
University Height la fist coming
to th front.
I InhT ltagge and ar.
lurta. I'tMsuct 76.
I'nlverslfy Heights la fast coming
to th front.
C. C. HEATH
A COMPLETE LIVE OF
Fresh Groceries, Fruits and
, Vegetables
008 W. CENTRAL PHONE
PosUiRic. Phono i0&7
OPTOMETRIST l
"EYEGLASSES THAT SATISFY"
Tbat'sonr slogan WE MEAN IT ABSOLUTELY. W ax QUALIFIED
by education and experience to bt YOUR glasses. W bsve every mode--facilit-
No cueaatnf. No uncertainty. In case of need let ui bt YOU
with a pair of j
Eyeglasses That Satisfy
i
O.
truth
take
truth
THE KIDS ENJOY
THE FOURTH
BUY THEM SOME
Sparklers
Red Fire
, Magic Snakes
U. S. Flags
Decorations
Table Favors
KINDS AND THE BEST
Orders Solicited and Olven Prompt
Attention.
A. MATSON & CO.
MM W. Central Are.
- eV
Hie Evening Herald, Albuquerque, N. M., Wednesday, June 27, 1917.
SPRINGER
For Storage and
Packing
ORPHEUM
TONITEI
5c SI 5c
WHERE CROWDS COME
AND
KEEP K00L
It Pays to Advertise a Cool
Dance Place
LAST SATURDAY NIGHT 735
ALBOQUF.RQUE DANCF.R". EN-
JOYED THEMSELVES IN THE
ONLY COOL DANCE PLACE
IT HAPPENS AGAIN
TONIGHT
Meet the Crowd at
SjOrph urn-Toni- ghtI
TO Bl'USCUIBERS
If you full to get our evening
paper, call
4 POSTAL
4 COMPANY. PHONE S.
: :
THE WEATHER,
ALUl'yl'Kltyl. H Weather for
:'4 hours ednlnv " a. tn..
Maximum '.!.
Minimiini
Kaiie3.
At ft a. in.
Kat wind; partly clou.i;
4 Mrn. Ilarton -- lime oij hm
lal'h in lite Insurance?
Mrs. (!rl!l-J'- 's. imloed; I've
realised Ilu.uiw i'i.i t" hit-liunds. und they u.nn't it od
4 onei. eittiet.
4
Personal News
Items.
Auto x ,1111)4. alt niteki'H. Kurnr
I. Jt. tfrhvM ntkirr v ItMiay lor
lIotjHi'll tu Hpi-iii- l tht tjiimnit't
Hinii II I. I'm and wifu It1 toi,i
fur Nt w Y'irk H'utc Id in.t f'l
rr ill rrkt.
Mm. A. .taker anil rhildttn. uh
A rre x iMtiny in Sunlit for I w
'k. have r'li'riivt
ClnilmtTH I.. Isiiahti m I j.; f li.il-lu- p.
a tui MmiIi l'ritl r Imk1i1U'.
PfliT It'Kidu. r'iinH'Uii of v:"latitiK
the liuftt uriliiiani-- l tlilinii prf.it
a litlli rar tl'tnd jtt a finn.
wan liiM-- II. i 1. the ntj tiun i.itl.iy.
H WI'IMI KIM (1 H pir- -
ll.it M IllJll.l a IM4i-)U- fl'U !)(.' ilWfl- -
I" if, ith xlmiivti' ntvt at .dti V M
.t N m k a tnitf.
l.l.HMl.O A Kelt I". Wll"1!' l hMIS 1411
(JiiK washliot i tin1 lMHiinlmuH'tr ,.
Iiiiav, With fiiit il il" I. it. i in lh- - ia
f. I llaMIiK h.il lml I'd Itif animal.
Mi Mai.ilfli. (hi ilollnti ti.i
! . 1i .v ir W'ti'Tf lis Hilt-- --.Uti ill .'I
Int lir k ctoiu lie ill nt in it ill a
day?.
I'. .1. t tj tin. a vl i it u a l iua n f i
Oil? I. 11. I'a'in-- ii'iiipaiu It
iMa'il ami will in .1 ila
l"l a trip siHt.
W ilhii 111 It Tin ' in in 11 ml Miv
Kiu.itit.-t- ijalrii&i wtif mini"! M--
ii. iiH'i imikt t Kt-v- I'. I. S- liUf!" r
at hi hniiif.
Mr. it ml Mr-- . J"hn W A. t
hii in-- will liuu tln niriiinc
h'fit-k- . Sprint - Tii wul it tiitii m
i"Ut t'ii tl -
iit llunita Sit it Mairial, wti"
Iiun lift 11 in A inn riii it f 'I m t
(Oiivt. rtit.ii'it Ihhiii '
j mtrilii v a :t i tii.i'ii.
Min P11..1 1, M' Mm. it ia iiu tin r '
Mr ami Alt- - A. If. M M n n.
.'f lMM; fintll M.i'll"li
wiii in- it- -- u it t at hi I ini i
; k (.rc-ili- of th-
ltiaMi.ii r'Hi.pant. wa- - fnn-- i $!
It lav afli i inn'11 ("i ill v nit hi
i,tni a li"t;-- t ir 'pi''l
t lu liiht on p.ihit'iij;t- Hi pli nli-'l
t mil .
M ihh K.liih Wvl.hr nf J k m
'II.. Wild h.l- - Itil tl lll-- hlii'h- -
ti. Ir. M K. lhi. nil itirihi l i
v ivit aimlht i l. ilh Ian Wv hhr nt
ttm tiianil I'miw'ti "hi wil!
: ,SEND IT TO
BillShop
THEY KNOW HOW
Albuquerque t Successful Oar- -
ment Cleaners
Phone 480 215 8. Second
FOURCEHT FARE
ON STREET. CARS
Reduced Rate Limited to Wearers
of Khaki, Traction Head An-
nounce!; Citizens Kick Because
They Can't Get Commutation.
Th trolley company hus given the
soldiers a four-ce- fare rat. Hooks
of tiikets are sold for emhty cents
to th men In khaki.
George llosllngton, president of th.
trolley company, snld yesterday thai
the reduced rute would h for soldl-r- s
only. Trolley tickets sold to the gen.
eral public at th rate of lent-f- U
for a riullnr. were withdrawn by the
company several months ago.
t'utrnns of the trolley system are
grumbling mer slist they caV ,h"
unjustified ciU.-- i inilnntlun In
.nr of
the soldiers. They vmitcnil tha.
pussengiTs among . villa,
entitled to the reduied ra'.e us
much as the soldiers.
'Y' Physical Notes.
Tho V M. '. A. summer tnmp tor
lios hlcli l.ixted for six days was
tha 1I it fit and most succpsmIuI out-
door event that hu ever been con-
ducted for boys of the local mssocIu-tio-
The camp was situated in Hear
ciitnon under th direction of Physi-
cal Director I.. J. !ean and Levi .1
i.Mft'hesney. lth nil attendance of
twenty. m hoys On of tha thlnx
that until" the camp a success was the
tine deportment of cery boy in cump
and tils one thinit Is generally tne
hiKueMt problem to solve in a camp of
this sort. irilinsrily a camp requires
an older leader for every flv boys,
out omIiiic to the scarcity of leaders
Mr. liesn and Mr. M.jt'hesney con-
ducted the camp alone.
One of the unusual features ot in"
camp Kas that the boys did their ov u
cookmic entirely. 4.rouis f four)Lmis each camped and cooked to.
gether and through the supervision
of the leaders, each ooy learned ho
to conk In a sanitary manner, Home
bos Knew very I ttie about lookins
but when the camp broke up ekcry
boy could preparo a Rood camp meal.
The secret of a successful camp in In
e ery boy doing everything for hun-sei- t.
for he takes a greater in'ctCMf in
the imuiji ami In the end this lend ; to
the yery iient of conduct in the camp.
Xn fariiitiet ha!soerr acre taken
alonif for htatnii. coiitoiuent!y
Amines had to be played.
nw of the most popular Ktmc yas
w hut the bovs called tin can bail. A
small tin tail Wun used an a !a!!. "
blanch ot i tree was used for a bat
and n renular ti.iseball g.t IK' was
played, other KiimK were played and
the hm thcuioieli e said thai thee
had as much fun as they keneraiiv
do In t he try uinasiutn
Tho lu"t niKht of Hie camp a
eitiltl! liluht mid eii.lt urotip of the
camp put on a i!u"i. r.Iuiiket were
stretched 14 lor static HCel.ffy uud
when r. w in roiupb'ted it really lia.l
the of u stac. Kadi
ItroUp puibd orT a ceyer stunt and
tnev w enioved as much aa a 014
ihoyv in town
i::i"h niKhi two enards weri- - placed
whh twi-io'u- r wnt'he and cvev bov
was iitixooiK to watch us often as lie(.no I, 1. nt oninu the I.use nuiiii.tr
of buy,, each boy was Klien only one
wat' h c pi a w who b'o to wa'ch
th iecuid lime.
Tin- - buys, uere laki-- mid fi'nn
ihe in srs fnrnliei liv "
i't lh'- - V. M I . A. tius'iiers mi and
Ui.. ii.' ili I" Hiank
lii- iiini v hu iriive th'lr inn1 and
riirs TIih fiill.iu iMif men I urnlied
i'H.r: Messrs. I'. A I'llslllnuii I' T.
Kri'iu-li- . Ir ' II. i 'miner. W. M i'iui-ne- ll
K.lnril II I'hristy. A - M-
Mill-- W ii K. A I :i I
W. I'.eniil,u.
Ii i h liiiil Ihui kiii Ii H ilu li'--
be sn u m n I event unci in nil rt- -
alnlii :lie iiiuii next yesr willt.. nr ilir.-- limes Inrxer I tin n h-
i. lie tli.s lenr The :iini bud six'.ei-i-
-i : .
Tlie 'nlinw.nir III 111.. ! OKI .till I "I
en-l- day:
li" ii ii - Itiamir wliisii-- .
k mi ii. ii Mni niiiK liiiiy' -!
nil ii. in.- - Hike.
l'J:'in Pinner.
-'
i in. Klmwrr luilh.
S ii" i in ' iames.
li h i i. in - Hiiiier.
k nil (i in Keiul)ir lll.oeli .111--
F.ikr i i.e rump Hi e.
:i "ii p. in Tups,
I iiloiiiHiiy I'or I'hmliH'.
I 'r oKTHil. Illlle 2 lie
I'll i.f the I null. mill n
.:.i iinlfiv aiii.'i.miiy f"r I'krii.ne. itli- -
nt seiiiriil.nn flulli 'lie re .it l!n-'- .i
lni lii.-r- i iiliim illll'iiti'd I" III1'
t'l.iiiilH' tn nil r y iiitllllesf.
I
.
M. Miiritism I'liinilil'iK- - I'lioni
.'lU.nm, iih Hmiiii Tiiim si.
In n- nt.', tin hu Iht way In in
Mi- - i'i-i- .1 .le llin-ii- . iluiiKlit'i "f
I'll l.lle lli.i K. I' lie IliUil, l here
fl
.lll IjIi. I I1..S tn lll l illl'll"
Mi J I.. In I ii lei-- iirul Mis A linker
nml lier .1 il fnl lu i Alliad.i '.
I
.1 ii
Wl'llMIII I. Hill ).' IlilB "'Hi
nr I III. mi" mtiiiiiHt It. Il.llelii hi the
illhllirl ill Sllley ull.'Kes Hint
ll.ueli mil In II lllm 11 In III ul
.'nun ee. ,iii, 1 MHl IihiiIix. .iiniuii "
iiitfit in, ,1 nuiri'K fur .''I.U"" nH'l tlu'li
lefllK.'.l In M.
Jesus I:. ,m.n, Mixlest.) i' iirtis.
Mlllinel : flirlliser. I'lllllelii'll Mill
line. Alijiiii.ini Ml. rhicf
Iditiiel I .in I'minti I'lerk N.tur
Mmitu il liiHtue ..f Hie I'l'.l.. I'eillu
rnmlnitll.'tiliersitv H'nts la fast
to ths frmit
LttYOR NAMES FIVE
m to oei up
CHARTER FOR CITY
Judge Raynoldi und W. P. Met-cal- f
Among Those Picked to
Prepare Instrument Expected
to Change Form of Government.
Mayor Henry Wrstrrfeld today ap-
pointed five men lo serve on the com.
mission which will draft a city char-
ter for submission to the voters. They
are Herbert K. Kaynolds, Judge of the
district court; V. '. H acock or the
law- firm of Heacock Cornell; V. IV
Metcalf, a real estate agent prominent
as a socialist, Oeorge K. Craig, dis-
trict attorney and I ruled Htates com-
missioner, and J T. McLnughliii. a
mining man.
The rominission will hne sixtydays after appointment In which to
prepnre a charter. If the voters ac-
cept the Instrument an ejection will
be held to HI) offices provided by t
f'ime form of roininl-u- i i 11 or man-
agerial government Is expected to re-
sult from lh charter moiement.
OF TAX DELINQUENT
:t TO SALE
New Law Is Stringent; List Is Be-
ing Prepared for a Collection
Drive; R. P. Barnes to be Spe-
cial Counsel.
The titniT . it enxim-- i m .. f tv ..
K- - It m- - up a h- -t "I
H.in.t Hiimti pi'io fi'illiiKn ar,
In i.c takfn iiiiiIit iht KtrhiKt-n- inw
1:1 w
H I. !:.imu' hat hftn u
ilti la t v an!i tn iir" 1mii;nit ;i '
;iu;iiti.t lh- - ilili)iiiitt rimL firif
'mils iii a- r;. t fa-- - us pMnltil
litiltM th- l:w Jntlctiiftilt will apptv
to it - tMt n- - wt'H ui tai
'Mat'. 11 j i; It 'iiH.Ml t f in static".
Will If fall tljl'i tt. fai'ltll t' flr l ll'- -
HMMit i'' lax jinlirtm Th .pt-i i.il
mini-- will ifrt.f f - i' nit .i'
t hi- tin an- v in l'i ti i 1I1 ih' ui' iir nt
I a if '4 Hu
Ttlt 1W Kpri il to r!V f hu
r- - at t.ix alf- a "HO-- lah- lli.i .1
nlit iiia tlt mi. I r th- ihl law
Demonstrations
In Garden Clubs
Tomorrow-Frida- y
W T t'linwiv t it- i.f Iti.v
ami iirl- -' r!ii n w i uriv ,1
y at i mi in a 11 n in ix "f f ruil " 1. iv
ir.:iM at lh xrin'
nihil. ik mi in r Th ml imI l.f.
Thiuylny nn.t:utiu irmn t" to I ' C i
.imI alrU anil Kii-hi- fi,,,ti r
t.i 4 "a ,. m, f,,r ,,th-- ii)t i.H'f.,1 h;
liarnitiv hi- i""i!'i 11 ii" iM'"i- - ..f iii-i- i
int I Wt plllf U'Hfl;ili"i' h ml
IruMi.. Ti ftiiow tn 'ii"-rw- - f'M. j
!v ra titl Mtf - tu tin- mr
! atli'ti mil f" il -- uppl, nfi tin
iinpnitint ir' .111; i f n si titic. .1 t'
Hiirla ti"
July 4 Committees
...
Will Meet tomorrow
Tin- riiiniiiiiii e "lii'li will ii'i,iii
f.,r ihc i Mintiuiiiilv ri'leltf.ttl'tn of til
l''.ill lll f J(ll M ill lllrl I'.ili"! Ctrl
i.liil at I In Wmih.iiik .till.. u .
ii VI m It
i Mr K I. Hi niri l. Mr-- . A
.
. I. tli- iiimI Ml- - i
.in II.
. . innnu.-- i n iinisie Mis .lulu
Milne. Mr-.- Imwil UumI ii ml Mi- - I.
M I'li-- liei Mie Hi.
l.ei . i"i,i .l.hii l:i.i niihiile. Mt.
J1 II 1'imnet. Mrs. Mil K.im-- .Me.ll.i
M I J 11 in lin.ui.i t li" J li
limilil in. Hu- ill In it II I'illa'le
. il- n ii ii I .n.--i
I'lilversity is fan ri.ir.lliK
t.i Hie f I "II'
I IK l t II sl To HtT
II. iiun kulilr l. in of I hum- - 'li- --
litlKlll.t. ll.l IIIIIMI'IIM Villi- -,
Its Villi-.- ' Ill llM' l.lllllll 4 ImiI'IIh
H Is Mil I 1'IUU.I-- .
I''lill llnltll in fl'i'lll e.l-- l tu
West
lit run i i i nun ii ml
Ill eers ril.i'e in liie I
KillK- - "ill tin- si. ilil'll '"I
Ih.uiis Kiilll.-- i r,n
.UI.IHIli I . iri'si litil e ill
w.iik i if lifi-
I'lllili.-l- In .lilrK relief ami
Ami li s il I n Hie lit of f. Iluw
null i l "
III HUS lil.ll 'l 'lllll Hi Ul I.M ll Ills.'
Allill.llli S well I I (, .1
Ii A HiiilleHlle u utile
T. II nt pel uu.nl . xj.ei i. in
Wli.i
.n,i iisK r.,r Letter ,i.,f
llll-- l it I
Mi- - I' H MP. Ni.lili
nii.i-1- A lh. mm i iiii.' -- as "M n.iik
.lllu-i- l l.'l dais nml When I "limpi'il
i.vei- ami sti alL lite il'il up u ili'l.li'. I
ill., let a lew lllilii.l.-- "in-I.U-
l.f l'. alls Klllne I'llls .llll-i- III"'
i.f lh.- iii lima m in v Inn I, anil I ne.er
hud thuse iliaat',- op.-I- iihniu. I liaie
nllen ernll.liie:lii. il liuan- - Kuin.---
I'llls tu ..Hiei's nil' I ilu ll"l hesitate I"
speak III the. pi use in an time'
I'l.i - at all .tea ;i'l s inli'l
I'nlversity ll.'iahi.. Is rat
. tho frunt.
i Twi. hell m !' ' ' -- ".m. -.1 M.iiiiin-- ,,ti, In I
l..,, Ittee In lllieel .. .1 te. I Inn I s h el I'l- l- tile ..,. thaiLt II .1 I 'l u- -s et.nl I'l I'll I lulls 111 pi n't .iilli.l Ml" Ci"" MiMm, i,
!..f Hie
...iiii, milai.le i.f Hie i'liv .. Mfsr" lnrf.ll... N
Mo
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TERMS S10 00
15
This Player Piano ban all the Intest
sprint motor, down
touch, leather
tn short, it Is a hue 1016
model.
Who wants It at almost Half Price" If
you want music this ib the chance of a
lifetime.
F. A.
West Oold Avenue
II It
Pie Chnrnes
Pearlies
Katun Cherries Buianas
Berries -- all kinds etery dy
Onion Plants- - large hunches, nc
Bulk Plrkles- - sweet, sout, mixed
Ripe Olives
Or,mite Pes nr Tea for Ire Tea
7,rx lb Uulf pounds, luc
Belle Spriiini Butter, 1'k:
Unity Butter, ,'iiic
Mnnry Bark Btiiad. ami l.'ic
17 J Hint 17.1
Tin- tlir.e i .s ( I'liv .I Hu
New ,t li. iii.n s.i.'..i.
til.s e.lilu; The i . . i 1. , ,,l
ille .i.mii ia' ii, i. was lieul !at-- t llis'n: '
lie "i m l i Win
I "l i'Hitin is tint... s pi'uKiam.
IL mi i;:,, i p.ip.
ami .in. W I ii t ,,i.k.,i
I nsi ll sumi !i i ' ( Ha ilill,
' I l'..pei I '....p.
.tl.i.ti M .1
Mulall
I . li ..pi lie, i. K Iii- - lu
i " J I '.,11 ,i ' I i . i 1. (i, I .
It lllm l.l Tn-- ..
I
'i n. i p. tu , i.j i ; .1 icu
lu I ' I';, pi A in-- I.- i u it i -
11 J ii' ' W ni I.'. I . il a ham C. S.
A tlelita i ul m
I''. I i 'lu... . A 1. ami
'. tun M . i.ll l urn. ..tied l.. t '.ii
li' Ii I a! in i. .ii l',. MU T' el II
I 'I lie I S Al'KH I. ntl-- t --
I' I I. U I II .1 ll.i in
'" .( .j- . I.i lls.ll.-- i'.ll
.' net I S.,.- Itit.m- ..U..IU l!" i ll. Ul
nt is. . t.
.'
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Green Chili
Crescent Hardware Co.
WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely
Phone
ALBUQUERQUE
ONE TECHNOLA
PLAYER
PIANO
$750 When New
Used Only Few Months
Special Price
$327
MONTHLY
Bench and Autograph
Rolls Given FREE
Improvement
pneumatics, transposing
mouthpiece;
MARTIN PIANO
COMPANY
MALOY'S
C.'uitaluiipes Waermelons
Aprii'ots
Oooselierrtes
JiirobMin's
A.J.MALOY
I'llDln?
Dentists Will End
Convention Tonight
AliialKiiii.
ilemiillslia.
TtMra's reaann whr llila la tiM
banned lltlll packed.
Quarantced
315
NEW MEXICO
DUKE Cm CLEANERS
Ve nean lints, men a and amnro'l
iloltilii. runs, mrtNliia, rtrsl-erK-
et - ViO Wtrt l.idil rimne l.
ProTuptness Onr Motto
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tb Bank of Personal Barvtc"
WHITC0MB SPRINGS
SUMMER RESORT
Now is tha time to to to Whit
comb Springs. Auto stand at
Otwell's dnn store. See ma
there. Car leaves Monday, 10 a.
m., and Wednesday and Saturday
at 4 p. m. I am there three hours
before leavlnf. Extra round
trips Sundays and wrelc dayi.
r in for rates. Phone 1 1.
A. R. STROVE
P. O. Boa 2M. City
FRED CROLLOTT
IIMKII, Klltl.tToit
IiImm ui iirriinui-iiiiMii- tn nil iMiro
of tin unrld. niidsir imiliii-Iiiih- i.
PIiiiih I it or N lu lit oT.V
lis. I.'11 Nomll Ml nnd St.
! GIBSON-FA- W :
Lumber Company
MODERN LUMBER YARD t
CRYSTAL
Ice Company
Prompt Service Phone 362
THOS. F. KELEHER
Leather and Finding. Saddles, Har
m.Ji. Paints, Cut Rules. Waterproof
Chrome Solet, Shoe Stoia Supplies.
408 WEST CENTRAL
OTTUKKMl
USE
Matthew's Milk
Phone 420
antnmtrmttnffnimittunuutmitiai.
BEBBER, OPTICIAN
Citizen' Bank Bldg.
llTAIVS'nfTilQ
- rS , - -
I Hff;;
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Rcliahle Goods at
CI rise rrucs
Kul' liV.T III V. 'Ill's u lii VP
"iili'lii'x iilu I li'.iin
nil hi i'l . ul New ,M". i iiiul Art
.ihui. Sin. I ,.ur tMU'k in us In-
I "M. Sn t irii.t it. ii puiii'-
mil.', il.
ESTABUSHE0II883
.pjfjt,
jTf (Ir'wATCHMAKtRS A JEWELERS
